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Diseño de ovitrampa para diagnóstico y control de vectores Ae. aegyptis. Caso de estudio 
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública  
II. Resumen o Abstract  
El presente trabajo trata sobre la utilización del sistema de oviposición para mosquitos u 
ovitrampas para el control y diagnóstico de las poblaciones mosquitos Ae. aegypti en 
comunidades de tipo marginal. 
En este sentido, se planteó el diseño de una ovitrampa para el Instituto Nacional de 
Investigación en Salud Pública que resuelva la necesidad de un objeto que utilice el instinto 
natural de reproducción del vector para atrapar muestras de las crías del vector, integrando 
mecanismos1 que garanticen que el mismo no se convierta en un foco infeccioso. 
Para esto, ha sido necesario analizar aspectos biológicos de los mosquitos específicamente de 
la especie Ae. aegypti, que es la principal transmisora de enfermedades como: el Dengue, el 
Paludismo, el Chikungunya y el Sika. Este análisis se enfoca específicamente en las cepas que 
se encuentran en el Ecuador ya que muchos aspectos de la biología del vector varían según el 
territorio. Estos aspectos biológicos y reproductivos del mosquito dependen de las condiciones 
climáticas, humedad relativa, frecuencia de fumigaciones, entre otros del lugar de estudio. 
Lo expuesto proporcionó información pertinente sobre condiciones físicas, ambientales, de 
temperatura, entre otros criterios de diseño de la ovitrampa y así potenciar el nivel de atracción 
de los mosquitos a la ovitrampa, proponiendo una herramienta realmente efectiva contra la 
proliferación de mosquitos en la zona. 
                                                 
1 “Por mecanismo entendemos aquellos componentes de la forma que ayudan a desarrollar el trabajo de un objeto 
(...) Por lo tanto, incluso pequeños elementos como bisagras o tornillos, son en realidad mecanismos.” (Rodriguez, 




Según el diario El Comercio (2016), el Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó que en el 
Ecuador se registraron alrededor de 14 377 casos de enfermedades de transmisión vectorial, 
entre Dengue y Chicungunya, donde una de las provincias con mayor incidencia fue Manabí 
que reportó 5 327 casos, seguida por la de El Oro (1 884), Guayas (1 760) y Esmeraldas (1 
464). El número que ha ido incrementando año a año sobre todo durante el período del 
fenómeno El Niño o desastres naturales similares 
A nivel nacional el organismo encargado de la investigación e innovación en el campo de la 
salud es el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI), que forma parte del 
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), el que plantea como primer objetivo, 
“Generar nuevo conocimiento, mediante la ejecución de investigación y desarrollo tecnológico 
en salud, de acuerdo con las prioridades nacionales para contribuir al Buen Vivir.” (INSPI, s/p) 
Este Laboratorio de Referencia Nacional provee servicios especializados en salud pública, en 
el marco de la Política y la Investigación en Salud y está compuesto de 5 direcciones técnicas: 
la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación; la Dirección de Fomento y 
Transferencia del Conocimiento; Dirección de Aseguramiento de Calidad de Resultados; la 
Dirección de Plataformas Compartidas y la Dirección de Laboratorios de Vigilancia 
Epidemiológica y Referencia Nacional (Ilustración 1) esta última se encarga del estudio y 
control de vectores y las enfermedades causadas por los mismos, y para quien se realizará el 
diseño de una ovitrampa que pueda ser utilizada por la entidad para el diagnóstico y control de 
mosquitos en donde la incidencia de enfermedades transmitidas por vector es alta como: 




Ilustración 1: INSPI (2016). Estructura orgánica del INSPI [Esquema]. Recuperado de 
http://www.investigacionsalud.gob.ec/organigrama-de-planta-central/ 
 
El creciente número de casos de contagio de enfermedades de transmisión vectorial en el 
Ecuador desde el 2012, en donde el contagio alcanza los 11 797 (MSP, 2012, s/p) casos 
registrados por el MSP, al 2016 año en el que aumentó a un total de 14 377, (El Comercio, 
2016, s/p) evidencia que los métodos tradicionales de control utilizados no son suficiente para 
garantizar el bienestar de la salud de la población. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 
Programa Especial para Investigación y Capacitación en 
Enfermedades Tropicales (TDR) (2009, p.69) los 
métodos usados para control vectorial son tres: 
El primero es la modificación ambiental, que se enfoca en 
la limpieza de calles y parques, mantenimiento de 
alcantarillados, mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura. La segunda manipulación ambiental, este 
Fotografía 1: El Comercio (2014). 




se enfoca en cambios temporales de los hábitats del vector, un ejemplo de esto son las 
fumigaciones y por último están los cambios en los hábitos o conducta de los seres humanos, 
y todas las acciones que la población realiza para reducir su exposición. 
Sin embargo, este tipo de acciones pueden ser ineficaces en zonas marginales como Monte 
Sinaí en Guayaquil (Fotografía 1 y 2), en donde las calles no están pavimentadas, no tienen 
sistema de alcantarillado, las áreas verdes no están reguladas por las autoridades, entre otros 
factores. 
 
Fotografía 2: El Universo (2015). Fotografía aérea del noreste de Guayaquil, Monte Sinaí 
Por otro lado, uno de los métodos más comunes y eficientes en el control vectorial son las 
fumigaciones, sin embargo, exponen a la comunidad a altas concentraciones de químicos que 
a largo plazo pueden repercutir en la salud de la población provocando graves intoxicaciones, 
problemas endocrinos, problemas congénitos hasta cáncer. 
Estos métodos se enfocan en eliminar al mosquito en su fase adulta cuando este ya se ve 
incentivado a alimentarse de sangre para poderse reproducir, logrando transmitir diversos tipos 
enfermedades de estar infectado. 
En contraste a los métodos mencionados, en el 2010 el Ministerio de Salud Pública Ecuatoriano 
en colaboración con la UNICEF realizan una campaña en la que impulsan a eliminar los 
posibles depósitos de huevos del mosquito y así mitigar el impacto de la plaga durante las 
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épocas de lluvia, bajo la premisa “Sin mosquito no hay dengue y la participación y la 
movilización social son las mejores estrategia para prevenir y controlarlo” (UNICEF; 2010; 
p.5) lo que sugiere que la mejor forma de evitar el contagio de enfermedades transmitidas por 
vectores, es eliminarlo este antes de que este alcance su adultez. 
Debido a estas razones se propone el desarrollo de un objeto que rompa con el paradigma de 
eliminar al mosquito en su fase adulta y se concentre en su fase de huevos o larval para así 
abstener realmente a la población de la picadura del mismo y que en consecuencia sirva como 
un complemento más efectivo para la protección de la población 
IV. Justificación 
El presente proyecto se sustenta en el Plan de Desarrollo Nacional 2017- 2021 (PND) (2017), 
propuesto por el Consejo Nacional de Planificación (CNP), de forma más específica se respalda 
del primer objetivo, “Derechos para Todos Durante Toda la Vida” (CNP, 2017, p.48). 
En este eje se posiciona al ser humano como “sujeto de derechos a lo largo de todo el ciclo de 
vida (…). Esto conlleva el reconocimiento de la condición inalterable de cada persona como 
titular de derechos, sin discriminación alguna” (CNP, 2017, p.48), definiendo los derechos 
como condiciones instrumentales indivisibles, inalienables e interdependientes que permiten a 
la persona su realización y “abarcan distintas dimensiones de la vida humana como: agua, salud 
y alimentación (…)” (CNP, 2017, p.25). 
La salud juega un papel importante en este eje como componente principal para una vida digna, 
desde una visión integral, inclusiva e intercultural, con un fuerte enfoque en la atención 
preventiva de las enfermedades. 
Por otro lado, tiene como objetivo generar entornos comunitarios más seguros mediante la 
creación de “capacidades para promover una población resiliente, al agrupar la prevención, 
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mitigación y adaptación, con la salud” (CNP, 2017, p.52) contribuyendo así a eliminar la 
prevalencia de enfermedades transmisibles y controlar las no transmisibles. 
En el Ecuador, algunas de las principales enfermedades transmisibles, son aquellas que se 
contagian por vía vectorial como: el Dengue, el Sika, el Chicungunya, entre otras. Estas 
representan un prioritario y creciente problema de salud de los ecuatorianos: 
“Mostrando un comportamiento endemo-epidémico desde su aparición a finales de 
1988; año a partir del cual, de manera progresiva y en concordancia con la dispersión 
del vector y la circulación de nuevos serotipos virales, se han registrado varios ciclos 
epidémicos.” (MSP; 2013; s/p) 
Según la última tabla emitida por el MSP, sobre el número de casos de enfermedades 
transmisibles por vector (Tabla 1), se puede evidenciar el crecimiento en los casos registrados 
en el país como el dengue en el país, desde el año 2002 al 2012, manteniendo una tendencia 
más marcada durante los años 2002, 2005, y 2010 años en los cuales se produjo el fenómeno 
del Niño en la costa ecuatoriana. 
Tabla 1: Número de casos registrados por el MSP entre 2002-2012 
Fuente: Mosquera, C. (2013). Número de casos registrados por el MSP (…) 2002-2012 [tabla]. de Proyecto de Vigilancia y 
Control de Vectores para la Prevención de la Transmisión de Enfermedades Metaxénicas en el Ecuador. 
 
Según el MSP, esto se debe a que en el Ecuador el 70% de la extensión territorial cuenta con 
las condiciones socio – económicas, ambientales y culturales adecuadas para el desarrollo de 
la patología. Esto da un estimado de 8 220 000 habitantes que se ven afectados cada año, donde 
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según el Boletín Epidemiológico No. 1 de la Situación de Dengue en el Ecuador (2013), la 
región costa es la más afectada pues es donde proviene el 57,8% de los casos, señalando 
principalmente a las provincias Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro como las más afectas.  
Debido a las condiciones de la infraestructura de la zona, como calles sin pavimentar, paredes 
sin enlucir, la proliferación de maleza en la mayoría del terreno, entre otros factores, 
(Fotografía 3) genera potenciales criaderos de mosquitos durante la época de lluvia.  
El diseño como proceso multidisciplinar media y trabaja sobre los criterios de diferentes 
profesionales para integrar varios aspectos que podrían potenciar la eficiencia de la trampa 
como la correcta relación usuario, objeto, espacio físico ya que un objeto no estará 
completamente concebido si no se logra armonizar “los problemas funcionales (la función que 
cumple) y de funcionamiento (cómo funciona)” (Gay A. y Samar L, 2007, p.10) con los 
estéticos formales, para esto será necesario tener en cuenta también aspectos tecnológicos, 
psicológicos, ergonómicos entre otros que permitirán cumplir de mejor manera las exigencias 
del usuario. 
 
Fotografía 3: Balladares, M (2016) Comunidad Puerta Negra - Los Ríos, Babahoyo 
 
El motivo que impulsa esta investigación es la profunda preocupación por las condiciones de 
vida de poblaciones históricamente ignoradas, para esto es necesario ubicarse en la 




V. Planteamiento del problema 
La mayoría de los sistemas que existen en el mercado para control y prevención del vector Ae. 
aegypti actúan mediante químicos (insecticidas, repelentes, incienso, etc.) que a lo largo tienen 
repercusiones sobre la salud de las personas y no eliminan al mosquito en su etapa de huevos 
lo que permite su proliferación en épocas invernales. 
Actualmente existe un método poco conocido que se enfoca en la etapa ovípara del mosquito, 
esta a su vez es utilizada únicamente por las instituciones públicas especializadas en el control 
y detección de enfermedades, como el SNEM y el INSPI. Las ovitrampas dependen de un 
exhaustivo control que se debe realizar cada semana para asegurar que la misma no se convierta 
en criadero. 
Este método en el Ecuador, según el Lcdo. Diego Morales director del Centro de Investigación 
de Vectores Artrópodos (CIREV), es utilizado para realizar diagnósticos de las especies de 
mosquitos que habitan una zona y no se recomienda su uso a usuarios sin calificación, debido 
a que el diseño incipiente de la ovitrampa no brinda ninguna garantía de que este no se convierta 
en criadero de Ae. aegypti y ponga en riesgo a la población. Esto se debe la falta de 
investigación y desarrollo que existe dentro del país alrededor del método, pues simplemente 
se ha adoptado lo que se utiliza en otros países sin dar otras utilidades a las tecnologías 
desarrolladas o dar solución las necesidades específicas que se puedan presentar en el país. 
Según el Mg. Marco Neira, entomólogo de Centro de Investigación de Enfermedades 
Infecciosas y Crónicas - PUCE Nayón (CIEIC) para poder lograr el objetivo de romper el ciclo 
de vida del mosquito en una localidad, será necesario mejorar el poder de atracción de los 
mosquitos a la ovitrampa, mediante métodos físicos o químicos, pues esta compite con otros 
lugares de oviposición naturales. 
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Además, será necesario resolver un grupo de necesidades detectadas por la institución (INSPI) 
en estudios que han realizado previamente, como la capacidad de ubicación de la ovitrampas, 
la resistencia a las lluvias, entre otras, sin perjudicar algunos puntos a favor con los que ya 
cuenta la existente, como la capacidad de almacenaje y transporte, el precio económico, o la 
facilidad que brinda para la recolección de muestras.  
Logrando así mediante el diseño ofrecer un objeto con identidad visual propia que se introduzca 
en el imaginario de las personas, como símbolo de la actividad, remplazando la imagen del 
masetero (ovitrampa común) por un elemento específicamente diseñado para dicha actividad, 
que transmita la seriedad y nivel de especialización del método y su importancia como solución 
a la proliferación de enfermedades transmitidas por vector.  
VI. Objetivos 
Objetivo General 
Diseñar una ovitrampa para el diagnóstico y control de mosquitos Ae. aegypti para el Instituto 
Nacional de Investigación en Salud Pública. 
Objetivos Específicos 
• Investigar las ovitrampas existentes utilizadas por el INSPI mediante una autopsia de 
producto para la definición de requerimientos técnicos y funcionales.  
• Desarrollar una propuesta que se diferencie a nivel formal y funcional de las que existen 
el mercado.  
• Validar el sistema diseñado con el INSPI, en un entorno real y con personal capacitado.  
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1 CAPÍTULO I 
1.1 Marco Referencial 
Las ovitrampas o trampas de oviposición son objetos donde las hembras de la especie Aedes 
depositan sus huevos y que generalmente las mismas detienen el proceso de desarrollo del 
mosquito en una sus fases de crecimiento, sea esta de huevo, larva o pulpa, con el objetivo de 
eliminar al vector, antes de que llegue a su etapa madura. 
Según la OMS existen de 3 tipos: 
Tabla 2: Tipos de ovitrampas 
Tipo de Ovitrampa Fotografía Descripción 
Ovitrampas letales No hay referencia fotográfica Estas han sido utilizadas de 
forma limitada y utilizan un 
sustrato de oviposición 
impregnado con insecticida 
   
Ovitrampas autocidas 
 
Son las que permiten la 
oviposición, pero evita que 
los huevos eclosionen, 
impidiendo la formación de 
mosquitos adultos. 
 http://www.ctys.com.ar/index.php?idPe=20&idArticulo=2852  
Ovitrampas adhesivas 
 
Que son aquellas que atrapan 
al mosquito en el momento 




Fuente: Balladares, M (2017) tabla de tipologías de ovitrampas según OMS. Recuperado el 9 de mayo, 2017, disponible en 
http://www.who.int/denguecontrol/research/es/. 
 
Según el Dr. José Zambrano Dueñas (2016) director de control de vectores del Servicio 
Nacional de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos (SNEM) de 
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Guayaquil, actualmente en el país las ovitrampas son utilizadas con fines de vigilancia y 
diagnóstico del vector en las zonas donde hay una incidencia fuerte de las enfermedades de 
transmisión vectorial. 
1.2 Marco Teórico 
Este proyecto se sustenta en los fundamentos teóricos de diferentes fragmentaciones 
disciplinares de diseño, con estructuras epistemológicas particulares. Estas son: el Diseño 
Integrado y la Entomología Aplicada. 
Teoría I: Diseño Integrado 
Esta línea de pensamiento hace analogía con la teoría de Sistema de Ideas planteado por Edgar 
Morin y propone un modelo donde se parte de un “problema general que es desmantelado en 
problemas, y sub-problemas individuales, para alcanzar soluciones individuales y sub-
soluciones hasta lograr una solución general” (Trebilcock, 2009, p.67) 
Es decir, esta teoría invita a tener una perspectiva compleja para la concepción de soluciones, 
construyendo interrelaciones entre cada uno de los elementos que participan en el problema, es 
decir, que ponga en consideración las necesidades reales de los usuarios y las del contexto para 
el cual se diseña, sin desligarse de los intereses económicos de la industria. Esto generará un 
producto que responda al problema planteado, posible de producir y viable en el mercado. 
De igual manera esta teoría considera la necesidad de integrar en el proceso los saberes de 
expertos de distintas disciplinas, que puedan aportar puntualmente en el entendimiento y 
solución de cada sub-problema.  
Esto implica un proceso cíclico de apreciación, acción y reapreciación de parte del diseñador, 
donde este “entiende la situación a través de intentos por cambiarla y la cambia a través de 
intentos por entenderla”. 
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Franky (2015), representa este sistema como una 
célula en la que: el núcleo es la pre-configuración del 
objeto, y en el citoplasma los 3 conceptos 
fundamentales con los cuales el diseñador forma un 
compromiso: el ser humano, los recursos y la 
sostenibilidad. Estos a la vez son constantemente 
modificados por la innovación y la estética (ver 
ilustración 2). 
Este sistema se traduce de la siguiente manera para el proyecto (ver ilustración 3). En el centro 
la prefiguración de un objeto, que se denominará ovitrampa, la cual deberá contener un alto 
contenido de innovación y una estética acorde al perfil del usuario designado, es decir una 
estética que transmita su funcionalidad y forma de uso además de incorporar elementos 
atractivos para el mosquito.  
 
 
Ilustración 3: Alvear, F (2017) editado por Balladares, M. Sistema de referentes para la concepción de la 
ovitrampa. 
 
Es indispensable considerar que, según Franky (2015) desde esta postura teórica, se deben 
asumir las siguientes premisas básicas:  
Ilustración 2: Franky, J (2012). El acto de diseñar 
entre otras Quijotadas, p. 32 [Esquema] 
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“1. El diseño industrial es una profesión propia del siglo XX,  
2. no hay diseño industrial sin que se presente una solución o se responda a un problema, 
ni que se concreten en un producto industrial,  
3. Hay diseño industrial a partir del momento en el que las cuestiones prácticas y 
técnico-productivas de un producto están resueltas.” (p.25) 
Como primera idea, el diseño no se considera un acto natural intrínseco del ser humano, 
determina que el diseño debe ser un acto consciente y creativo, el cual nace a partir de la 
aparición de la industria en siglo XX.  
Segundo, no basta con que el objeto seduzca al usuario de forma visceral, sin aportar a la 
resolución del problema. A partir de lo dicho surge la siguiente premisa: “El diseño industrial 
será importante en un país, cuando se haga diseño para la gente antes que diseño para los 
diseñadores” (Franky, J. 2015, p.32), pues a partir de este momento significará que el diseñador 
dejará su ego a un lado, generando un compromiso real con la resolución de las necesidades y 
problemas del usuario. 
Por último, en este contexto es muy habitual que el diseñador ajuste la estética a las realidades 
de nuestra industria y a pesar de que el autor motiva al diseñador a soñar, también reconoce 
que estos sueños en algún momento deben poner los pies en la tierra para que el producto sea 
viable de producir y comercializar. 
Es necesario, tener en cuenta todos estos aspectos para garantizar cumplir a cabalidad con la 
concepción del producto logrando generar esa reconciliación entre los intereses económicos de 





Teoría II: Entomología aplicada  
Esta teoría que se enfoca en el estudio de las utilidades o perjuicios de los insectos para el ser 
humano y será de utilidad para analizar la anatomía, fisiología y sistemática de los vectores, 
profundizando en las razones por la que este tipo de hematófagos2 se ven atraídos a los seres 
humanos y el estudio de los distintos métodos empleados para su control, mecanismos que se 
emularán en el diseño de la trampa. 
Para esto ha sido necesario estudiar el ciclo biológico de la especie, ya que el vector puede 
cambiar sus características según las condiciones climáticas, tipo de población, hasta la 
frecuencia de las fumigaciones en la zona. 
A. aegypti es una especie introducida en el Ecuador que se originó presumiblemente en África. 
Se encuentran en las regiones tropicales y subtropicales del planeta, a máximo 2400 m sobre 
el nivel del mar, en donde la temperatura anual media no supera los 17 ℃.  
Esta especie reconocida por ser el principal vector del dengue pertenece al orden de las 
dípteras3, de la familia de los Culícidos4, los insectos pertenecientes a esta familia se 
caracterizan por ser pequeños, delgados y de palpos grandes, con antenas plumosas. 
Es un mosquito oscuro con bandas blancas en las bases de los segmentos tarsales, el adulto 
llega a medir entre 3mm y 5mm (ver ilustración 4). Se caracterizan por ser antropofílicos5, esto 
quiere decir que desarrollan su vida cerca de los humanos, esto se debe a que la hembra necesita 
alimentarse de la sangre del humano para poder producir los huevos.  
                                                 
2 Hematófagos: Dícese del animal que se alimenta de la sangre de otro animal, como los mosquitos, garrapatas, 
sanguijuelas y ciertos murciélagos. 
3 Dipteras. M. pl. Orden de insectos con dos alas membranosas, como la mosca (ú. t. c. adj.). 
4 Los culícidos (Culicidae) son una familia de dípteros nematóceros conocidos vulgarmente como mosquitos, y 
en algunas partes de América como zancudos. 





Ilustración 4: Balladares, M (2016) Morfología del mosquito Ae. aegypti [imagen editada] 
Es una especie de tipo sedentaria, esto quiere decir que su dispersión de vuelo es limitada, no 
se mueven más de 50m de lugar donde eclosionan los huevos. Es por esta razón que, al ser una 
especie predominantemente doméstica, no es habitual encontrarlos más haya de 100 m de 
distancia de los poblados.  
Esta especie se caracteriza por ovipositar en posición vertical, comúnmente los huevos son 
depositados en las paredes de criaderos artificiales, como neumáticos, botellas, floreros, 
bebederos de animales, etc. También se encuentran depósitos en sitios naturales, ejemplos 
axilas de plantas como las bromeliáceas6 y bananeros, huecos de árboles o grietas en cañas. 
Sus huevos miden 0.8 mm de longitud, son de color negro brillante y si la temperatura es 
adecuada este eclosiona en 48 horas, sin embargo, en temperaturas bajas esta puede prolongarse 
a 5 días.  
                                                 




Las larvas y pupas de Ae. aegypti son exclusivamente 
acuáticas. La fase larval es la fase de alimentación y 
crecimiento y dura aproximadamente 5 días y se puede 
extender hasta 14 días y la pupa en cambio es donde sucede 
la metamorfosis de la larva al adulto, por su propiedad de 
flotabilidad estas se mantienen en la superficie del agua, 
para que el adulto pueda emerger después de 2 o 3 días. 
Dentro de las 24 horas siguientes, este puede aparearse 
iniciándose así la etapa reproductora del insecto. Si una hembra completa su alimentación (2 o 
3 mg de sangre) desarrollará y pondrá aproximadamente 200 huevos, dispersos en distintos 
lugares.  
La oviposición generalmente se produce hacia el final de la tarde, la hembra grávida es atraída 
hacia recipientes oscuros o sombreados, sobre los que depositará sus huevos y prefiere aguas 
relativamente limpias con poco contenido de materia orgánica. Los huevos son pegados a las 
paredes del recipiente en la zona húmeda a pocos mm de la superficie del agua. 
La distribución de los huevos en varios recipientes asegura la viabilidad de la especie. La 
posición de los huevos a pocos mm de la superficie del agua permite que éstos maduren, y en 
la próxima lluvia, al subir el nivel de agua del recipiente, los huevos eclosionan en el momento 
de contacto con el líquido. 
1.3 Marco Conceptual 
Concepto I: Diseño social 
Esta tendencia de diseño exige una postura distinta del diseñador, un modo diferente de pensar 
y concebir el producto, poniendo en consideración otros modos de obrar o actuar en el mundo. 
Fotografía 4: Universidad de florida. 
Tamaño promedio de una pupa de mosquito 
Ae. aegypti  
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“Diseño Social es aquel que lleva integrada una solución como componente clave, no 
como complemento o un producto derivado. Diseño Social debe ser usado, por tanto, 
cuando su aplicación es la clave para hacer que las cosas sucedan.” (Hidalgo, 2013, 
p.24). 
El propósito de esta tendencia de diseño, según explica Cynthia Smith (2007), se encuentra en 
contraponerse al concepto meramente comercial del sistema capitalista, que desarrolla 
productos y servicios para el 10% de clientes potenciales en el planeta para lograr una 
verdadera revolución del diseño que abastezca a ese 90% ignorado. Sin embargo, este a su vez 
reconoce el valor del desarrollo tecnológico y económico del actual sistema para mejorar 
muchos de los actuales problemas sociales.  
Concepto II: Sostenibilidad 
La creciente preocupación global por los problemas ambientales y su incidencia a nivel social 
ha incitado a muchas sociedades a incorporar el término de sostenibilidad en el consumo y 
producción de objetos. 
El concepto de desarrollo sostenible reconoce la equidad intergeneracional como uno de sus 
objetivos, según el artículo “Desarrollo Sostenible y Evolución de la Legislación Ambiental en 
las Mipymes del Ecuador” lo define “como aquel que responde a las necesidades del presente 
de forma igualitaria, pero sin comprometer las posibilidades de sobrevivencia y prosperidad de 
las generaciones futuras.” (Castillo, A. 2017, p.93) 
El diseño de productos que implica a la sostenibilidad o D4S (Design for Sostenibility) como 
factor de desarrollo toma en cuenta el ciclo de vida del producto, como un agente que permitirá, 
mediante el uso responsable y consciente de los recursos alcanzar este objetivo. 
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Esta visión no solo se enfoca en el diseño de objetos eco-amigables o el ecodiseño, también 
busca encontrar un balance entre la producción de bienes que generen ganancias, y reducir el 
impacto de estos sobre el medio ambiente. 
Concepto III: Innovación.  
Según el Manual de Oslo (2008), la empresa puede realizar diferentes cambios en su esquema 
de trabajo que le aportaran innovación, para brindarle una ventaja competitiva a partir del 
mejoramiento de la producción y el rendimiento. Para esto existen 4 ejes en el que la innovación 
se puede hallar: innovación de producto, innovación de proceso, innovación organizativa, 
innovación de mercadotecnia. 
Para el desarrollo de este proyecto es de interés la innovación respecto a un producto, que según 
el Manual de Oslo (2008) es cuando se concibe un nuevo bien o servicio con una mejora 
significativa y que se pueda introducir al mercado, según el Manual este tipo de innovación se 
puede alcanzar a través de la incorporación de nuevos conocimientos o tecnologías o nuevas 
utilizaciones para las ya existentes. 
 
1.4 Respuesta tentativa al problema de investigación 
Los sistemas objetuales actuales para protección contra el vector no son eficientes y ponen en 
riesgo la salud de las personas y demás seres vivos que se encuentren en contacto con el mismo. 
Por esto se propone crear una alternativa sostenible, que no haga uso componentes tóxicos, 
sino utilice el instinto propio del mosquito para controlar su reproducción y diagnosticar las 
zonas de mayor riesgo.  
Es así como, partiendo del principio “sin mosquito no hay dengue” (UNICEF; 2010; p.5), se 
propone utilizar la tecnología existente de punto de partida, la ovitrampa actual, este se enfoca 
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en la fase ovípara y larval del vector, para desarrollar una propuesta de ovitrampa para el uso 
de personal capacitado (INSPI). 
Sin embargo, el diseño incipiente de la ovitrampa demanda mayor desarrollo, es necesario 
incorporar mecanismos de seguridad para que las pupas no puedan eclosionar mientras se 
realizan los estudios, para así garantizar la integridad de la salud de los habitantes y ampliando 
la cantidad de días entre cada control, sin que esto repercuta de forma excesiva en su precio, 
incorporando al diseño como instrumento principal para crear un producto que innove en los 4 
ejes abordados en el concepto III. 
 
1.5 Operacionalización de la investigación 
Las ovitrampas son un método de diagnóstico barato y eficiente que puede marcar la diferencia 
en el control y detección oportuna de enfermedades de transmisión vectorial en una zona 
rurales y urbanas. 
Son muchos los países que hacen uso de este método y que han tenido excelentes resultados 
como Perú y Puerto Rico, en el caso del segundo ha empezado el desarrollo de su propia 
ovitrampa. Sin embargo, esto no se da igual en el Ecuador, si bien este es un método adoptado 
recientemente a nivel nacional, no existe investigación que impulse un mayor nivel de 
desarrollo del producto buscando potenciar sus propiedades y mejorar la relación producto – 








Tabla 3: Cuadro de Hipótesis y Variables 
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de los excesivos 
controles que debe 
realizar el usuario, 
ni el uso de 
químicos 
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Fuente: Balladares, M (2017) Cuadro de hipótesis y variables [tabla].  
1.5.1 Falta de investigación en el desarrollo de ovitrampas 
No existe ningún tipo de investigación para desarrollar un producto más complejo que la 
ovitrampas común. Este es un objeto empírico importado y adaptado de otros países, que se lo 
puede realizar utilizando cualquier tipo de contenedor plástico negro que se tenga en casa. Esta 
falta de investigación se aprecia en: 
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1.5.1.1 Tipo de uso 
Según el entomólogo Marco Neria (2016), un reconocido entomólogo por su trabajo con Ae. 
aegypti para prevenir el dengue y profesor de la PUCE, según el uso, las ovitrampas pueden 
ser de tipo letal y de diagnóstico. Las de diagnóstico son las más utilizadas, sin embargo, no 
tienen ningún tipo de complejidad en su diseño pues se adaptar cualquier tipo de recipiente 
plástico negro con un papel filtro en el borde superior. Esta tipología es la que se utiliza el 
INSPI (Fotografía 5) para realizar estudios y diagnosticar si existen poblaciones de Ae. aegypti 
en una zona determinada. 
 
Fotografía 5: Balladares, M (2017) Ovitrampa Actual utilizada por el INSPI. Recuperado el 21 de abril del 2016. 
 
Por esto a pesar de ser un objeto en esencia barato, la falta de automatización de sus funciones 
conlleva a chequeos constantes por parte del usuario directo (personal capacitado por el INSPI) 
lo que encarece el costo final de los estudios realizados con ovitrampas. Por otro lado, es 
necesario lograr encontrar otras utilidades a una tecnología que podría ser la respuesta al 
control de enfermedades transmitidas por vectores. 
En consecuencia, para llegar a alcanzar un mayor potencial del método se debe incorporar 
mecanismo que optimicen los procesos de mantenimiento, almacenamiento, transporte, etc, 




1.5.1.2 Inexistencia de Protocolo de Seguridad Escritos 
Según la entrevista realizada el 5 de abril del 2017 al Lcdo. Diego Morales director del CIREV 
(Audio 4), el departamento no cuenta con protocolos de seguridad, mantenimiento, y/o uso de 
las ovitrampas. 
Todo este tipo de información es transmitida a través de explicaciones verbales que 
proporcionan los profesionales de mayor experiencia o jerarquía en charlas o capacitaciones 
cuando el caso lo amerita, por ejemplo, la capacitación que se da cuando ingresa un nuevo 
equipo de trabajo en el que el instituto para realizar un estudio en una zona amplia con las 
ovitrampas. 
Por esta razón, se concluye que la falta de registro físico de las experiencias con las ovitrampas 
actuales es la que no ha permitido detectar de forma oportuna muchas de las deficiencias que 
presenta el sistema actual. 
1.5.1.3 Falta de Desarrollo 
La ovitrampa actual utiliza un elemento básico para reproducción del mosquito, un contenedor 
con agua (ilustración 5), que es la forma como comúnmente se reproduce este vector. 
 




La ovitrampa actual está compuesta de dos partes esencialmente: Un envase de forma cónica 
o cilíndrica con base plana como se puede apreciar en la fotografía 5 (página 34) producidas 
en polietileno de alta densidad (PE-AD) por lo general de color negro con capacidad para un 
volumen de 500 ml.  
En el envase se debe disponer un soporte para recoger las muestras de los huevos el cual por 
lo general es un papel toalla, pellón o papel filtro con unas dimensiones aproximadas de 30 x 
6 (cm), que se coloca en el borde interno de la ovitrampa en contacto con el agua y sujeto por 
un clip de color para evitar la oxidación. 
 
Ilustración 6: Balladares, M (2017) Diagrama de la Autopsia del producto “ovitrampa” 
 
Como conclusión se puede destacar que se debe aprovechar este sistema como base para el 
desarrollo de una nueva propuesta puesto que, a pesar de tener falencias a nivel de seguridad, 
puesto que no evita que los huevos eclosionen convirtiéndose en un potencial criadero del 
vector, en el aspecto funcional cumple con el objetivo de recolectar las muestras.  
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Es así como uno de los requerimientos más importantes al momento de concebir una trampa 
será la utilización del color negro para lograr un mayor índice de atracción en los mosquitos y 
una superficie de oviposición, de preferencia mantener el papel filtro utilizado por la 
institución, de igual forma se podría utilizar texturas muy finas y lisas para que el mosquito 
desista de colocar sus huevos en otros sitios de la ovitrampa. 
1.5.2 Falta de innovación 
Este factor se evidencia al analizar los resultados de investigaciones con relación al método en 
otros países, que han sabido apreciar el potencial de este, aplicando mayor funcionalidad en la 
trampa para que esta brinde mayor seguridad a los usuarios, tanto directo como indirecto. 
Si se analiza los cuatro ejes propuesto en el Manual de Oslo (producto, proceso, organización, 
mercadotecnia) el modelo de trampa utilizado por el INSPI no presenta indicios de innovación 
en ninguno de los ejes expuestos, esto se puede evidenciar en la siguiente ilustración.  
 





Los primeros tres cuadrantes (producto, proceso, mercadotecnia) se puede observar que a pesar 
de ser ovitrampas producidas por distintas empresas, el modelo de estas no va más allá de un 
contenedor plástico tipo maceta producidos todos mediante inyección de plásticos, puestos en 
venta mediante catálogos online y distribuidos aprovechando la característica apilable que 
permite su forma.  
Esto además permite deducir que las empresas que se dedican a la producción de ovitrampas 
no cuenta con un departamento de investigación, desarrollo e innovación (i+d+i), más bien 
funcionan desde una estructura organizacional convencional, donde no hay apertura para el 
desarrollo de nuevas respuestas, esto genera que exista una homogenización en cuanto los 
productos que se ofrecen en el mercado.  
1.5.2.1  Diseño empírico de la forma 
Uno de los principales objetivos del diseño industrial al concebir formas es que esta se 
configuré con intenciones de uso y que la misma este dotada de la capacidad de transmitir sus 
valores de uso. Por esta razón se considera que la ovitrampa actual tiene un diseño empírico 
que no cumple con requisitos básicos de configuración formal. 
Según Rodríguez (2004, p.66) la forma es el resultado de la síntesis de cuatro vectores y estos 
son:  función, expresión, tecnología y comercio. Si bien en la ovitrampa común se presenta un 
desarrollo básico en la parte funcional, los demás ejes se dejan de lado, en especial aquellos 
que tienen que ver con la parte expresiva del producto. 
Como se puede observar en la ilustración 8, la ovitrampa actual carece de desarrollo en los 
aspectos perceptuales y simbólicos de la forma, además de no considerar las expectativas del 





Ilustración 8: Rodríguez, L (2004) p. 68. Nivel de desarrollo de los vectores de la forma propuestos por Luis Rodríguez, 
imagen editada por la autora 
Tampoco tiene en cuenta la importancia de los procesos tecnológicos industriales y su natural 
proceso de ventas y distribución como vectores que influyan en la configuración formal del 
objeto. Esto se evidencia ya que el objeto no tiene una identidad visual propia, que refleje la 
importancia del método en el diagnóstico de enfermedades vectoriales.  
Es por esto que se concluye que para poder difundir el método y establecerlo en el imaginario 
de la persona como una alternativa efectiva de protección contra vector, es necesario generar 
un objeto, diferente a la maceta, que simbolice de forma coherente lo que representa la 
actividad. 
1.5.2.2 No elimina las crías 
Uno de los mayores problemas con el que cuenta el diseño de la ovitrampa actual es el hecho 
de que esta no elimina periódicamente las nuevas crías de los mosquitos, pues esto es necesario 
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para efectos del estudio, sin embargo, puede generar un 
grave problema epidemiológico si estas no cuentan con 
el control necesario. Para evitar este riesgo el instituto 
realiza seguimiento continuo cada 3 a 7 días para 
asegurar que las ovitrampas no se convierta en criaderos, 
sin embargo, el hecho de tener que realizar controles tan 
frecuentes genera altos costo por el personal que debe 
emplear la institución.  
Como conclusión es indispensable que la ovitrampa a desarrollarse cuente con un mecanismo 
que controle que los huevos eclosionados no representen un potencial peligro para poblaciones 
humanas donde se realice el estudio, sin afectar el propósito principal del objeto que es la 
recolección de huevos que sirvan para el diagnóstico de la zona. 
1.5.2.3  Tipologías internacionales 
Como ya se ha mencionado al inicio de este capítulo son varios los países que utilizan este 
sistema para disminuir el riesgo de enfermedades contagiadas por transmisión vectorial en el 
mundo. Uno de los referentes más cercanos en el desarrollo de ovitrampas letales en 
Latinoamérica es Puerto Rico, liderado por el Dr. Roberto Barrera del Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) han generado la trampa AGO (Autocidal Gravid Ovitrap) 





Fotografía 6: Papel filtro con muestras de 
huevos. Recuperado de 
https://www.ecured.cu/Aedes_aegypti el 6 de 
junio del 2017. 
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Tabla 4: Ovitrampa A.G.O. 









(A) Red de polipropileno Evita que otros animales ingresen a la trampa. 
(B) Cilindro de polietileno 
Sirve como entrada de la trampa y cámara de 
captura. 
(C) Superficie pegajosa estireno 
Cilindro de estireno, recubierto con un 
adhesivo que no se seca. Sirve para atrapar al 
mosquito 
(D) Pantalla de barrera 
Evita que los mosquitos adultos lleguen al 
depósito de infusión. 
(E) Tapa de cubeta Sella el interior de la trampa 
(F) Cubeta polietileno 
Sirve para contener la infusión que atrae al 
mosquito 
(G) Orificios de drenaje Drena el agua en épocas de lluvias 
(H) Agua Atrayente del mosquito 
(I) Paquete de heno.  Atrayente del mosquito 
Fuente: Balladares, M (2017) Taxonomía del producto. Desglose de componentes y funciones de la ovitrampa AGO [tabla]. 
recuperado de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4631065/ el 27 de mayo del 2017. 
Este diseño de ovitrampa letal funciona mediante la utilización de una sustancia adhesiva en el 
sitio de oviposición del mosquito lo que genera que este se quede dentro de la trampa al buscar 
un lugar para de depositar los huevos. A pesar de que formalmente no existe mayor desarrollo 
está ha logrado resolver algunos problemas como el drenaje en caso de lluvias, la ubicación de 
una malla protectora que evita que otros animales o personas tengan acceso al agua que 
contiene la ovitrampa y también gracias a la gran cantidad de agua que puede contener (12 ltrs) 
aunque agua se evapore esta puede durar un largo tiempo sin mantenimiento. 
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La segunda tipología ha sido desarrolla en Holanda (Tabla 5), por la compañía In2care, esta 
trampa atrae y mata al mosquito con ingredientes nuevos y su actividad no se limita a la propia 
trampa, sino que se extiende al área circundante. 
Tabla 5: In2Care Mosquito Trap 




Componente Pieza Función 
http://fdlpestcontrol.com/in2care/ 
(A) Tapa Genera sombra y humedad dentro del sistema. 
Mantiene el agua con la temperatura adecuada 
(20 a 24°) 
(B) Flotador Sostiene la red ionizada al nivel del agua 
(C) Estabilizador  Mantiene el flotador centrado y evita que este se 
junte a las paredes. 
(D) Lavador Funciona como un dique. En lluvias desagua el 
exceso de agua y en sequías permite el Refill del 
sistema 
(E) Desagüe  Permite expulsar el exceso de agua de la trampa 
(F) Contenedor Contiene el agua con el atrayente y veneno 
(G) Sachet de Pyriproxyfen 
y Beauveria bassiana 
Sustancias que eliminan al mosquito y a las 
larvas 
Fuente: Balladares, M (2017). Taxonomía del producto. Desglose de Componentes y funciones de la ovitrampa In2care 
[Tabla]. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/261915997_Development_and_evaluation_of_a_novel 
_contamination_device_that_targets_multiple_life-stages_of_Aedes_aegypti/figures?lo=1 el 27 de mayo del 2017 
Esta ovitrampa tiene como particularidad 3 factores: el primero es el uso pyriproxyfen y de 
Beauveria bassiana, como método de eliminación del vector. El pyriproxyfen es un químico 
que actúa en cantidades mínimas sobre la larva del mosquito y no afecta a mamíferos ni aves. 
Esta sustancia se traslada luego en las patas del mosquito a otros sitios de oviposición 




Ilustración 9: Funcionamiento de la ovitrampa In2Care. Traducido por Balladares, M. Recuperado de 
https://www.researchgate.net/publication/261915997_Development_and_evaluation_of_a_novel_contamination_device_tha
t_targets_multiple_life-stage 
El Beauveria Bassiana es un hongo que actúa como insecticida biológico es totalmente natural 
y no tiene efectos secundarios sobre la salud de las personas. Este se encarga de eliminar al 
mosquito adulto cuando el mismo entra en la trampa. 
El segundo factor diferenciador de la ovitrampa es el desarrollo de una red ionizada que tiene 
carga contraria a la del vector para potenciar el nivel de atracción y generar una mayor la 
superficie de adherencia, pues en esta red se va a encontrar ubicado los insecticidas tanto 
biológico como químico, que luego el mosquito transportará a otros lugares de oviposición. 
Por otro lado, esta busca solucionar problemas como el desagüe del agua en caso de lluvias 





Ilustración 10: Representación gráfica del funcionamiento de la ovitrampa In2Care. Recuperado de 
http://www.in2care.org/products/trap-workings/ el 6 de junio del 2017. 
 
Por último, se puede presenciar un mayor nivel de desarrollo formal, pues la misma emula un 
entorno propicio para la oviposición, por la sombra y la humedad que se genera dentro de esta. 
En las tipologías recién analizadas se descubrió algunos aspectos a solucionar como la 
incorporación de mecanismos físicos y químicos, sistemas de desagüe en caso de lluvias, entre 
otras. Así, que el diseño de una ovitrampa debe cubrir otros aspectos además de la oviposición 
de los huevos del mosquito.  
1.5.3  Desconocimiento del potencial del método 
Uno de los mayores problemas que se pudo evidenciar al iniciar la investigación es que existe 
un grupo muy pequeño de profesionales que han trabajado con las ovitrampas y mucho más 
pequeño que sean expertos en su utilización. 
1.5.3.1 Tiempo de uso en el país 
Como ya se ha mencionado al inicio de este capítulo las ovitrampas son un método 
recientemente adoptado en el país, el registro más antiguo del mismo es el informe de un 
estudio realizado por el INSPI el 31 de octubre del 2016.  
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Una de las principales razones que motivaron la implementación de este sistema en el país fue 
intentar diagnosticar casos de Sika importados por de turistas durante los periodos de carnaval. 
Según diario El Comercio, el Ministro de Salud peruana, país que tiene mayor experiencia en 
el uso de ovitrampas y quienes consiguieron excelentes resultados durante el 2015 en el 
diagnóstico y control oportuno del Chikungunya, declaró que las acciones de vigilancia con 
ovitrampas sumados a otros factores, como el uso del insecticida más eficaz, habían sido 
indispensables para el controlar al vector. 
Esto evidencia la premura de perfeccionar la ovitrampa, con base a las necesidades que presenta 
nuestro contexto y nuestros usuarios, siguiendo el ejemplo de otros países a nivel regional y 
mundial quienes han reconocido el potencial del método y ya se encuentran trabajando en 
desarrollo de este. 
1.5.3.2 Conocimiento de los profesionales hacia la ovitrampa 
En las entrevistas realizadas a entomólogos y biólogos tanto en la ciudad de Quito como 
Guayaquil, se pudo evidenciar que un 30% de los profesionales entrevistados desconocían de 
una trampa que utilice el instinto natural del mosquito para realizar diagnósticos o controlar su 
población. En el caso de los profesionales que, si conocían el método, el conocimiento y 
experticia respecto al uso de este método de diagnóstico era escaso (ver anexo 20), pues jamás 
habían realizado antes un estudio con las mismas. 
Uno de los casos más destacables entrevistados fue el entomólogo Rafael Cárdenas (2017), 
profesor de la Escuela de Ciencias Biológicas – PUCE, quien señaló que el hecho de usar el 
instinto natural de los mosquitos para atraparlos o exterminarlos, le parecía una ingeniosa idea, 
a pesar de que él no había escuchado antes de estos objetos. 
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Entonces, la poca difusión de las ovitrampas para el diagnóstico y control de vectores ha 
suscitado en que el objeto no se haya desarrollado más allá de la función básica de contener 
agua. 
 
1.6 Procedimiento – Marco metodológico 
La metodología por utilizarse para el desarrollo del presente proyecto es la metodología 
establecida por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial – Argentina) en donde se 
determina que: “Una buena práctica de diseño consiste en identificar las necesidades y anhelos 
de los usuarios (…) y ofrecer una respuesta adecuada” (Ramírez, R; 2012; p.15). Según esta guía 
el proceso de diseño consta de las siguientes partes: 
Definición 
En esta etapa se recopilará, analizará y documentará datos que brinden información pertinente 
sobre las necesidades, aspiraciones y requerimientos de los usuarios directos y expertos, para 
luego ser analizada mediante QFD. 
En los usuarios directos se procurará entrevistar al futuro usuario para las ovitrampas, es decir 
el personal capacitado por el INSPI, para la colocación de ovitrampas. 
En el usuario experto se entrevistará a especialistas entre ellos doctores y entomólogos que 
hayan tenido experiencia con estudios en ovitrampas y que puedan aportar datos sobre la 
biología de los mosquitos. 
Para esto será necesario la grabación de las entrevistas con cada uno de los usuarios para 
analizar los requerimientos más imperativos para el desarrollo del producto. 
Concepto 
En esta etapa, con los requerimientos obtenidos de la herramienta del QFD (Quality Function 
Development o Despliegue de la función de la calidad en español) se establecerá la creación de 
un concepto de diseño es indispensable para la realización del objeto acorde con lo que usuario 
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final aspira, esto mediante bocetaje se desarrollará 3 alternativas distintas de conceptos de 
diseño las cuales serán evaluadas mediante la matriz de PUGH, para saber cuál es el concepto 
que cumple con la mayor cantidad de requerimientos, establecidos en la fase anterior, de esta 
manera se garantizará la satisfacción del cliente con el resultado. 
Detalles 
En esta fase se definirá los detalles específicos del objeto para su producción en la primera 
etapa se empezará con el prototipado artesanal (cartón, arcilla, plastilina, etc.) del objeto para 
comprobar ensambles y la relación objeto, usuario, entorno. Una vez lograda esta etapa se 
pasará a modelar el objeto en 3d para hacer una aproximación sobre uso de materiales, costo y 
resistencia de los materiales, además de los planos técnicos para su producción. 
También sería pertinente en esta etapa realizar un análisis sobre el ciclo de vida del producto 
para asegurar el bienestar del medio al que será introducido. 
Verificación y testeo 
En esta etapa se realizará una simulación en un entorno controlado con mosquitos para 
comprobar su nivel de atracción del moquito. Por otro lado, se buscará evaluar la relación 






2 CAPÍTULO II 
1.1 Planteamiento del proyecto en función del problema definido. 
Para el planteamiento del proyecto se elaboró un Brief de diseño.  
¿Qué quiero hacer? 
Desarrollar una ovitrampa sostenible y económica que combine mecanismos físicos que 
garanticen que esta no se convierta en criadero. 
¿Qué componentes tiene? 
La misma contará de un tanque para la colocación del agua, una superficie rugosa para la 
oviposición y un elemento para proteger el estudio de las lluvias y la luz directa del sol. 
¿Para qué? 
Para realizar el control y diagnóstico oportuno del vector en zonas rurales y urbanas 
¿A quién va destinado? 
Esta ovitrampa se desarrollará para el INSPI como comitente y será utilizado por personal 
capacitado. Es decir, jóvenes (hombres y mujeres) profesionales en el campo de la 
entomología, biología, zoología entre 25 y 35 años principalmente. 
¿Cómo lo voy a hacer? 
Reutilizando materiales comúnmente desechados, como las lonas de las vallas publicitarias, y 
los tubos de PVC, alargando así el tiempo de vida útil del material y disminuyendo el tiempo 
del mismo en los botaderos. 
¿Por qué hago esto? 
La principal intención al desarrollar este proyecto es mitigar el número de casos de 
enfermedades transmitidas por Aedes aegypti que son registrados cada año en las zonas más 
pobres del país, reduciendo así exposición de la población a insecticidas químicos que se 
utilizan para el control el vector y que a largo plazo perjudican la salud de las personas. 
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¿Cuánto me va a costar? 
Es imperativo que la ovitrampa tenga un precio menor a la que es utilizada actualmente por el 
instituto, de $12.00. 
¿Cuál es la ventaja competitiva? 
Esta incorpora el diseño como instrumento principal para generar funciones adicionales a las 
de la ovitrampa común como: garantizar que la misma no se convierta en criadero, en caso de 
pérdida o falta de control. Además, la misma extenderá los periodos entre cada mantenimiento 
a 15 días y contará con una cubierta que protegerá los estudios, la adición de estos elementos 
de seguridad en el producto permitirá en un futuro próximo extender su uso al usuario indirecto, 
todo esto sin incrementar el valor actual de venta del objeto. 
2.1 Requerimientos del usuario del proyecto 
Para empezar el análisis de los requerimientos del usuario en el proyecto ha sido necesario la 
definición de tres grupos: el Usuario Directo, a este usuario pertenece el INSPI que es la 
institución para quien se está desarrollando la Ovitrampa y quien hará uso frecuente del mismo.  
Este usuario tiene una relación directa en el uso del objeto, pues es quien lo coloca en la zona 
afectada, le dará un seguimiento para garantizar la efectividad del tratamiento, lo retirará y le 
dará mantenimiento al finalizar su uso. 
El Usuario Experto, que ha sido definido como profesionales en el área del a entomología y la 
biología que tienen amplios conocimientos sobre la bilogía del vector Aedes Aegyptis. 
 Y un Usuario Indirecto considerado como las personas que viven dentro de una comunidad, 
donde se realizará un estudio con ovitrampas, estas personas no tienen ninguna capacitación 
respecto al uso de ovitrampa. Este último usuario no tendrá contacto directo con la ovitrampa, 
ni la manipulará. Este usuario fue descartado por los expertos como usuario directo de la 
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ovitrampa. Sin embargo, se lo considera como un usuario indirecto por verse ampliamente 
beneficiado por el objeto al reducir la población de vectores en la zona.  
La información recolectada será analizada mediante la técnica despliegue de la función calidad 
(QFD), esta permitirá organizar por prioridad las características que el usuario encuentra más 
relevantes en el diseño una nueva propuesta. 
2.1.1 Usuario Directo 
El Lcdo. Diego Morales (2017) director del CIREV, relató la necesidad de optimizar la 
actividad de realizar estudios mediante este método (Audio 3). Para esto su respuesta a la 
primera pregunta sobre los problemas existen en el trabajo de campo con las ovitrampas 
actuales, fue la necesidad de generar mecanismos para mejorar la localización de la ovitrampa, 
que a esta se le incorpore mecanismos para evitar que otras personas u animales beban el agua, 
incorporar mecanismos para evitar que estos se conviertan en focos infecciosos y la necesidad 
de incorporar un mecanismo que evite que se desborde en época de lluvia.  
En la segunda pregunta sobre las seguridades se deben tomar al manipular la trampa, señaló 
que el control y recolecta de los huevos de forma semanal es de tipo obligatoria y debe ser 
realizada por personal capacitado para asegurar la salud de las personas que se encuentran 
alrededor. 
En cuanto tercera pregunta sobre si se recomendaría el uso de estas trampas a los miembros de 
la comunidad, existió una negativa respecto a la propuesta debido al riguroso control que deben 
tener las ovitrampas para que estas no se conviertan en criaderos. 
Por último, respecto a los problemas se deben corregir en un nuevo diseño de ovitrampa, 
recomendó aspectos como aprovechar materiales que se puedan encontrar en la zona como 
botellas plásticas o llantas puesto que, es indispensable para el instituto que esta sea económica 
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y fácil de transportar y almacenar. Otro aspecto que menciono como indispensable para la 
elaboración de un nuevo diseño ovitrampa fue que la misma pueda mantenerse sin 
mantenimiento durante 15 días para lo cual mencionó era necesario hacer un estudio entre la 
relación de la cantidad de agua que utiliza la ovitrampa y el tiempo que tarda la misma en 
evaporarse. 
Tabla 6: Interpretación de Requerimientos del Usuario Directo 
Interpretación Métrica Clasificación 
Debe incorporar mecanismos de ubicación Etiqueta de color en la 
tapa. 
Uso 
Debe tener un elemento de seguridad que evite el acceso al 
agua 
Tapa tipo embudo 
techo 
Uso 
Debe tener mecanismos de seguridad que atrapen el mosquito 
hasta el próximo monitoreo 
Malla impregnada de 
insecticida 
Configuración 
Necesita un mecanismo para eliminar el exceso de agua Perforaciones  Configuración 
No pueden ser para las comunidades, siempre debe haber un 
ente capacitado que regule el buen uso 
INSPI Usuario 
Debe estar construida de materiales de la zona Llantas o botellas Material 
Debe ser económica Entre $5 y $12 Costo 
Debe mantener el tamaño de la que se utiliza en el INSPI 12cm x 12cmx 10cm 
700ml 
Configuración 
Debe ser fácil de almacenar y transportar 12cm x 12cmx 10cm 
Entre 2 y 5 kl 
Uso 
Debe ser plástica  Polietileno Material 
Debe ser de color negro Pigmento negro Color 
Debe ser aprueba de lluvias Material impermeable Uso 
Debe mantener el agua fresca 20° y 24° Tecnológico 
Debe utilizar texturas rugosas en el sitio de oviposión y 
texturas lisas en los demás elementos 
Uso de texturas  Material 
Fuente: Balladares, M. (2017). Requerimientos del usuario directo [tabla].  
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2.1.2 Usuario Experto 
Según el Dr. Galo Rivera (2017), profesor de la PUCE, "Los mosquitos son atraídos por tres 
tipos de estímulos: visuales, químicos y termales (…) En mi conocimiento con respecto a Aedes 
Aegypti se ha utilizado ampliamente el color negro como atrayente visual”. También gran parte 
de los entrevistados coincidieron en que en este tipo de estudio el atrayente más habitual son 
infusiones con hierbas propias de la zona las cuales al descomponerse en el agua, crean 
microorganismos de los cuales pueden alimentarse las larvas, por esta razón es tan atractiva 
para las hembras en gestación. Sin embargo, el Dr. Marco Neira (2017) mencionó que un 
atrayente aún más efectivo es el agua en donde otras hembras hayan depositado previamente 
huevos (escuchar entrevista Audio 2). 
En cuanto, los tipos de ovitrampas existentes, se pudo constatar que el conocimiento hacia otro 
tipo de tipología de ovitrampas, que no sea la de diagnóstico, es escasa entre los profesionales 
del área pues existían quienes ni siquiera conocían que es una ovitrampa. Sin embargo, el 
experto en vectores Ae. aegypti Marco Neira (2017), explica que en este momento son varios 
los países que están desarrollando otros tipos de ovitrampas, para mejorar su funcionalidad. 
En la tercera pregunta sobre los problemas existentes en el trabajo de campo con las ovitrampas, 
los expertos coincidieron con el INSPI, en que “El mayor problema radica en que las 
ovitrampas deben ser utilizadas en épocas de lluvia lo que puede generar que se pierdan las 
muestras recolectas” (Marco Neira, 2017). Esto por lo que no cuentan con un elemento tipo 
techo o tapa que evite la entrada de agua en caso de lluvias. Otro problema que mencionaron 
los expertos fue que “(…) las trampas tienen que ser vaciadas por lo menos cada 3 días para 
asegurar que ningún adulto emerja de las trampas. Cualquier hembra adulta que nazca de esas 
trampas es un potencial peligro para las personas alrededor” lo que quiere decir que es 
indispensable la asegurar que la trampa diseñada no se convierta en criadero por abandono. 
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Adicionalmente, se preguntó a los expertos sobre el radio de acción de las ovitrampas, fue una 
de las preguntas en la que varios factores podían influir, pues no existe una única respuesta, 
sino que dependerá del tipo de estudio que se quiera realizar, el perímetro que se quiera cubrir, 
la cantidad de sitios de oviposición naturales que existen en la zona, la capacidad en litros de 
la ovitrampas, entre otras. Según los expertos para poder generar una disminución de la 
población de mosquitos en una zona sería necesario contabilizar la cantidad de criaderos 
naturales que existen por metro cuadrado en una zona determinada y duplicar el número en 
ovitrampas. Por este motivo es indispensable la colaboración de los habitantes para dar 
mantenimiento a sus hogares para eliminar posibles criaderos. 
Unas de las preguntas que generó más debate entre los expertos fue, si se considera pertinente 
que miembros de las comunidades manipulen las ovitrampas, en la que, a pesar de existir 
tipologías desarrolladas en otros países para este tipo de usuario, coincidieron que hasta no 
poder asegurar el correcto funcionamiento en cuanto la eliminación de huevos de vectores, era 
necesario que personal capacitado lleve el control del objeto. 
Como conclusión a la sexta pregunta es indispensable automatizar ciertos procesos que 
faciliten su utilización, como la eliminación de las crías que se desarrollan dentro de la trampa. 
Sin embargo, por el contexto social al que está dirigida esta propuesta solo se podría descartar 
la concepción de una ovitrampa que sea manipulada por usuarios sin capacitación. 
Tabla 7: Interpretación de requerimientos de los usuarios expertos 
Nomenclaturas 
AB Entomólogo Álvaro Barragán (PUCE) 
DM Mtr. Galo Rivera (PUCE) 
GR Dr. José Dueñas (SNEM) 
MN Dr. Marco Neira (CIEIC) 





Experto Interpretación Métrica Clasificación 
AB Debe utilizar infusiones de agua y pasto para 
atraer al mosquito 
700 ml de agua 
25gr de heno 
Método de atracción 
GR Debe ser de color negro Polietileno Negro Método de atracción 
Estética 
MN Debe simular el olor de criaderos Reuso del agua que 
contenga larvas 
Método de atracción 
RC Debe utilizar el hielo seco como atrayente 250gr de hielo seco Método de atracción 
MN Debe tener un mecanismo para eliminar el 
exceso de agua 
Perforaciones Configuración 
GR Debe tener mecanismos de seguridad que 
atrapen la larva en su interior 
Malla impregnada Configuración 
MN Debe realizar más de una ovitrampa para que 
sea efectiva 
500 unidades Producción 
AB Debe tener una etiqueta codificada Accidente formal, 
hendidura o ranura 
Configuración 
GR Se debe poder prolongar el tiempo de 
mantenimiento 
15 días Mantenimiento 
MN Debe tener un tiempo definido de revisión Cada 15 días Mantenimiento 
MN Debe ser manipulado un ente capacitado INSPI Usuario 
No se debe automatizar el objeto, esto lo 
encarece 
Funcionamiento mecánico Funcional 
Fuente: Balladares, M. (2017). Requerimientos del Usuario Experto [tabla].  
 
2.1.3 Usuario Indirecto 
Se buscó el aporte empírico y conocimiento de los habitantes quienes día a día se ven afectados 
por los mosquitos, para conocer formas fáciles y económicas de combatir al mismo y algunos 
rasgos característicos de su comportamiento en zonas de tipo urbano-marginal. 
Para esto se realizó una encuesta (Anexo 19) en la ciudad de Babahoyo a 15 personas de 
distintos sectores de la ciudad, personas de la zona más urbanizada de la ciudad como el centro 
y personas de la periferia como la comunidad de Puerta Negra. La primera pregunta que se 
realizó fue para identificar los periodos en la que los mosquitos mayor actividad en la zona, el 
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73% de los encuestados coincidieron en que la mayor cantidad de mosquitos se encuentran 
durante la noche, un 18% en las tardes y un 9% en las mañanas. Sin embargo, los usuarios 
quienes se encontraban en partes mucho más marginales aseguran que el mosquito estaba en 
actividad durante todo el día.  
 
Ilustración 11: Balladares, M (2017). Esquema de actividad del vector durante el día 
 
Luego identificó los métodos habituales de la 
población para combatir el mosquito. A esto 
respondieron que los métodos más utilizados por 
esta población son los repelentes, el toldo y los 
insecticidas. Adicionalmente, destaca un producto 
llamado “León”, (Fotografía 7) este es uno de los 
métodos de protección más nocivos para la salud 
humana, porque contiene Permetrina que se evapora 
en forma de incienso en el ambiente. Este es un 
químico organofosforado, catalogado como 






Fotografía 7: Producto para espantar mosquitos El 
León. Recuperado de https://www.pinterest.es/ 
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Otros métodos que destacaron fueron métodos tradicionales que la población utiliza para 
espantar al mosquito, entre estos el uso de toldos y ventiladores. El olor del limón y el alcohol, 
según los moradores ahuyenta el mosquito y alivia la picazón provocada por la picadura. El 
palo santo, que es una rama seca de un árbol el cual al ser quemado a manera de incienso expide 
un humo que ahuyenta el mosquito. Otra de las recomendaciones que se repitió en todos los 
usuarios fue el no utilizar ropa negra o de colores oscuros pues esta es demasiada atractiva para 
los mosquitos. 
Un caso que se destacó entre los usuarios afectados fue el caso de Gladys Miranda, una mujer 
de 78 años, quien no puede utilizar ninguno de los métodos químicos tradicionales de 
protección pues es alérgica a los olores fuertes y los repelentes le generan erupciones en la piel. 
 
Ilustración 12: Balladares, M (2017) Esquema productos más utilizados para espantar mosquitos 
A los mismos usuarios se preguntó los aspectos que cambiaría de los productos que 




















Repelente Raid pastillas Insectisida




olor y este les genera fuerte dolores de cabeza. También es importante resaltar que un 
porcentaje significativo de los encuestados (18%) tiene conocimiento que estos productos son 
altamente tóxicos y les gustaría una alternativa más saludable. Por último, otro factor que primó 
entre los encuestados fue el tiempo de duración del producto ya que por lo general estos duran 
una noche o menos. 
 
Ilustración 13: Balladares, M (2017) Aspectos que cambiaría el cliente en los productos existentes en el mercado 
Igualmente, se requirió conocer el porcentaje de efectividad que tienen los productos que 
actualmente utilizan, del cual un 56% de la población a pesar de las altas cantidades de 
químicos a los que se exponen solo se sienten un 50% a 60% protegido. 
 





Cambio en los Productos
Presentación Olor Menos toxico Duración
100%  - 90%
22%
80%  - 70%
22%




100%  -  90% 80%  -  70% 60%  -  50% 40%  -  30% 20%  -  10%
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Tabla 8: Interpretación de requerimientos del usuario indirecto 
Interpretación Métrica Clasificación 
Debe actuar durante la mañana y la noche. Preferiblemente 
todo el día 
Día 7h00 a 9h00 
Noche 18h00 a 21h00 
Tiempo 
Debe ser de componentes no tóxicos Malla impregnada Tecnológico 
Debe ser inoloro Malla impregnada Tecnológico 
Debe poder estar cerca de personas alérgicas sin afectarlas Componentes naturales Usuario 
Debe prolongar el tiempo de protección > a 6 horas Tiempo 
Debe igualar o superar a la competencia en cuanto a la 
percepción del usuario respecto al nivel de efectividad 
>= 50% Percepción 
Debe ser seguro para los niños Mecanismos eviten la 
manipulación del contenido.  
 
Usuario 
 Presentando formas y colores 
poco llamativos para los niños. 
Estética 
Fuente: Balladares, M. (2017). Requerimientos del usuario indirecto [tabla].  
 
 
Ponderación de los requerimientos 
Para realizar la ponderación de los requerimientos mediante la matriz del QFD. Fue necesario 
interpretarlos y agruparlos en un solo enunciado resultando en 20 requisitos, los mismos que 
luego se evaluaron y se les otorgó un valor entre 0 y 1 según el grado de importancia (Ver 
Anexo 1). 
En este sentido, para jerarquizar los requerimientos y determinar los más importantes se 
recurrió a la ley de Pareto también conocida como la regla del 80/20, la cual establece que esta 
es la proporción perfecta, en la relación esfuerzo trabajo (Ver Anexo 7). Según este método los 









Tabla 9: Lista de requerimientos 
No Requerimiento % Pareto 
1 Debe poder prolongar el tiempo de mantenimiento 7,75 
3 Debe ser de color negro 7,75 
4 Debe utilizar infusiones de agua y pasto para atraer al mosquito 7,25 
5 Debe ser fácil de almacenar 7 
6 Debe mantener el agua entre 20 y 24° 6,75 
7 Debe eliminar el exceso de agua 6,5 
8 Debe ser fácil de transportar 6,25 
9 Debe tener una superficie de oviposición 5,75 
13 Debe ser fácil de ubicar 5,5 
14 Debe ser seguro para los niños 5 
15 Debe ser de componentes no tóxicos 4,75 
16 Debe actuar durante la mañana y la noche 4,5 
17 Debe ser económica 4 
20 Debe ser inoloro 4 
Fuente: Balladares, M. (2017). Requerimientos finales [tabla].  
 
2.2 Desarrollo del concepto de diseño y generación de propuestas 
A partir de los requerimientos establecidos en la tabla 9, se genera 3 conceptos y evalúa la 
pertinencia de cada propuesta con el comitente calificando entre 1 y 3 el nivel pertenencia que 
tiene la propuesta con las necesidades de la entidad. 
 
2.2.1 Concepto 1: De lo natural a lo artificial 
Este concepto hace uso del pensamiento analógico para combinar un problema de un dominio 
con conocimientos procedentes de otro. Se respalda de la bio-mimesis para generar ideas, es 




2.2.1.1 Variante I 
Es así que la primera propuesta se basa en las formas de las plantas Cephalotus o planta de 
jarra australiana. Una planta carnívora pequeña, que presenta hojas modificadas en forma de 
jarro, que funciona como un pozo donde caen los insectos, para luego ser digeridos por la 
planta. 
Esta tiene una hoja en la parte superior que evita el ingreso excesivo de agua durante las lluvias 
y en época de sequías mantiene la humedad y la temperatura dentro de la misma. 
La configuración claveteada de la “boca” de la planta permite el ingreso del insecto más no su 
escape. Su interior es muy resbaladizo lo que provoca que el insecto quede atrapado cuando se 
asienta en las paredes internas de la planta. 
 
Tabla 10: Elementos del concepto de la Variante I 








Se incorpora el diseño de una tapa con la 
forma del pitcher lid. Esta hoja con forma en 
corazón, hundida en el centro, acompañada 
del tamaño el cual excede el tamaño del 
peristomo, regula la cantidad de agua que 
entra en el jarro atrapador, dejando un 







Jarro Atrapador  
(hoja modificada tipo 
jarro) 
 
Se ha reproducido la forma de pequeño 
capullo que se expande como un globo, para 
colocar el líquido atrayente. 
 
Además, dentro de la misma se ha dispuesto 
de filamentos en su interior, que permitirán 









Se simulará el líquido digestivo mediante la 
combinación de infusiones de hiervas para 
emular el efecto atrayente de la planta, con 
el larvicida Bacillus thuringiensis israelensis 
(Bti), para emular el poder letal de las 








Al igual que en la planta se incorpora 
paredes y pelos cerosos que imposibilitan la 
escapatoria del insecto por su pegajosidad, la 
misma que atrae al insecto al emular el olor 
del néctar de las flores. 
Fuente: Balladares, M. (2017). Elementos del concepto Variante I [tabla].  
 
 
Ilustración 15: Balladares, M (2017). Descripción del funcionamiento de la 1ra variante del concepto I [Boceto] 
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2.2.1.2 Variante II 
La segunda variante del concepto se basa en las plantas que pertenecen a la clasificación de 
Bromeliceae a este grupo pertenecen plantas como la sábila y la piña que son muy abundantes 
en las costas. Sus hojas son cóncavas y crecen de forma progresiva rotando sobre un eje vertical 
como una espiral lo que les permite almacenar agua entre sus hojas, para sobrevivir tanto en 
épocas lluviosas como de sequías. Esta configuración de sus hojas genera espacios que son 
muy atractivos para la oviposición de huevos. 
 
Tabla 11: Elementos del concepto de la Variante II 




Hoja Se extrajo un módulo con la forma 
cóncava de la hoja de la bromelia. 
Para emular su textura capaz de 







Se utilizará la disposición radial de 
los módulos para generar espacios de 
sombra y humedad donde se 




Depósito de agua  Estos depósitos de aguas empozadas 
en combinación con el olor del 
caucho generan una sustancia muy 
atractiva para el depósito de huevos. 




Ilustración 16:Balladares, M (2017). Boceto analítico la segunda variante del concepto I [Boceto] 
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2.2.1.3 Variante III 
La última variante de este concepto no se basó en una planta. Este caso se basa en los charcos 
de agua que se generan en cada lluvia debajo de construcciones de casa de cañas y las 
características de la zona. Este trata de mimetizar ciertas cualidades que se genera al haber agua 
alrededor de los pilares de las casas, la textura de estos pilares de caña es óptima para el 
depósito de huevos por su textura agrietada y su posición perpendicular en relación con el agua 
genera que la especie de mosquitos Ae. aegypti se vea en especial atraída. Otro factor incidente 
es la proximidad al suelo pues este contiene microorganismos que sirven de alimento para las 
nuevas larvas. 
Tabla 12: Elementos del concepto de la Variante II 
Imágenes Elemento Descripción 
 
Balladares, M (2017) 
Caña 
 
Este material maderable genera 
un olor de gran atractivo para el 
vector, además su textura con 
grietas genera un entorno 
apropiado para el depósito de 
huevos.  
 
Balladares, M (2017) 
Agua El agua es elemental para 
generar un habiente propicio 
para la oviposición, en especial 
aquella que se queda empozada 
luego de los días de lluvia, pues 
en esta viven micro-organismos 
que alimentarán a las larvas 
 
Balladares, M (2017) 
Tierra El olor de la tierra húmeda es un 
atrayente natural para la hembra 
grávida. 





Ilustración 17:Balladares, M (2017). Boceto analítico la tercera variante del concepto I [Boceto] 
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Tabla 13: Evaluación de la variante respecto los requerimientos 
Requerimiento Variante I Variante II Variante III 
Debe prolongar el tiempo de mantenimiento 2 1 0 
Debe ser de color negro 2 3 0 
Debe utilizar infusiones de agua y pasto  1 1 3 
Debe ser fácil de ubicar 3 0 3 
Debe mantener el agua entre 20 y 24° 3 1 1 
Debe eliminar el exceso de agua 2 3 2 
Debe ser fácil de transportar 1 3 0 
Debe tener una superficie de oviposición 3 3 3 
Debe ser fácil de almacenar  1 3 0 
Debe ser seguro para los niños 3 3 1 
Debe ser de componentes no tóxicos 3 3 3 
Debe actuar durante la mañana y la noche 3 3 3 
Debe ser económica 2 3 1 
Debe ser inoloro 3 3 1 
SUMA 32 33 21 
Fuente: Balladares, M. (2017). Tabla de comparación PUGH [tabla].  
 
2.2.2 Concepto 2: Una Herramienta Especializada  
Los elementos pertenecientes a este concepto comunican al usuario que el objeto es un 
instrumento de especialización para la actividad a realizarse, donde el funcionamiento lo 
conocerán solo personas del área de biología, entomología, zoología, etc. 
Para generar este concepto la técnica utilizada ha sido la generación de ideas mediante mapa 
conceptual, para lograr organizar de forma compleja todos los aspectos que rodean a una 
herramienta que es generada para un profesional en específico, es decir una Herramienta 
Especializada (ver Anexo 2) 
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2.2.2.1 Variante I 
El objeto diseñado de una ovitrampa a base de materia elaborada de llanta reciclada. Esta busca 
potenciar los requerimientos referentes a la función en la ovitrampa y aprovecha el atractivo 
del caucho húmedo como lugar de oviposición del mosquito. Tiene una tapa que permite 
mantener la humedad dentro la trampa y un sistema de desfogue de agua durante las épocas de 
lluvia. 
Además, considera que por el clima el agua tiende a evaporarse por lo que incorpora un flotador 
para que la superficie de oviposición se mantenga siempre cerca del agua. 
 
Ilustración 18:Balladares, M (2017). Boceto analítico la primera variante del concepto II [Boceto] 
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2.2.2.2 Variante II 
Utiliza un mecanismo que perfora, semejante al de un taladro, y mediante se sujeta a la tierra. 
Tiene un techo tipo manubrio que permitirá al usuario de forma fácil enterrar el objeto en tierra 
húmeda, este mecanismo evitaría que la ovitrampa se voltee además de evitar el robo de la 
misma. Por otro lado, la configuración de la tapa impide el ingreso de agua durante las lluvias 
y el acceso a otros mamíferos.  
 
Ilustración 19: Balladares, M (2017). Boceto analítico la segunda variante del concepto II [Boceto]  
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2.2.2.3 Variante III 
Esta variante de diseño se asemeja a la idea de la caja o kit de herramientas, que todo 
profesional de cada área tiene, en el mismo se puede guardar 20 ovitrampas desplegadas por 
maletín. Con esta variante se procura optimizar el espacio de almacenamiento, de transporte y 
asegurar que al estar en un mismo contenedor las piezas no se pierdan.  
 
 





Tabla 14: Evaluación de la variante respecto a los requerimientos 
Requerimiento Variante I Variante II Variante III 
Debe prolongar el tiempo de mantenimiento 3 1 1 
Debe ser de color negro 3 3 3 
Debe utilizar infusiones de agua y pasto 3 3 3 
Debe ser fácil de ubicar 0 0 0 
Debe mantener el agua entre 20 y 24° 3 2 2 
Debe eliminar el exceso de agua 3 3 3 
Debe ser fácil de transportar 2 2 3 
Debe tener una superficie de oviposición 3 3 3 
Debe ser fácil de almacenar  1 2 3 
Debe ser seguro para los niños 3 3 3 
Debe ser de componentes no tóxicos 3 3 3 
Debe actuar durante la mañana y la noche 3 3 3 
Debe ser económica 1 2 2 
Debe ser inoloro 3 3 3 
SUMA 34 33 34 
Fuente: Balladares, M. (2017). Tabla de comparación PUGH [tabla].  
2.2.3 Concepto 3: Reciclaje para Emergencias 
Los elementos pertenecientes a este concepto sugieren el uso de materiales de la zona en desuso 
para reducir costos en la fabricación del objeto. La premisa diferenciadora de este concepto 
será la configuración de formas más económicas de producir, para realizar este concepto se 
recurrió a uno de los métodos descritos por Paul Rogers (2011). La lista de atributos para 
identificar las características claves del objeto. 
 
 Lista de Atributos 
1 Debe aprovechar materiales desechados de la zona 
2 Debe comunicar que el objeto es Reciclado 
3 Debe ser fácil de producir 
4 Debe aprovechar al máximo los materiales 
5 Debe ser seccionado 
6 Debe mimetizarse con la artificialidad del medio 
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7 Debe evitar materiales aditivos 
8 Debe aprovechar las características propias del material 
2.2.3.1 Variante I 
Esta variante aprovecha la llanta como materia prima por su alto nivel de atracción al vector, 
gracias a su olor y color característico. Se trata de utilizar el elemento de forma seccionada, de 
economiza procesos y disminuye el peso y la cantidad de espacio que ocupara al almacenarlo 
y transportarlo. 
 
Ilustración 21: Balladares, M (2017). Boceto analítico la primera variante del concepto III [Boceto] 
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2.2.3.2 Variante II 
Esta propuesta aprovecha las botellas desechadas para crear una ovitrampa a partir del 
seccionamiento de la botella. Adicionalmente utiliza la trasparencia de la botella para confundir 
a los mosquitos mediante la luz y mantenerlos atrapados dentro de la misma. Otra característica 
de esta ovitrampa es que se entierra, esto permite que al estar en contacto directo con la tierra 
esta regule la temperatura manteniéndola fresca a pesar de la transparencia del material. 
 
Ilustración 22: Balladares, M (2017). Boceto analítico la segunda variante del concepto III [Boceto] 
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2.2.3.3 Variante III 
Esta ovitrampa aprovecha la permeabilidad del suelo para retener agua. La misma está pensada 
para autoabastecerse durante las lluvias y secarse en épocas de sequías. Lo cual se basa en un 
principio biológico del mosquito, que es que este abunda durante la época lluviosa.  
En este caso el material aprovechado podrían ser ollas y pailas de barro rotas o en desuso, a las 
cuales se pueda quitar la base y adaptar para utilizarlas, emular el olor de la tierra, creando un 
ambiente conocido para el mosquito. 
 
Ilustración 23: Balladares, M (2017). Boceto analítico la tercera variante del concepto III [Boceto] 
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Tabla 15: Evaluación de la variante respecto a los requerimientos 
Requerimiento Variante I Variante II Variante III 
Debe prolongar el tiempo de mantenimiento 1 1 2 
Debe ser de color negro 3 0 3 
Debe utilizar infusiones de agua y pasto  3 3 3 
Debe ser fácil de ubicar 2 0 0 
Debe mantener el agua entre 20 y 24° 3 1 1 
Debe eliminar el exceso de agua 3 0 3 
Debe ser fácil de transportar 0 3 2 
Debe tener una superficie de oviposición 1 1 1 
Debe ser fácil de almacenar  0 3 3 
Debe ser seguro para los niños 2 3 0 
Debe ser de componentes no tóxicos 3 3 3 
Debe actuar durante la mañana y la noche 3 3 3 
Debe ser económica 3 3 3 
Debe ser inoloro 3 3 3 
SUMA 30 27 30 
Fuente: Balladares, M. (2017). Tabla de comparación PUGH [tabla].  
 
2.3 Teoría y Metodología para el desarrollo del proyecto de diseño 
Desarrollo del Concepto 2 variables I y III 
Luego de evaluar cada variante del concepto mediante los requerimientos definidos con QFD, 
han quedado 2 variantes ganadoras (la variante 1 y 3), del concepto “Una Herramienta 
Especializada”. Es por esto por lo que se ha decido jugar con las dos ideas para encontrar la 
solución más pertinente al problema. 
Es importante subrayar que, a pesar de la naturaleza del proyecto, el concepto elegido y los 
requerimientos plateados los cuales se enfocan principalmente en la parte funcional del objeto, 
no se considera que se pueda hablar de “formas expresivas” o “formas funcionales”. 
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Si bien esto elementos nos han llevado a tomar como 
eje conductor de la forma a la función tal como 
propone Rodríguez que “dependiendo del objeto que 
se esté diseñando, el diseñador debe establecer la 
jerarquía entre los vectores para así determinar la 
secuencia con la que se analizarán los subconjuntos en 
el proceso de diseño” (2004, p.75).  
Esto no quiere decir que renunciemos a la parte expresiva del objeto, o cualquiera de los otros 
ejes, sino más bien pasan reforzar el sentido de herramienta especializada que se quiere 
comunicar a través del producto.  
Es por esto que en vista a los requerimientos plateados por los usuarios y comitente se enfocan 
en el aspecto técnico y funcional del objeto, los requerimientos expresivos de la forma serán 
planteados a partir del concepto elegido como más pertinente por el comitente (ver tabla 16) 
Uno de los objetivos principales en la configuración de un elemento que denote la 
especialización y la importancia del método como alternativa para la prevención y diagnostico 
oportuno de enfermedades de transmisión vectorial, es la difusión del mismo, ya que como se 
ha demostrado mediante la investigación. El uso de ovitrampas, está siendo recientemente 
implementado en el país y los profesionales de la rama conocen poco de sus beneficios. 
Tabla 16: Determinación de requerimiento de comunicación de la forma 
Requerimiento Métrica 
Debe comunicar que es un elemento de especialización, para 
generar un vínculo entre el usuario directo y el objeto. 
Mecanismos evidentes. No escondidos 
Debe generar una identidad visual propia con la que el público 
identifique el correcto procedimiento del método.  
Estructura sencilla a base de formas 
geométricas puras y sencillas. 
Pregnancia 




Mediante la forma se debe evitar que otras personas, ajenas al 
especialista se vean motivados a manipular la trampa. 
Inserción no figurativa del símbolo de 
riesgo biológico en la forma 
Formas rectas y angulosas (sin denotar 
agresividad) 
Color Negro 
Debe existir una unidad visual en todos los elementos 
Motivo: hexágono base de la 
configuración 
La forma debe evocar a la entomología 
Inspirarse en la morfología de los 
insectos 
Debe presentarse como un objeto dinámico y versátil, que facilita 
la actividad, almacenamiento y el transporte de la misma.  
Plegabilidad 
Fuente: Balladares, M. (2017). Tabla de comparación PUGH [tabla]. 
En siguiente instancia se define los elementos principales que necesitará el objeto para 
funcionar de forma eficiente.  
Tabla 17: Elementos principales del objeto 




Tapa tipo embudo. 
• Polietileno liso color negro  
• Evita acceso de otros animales. 
• Genera sombra y entorno húmedo dentro 
de la ovitrampa 
Flotador (soporte de oviposición) 
• Gasa ionisada 
• Con malla impregnada de insecticida 
(MSP) 
• Mantiene el sitio de oviposición cerca del 
nivel del agua. 
• Evita que las pupas eclosionen. 
Contenedor 
• Caucho de llanta de reciclado 
• Plegable. 
• Con drenaje de aguas lluvia 
• El material regula la temperatura del agua 
y es atractivo para la oviposición de 
huevos. 
Fuente: Balladares, M. (2017). Tabla de componentes y funciones [ilustración]. 
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En este primer acercamiento se propone en 2 tipos de materiales, polietileno para el flotador y 
la tapa, y caucho para el contenedor de agua, ya que este tipo de material en contacto con el 
agua genera un olor que es muy atrayente para la hembra que está en gestación. 
Uno de los componentes más complejos de la ovitrampa es el flotador, ya que debe garantizar 
que la pupa no eclosione y escape de la jaula en forma de mosquito. 
 
Ilustración 25: Balladares, M. (2017). Render del flotador 
En la siguiente imagen se puede evidenciar cómo funcionará el flotador, el cual está diseñado 
para permitir que la cinta de oviposición permanezca siempre cerca del agua, aunque esta se 
evapore y baje su nivel dentro del objeto.  
 
Ilustración 26:Balladares, M. (2017). Render del flotador. 
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En la ilustración 26 también se evidencia el funcionamiento de las perforaciones para el 
desfogue del agua las cuales actúan como indicador para que el usuario pueda identificar por 
simple observación si la ovitrampa necesita ser reabastecida. Esta funcionaría de la siguiente 
manera: si el usuario puede ver el flotador a través de las perforaciones esto indicará que la 
ovitrampa está en condiciones adecuadas, por el contrario, si lo que identifica el usuario es un 
espacio vacío esto indicará el flotador está por debajo del nivel deseado (ver ilustración 27). 
Primer Modelo de Estudio 
En este acercamiento se pudo comprobar las 
dimensiones del objeto respecto al ser humano y 
algunas de las funciones antes descritas (plegabilidad, 
desfogue de agua, etc.). Se propuso algunos cambios 
principalmente en la tapa para mejorar la capacidad 
para repeler la lluvia de la trampa y el acceso a otros 
animales, es por esto que se plantea una nueva cobertura 
en forma de casco para la trampa. 
También emuló el material de caucho del que estaría 
hecho el tanque con silicona negra para vidrios. Así se comprobó plegabilidad de este. 
Ilustración 28: Balladares, M. Render del primer 
modelo de estudio 




Fotografía 8: Balladares, M (2017) modelo volumétrico realizado en cartón y plastilina 
En este modelo evidenció la necesidad de considerar la utilización de otro tipo de material ya 
que el seleccionado, a pesar de poder ser plegado reduciendo su tamaño a la mitad, este aún 
ocuparía demasiado espacio, además de incrementar significativamente el peso de la ovitrampa 
tradicional.  
 




Por tanto, cambia la forma del tanque para lograr una mayor plegabilidad manteniendo la 
ortogonalidad en el eje vertical para que el flotador pueda desplazarse de arriba abajo con el 
nivel del agua. 
 
Comunicación del objeto – Estética 
Una vez definido los elementos de la trampa y cada una de sus funciones se procedió a reforzar 
la comunicación del concepto mediante la forma del objeto. Considerando que el concepto 
planteado busca transmitir que el objeto es un instrumento especialmente diseñado para el 
diagnóstico de vectores y que el proyecto tiene un alto enfoque sostenible se decidió partir de 
2 íconos conocidos por el usuario directo. 
 
Ilustración 29: Balladares, M (2018). Símbolos internacionales de reciclaje y riesgo biológico 
Primero el símbolo internacional de riesgo biológico ayuda a comunicar a los usuarios 
indirectos que el objeto debe ser manipulado solo por personal autorizado y que incentiva al 
usuario directo a sentirse identificado con el objeto y utilizarlo de forma profesional.  
Por otro lado, el triángulo de Mobius, popularmente conocido como el símbolo del reciclaje, 
se compone de un logotipo basado en un triángulo equilátero conformado por 3 flechas que 
representan las tres “R”, reciclar, reducir y reutilizar. 
Hay un elemento importante que tienen en común ambos iconos y es la utilización del triángulo 
equilátero para su conformación, este será considerado en la configuración estética del objeto. 
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En el caso de la tapa, cada flecha se consideró una superficie que encierra un volumen el 
símbolo de riesgo biológico, para esto se realizó una plantilla en policarbonato con la forma 
abstraída del símbolo, y luego mediante termoformado se creó una forma de 3 dimensiones, 
que concuerde con los requisitos definidos en el primer modelo de estudio. 
     
Ilustración 30: Balladares, M (2018) transformación de logo bidimencional a objeto 3D 
Luego esta forma fue modelada en inventor para generar una pieza sólida de poliestireno. 
También, se agregó unas de tenazas en la parte inferior del objeto para dar estructura al tanque. 
 
Ilustración 31: Balladares, M (2018). Sistema de tenazas en la tapa de la ovitrampa 
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En el primer modelo de estudio el tanque requería un 
cambio en su forma, es por esto que apoyados en el libro 
“Técnicas de Plegado para Diseñadores y Arquitectos” 
(Jackson, P. 2010), se genera una forma partiendo en 
primera instancia de un octágono que se pliega para 
generar un prisma, que para tener mayor coherencia con 
el concepto y la tapa se decidió que sea hexágono. Esto se 
diseña por 2 razones: primero, el símbolo de riesgo 
biológico está inscrito en un hexágono y segundo los prismas hexagonales están presentes 
fuertemente en el mundo de las herramientas, como en las tuercas, llaves, o cualquier elemento 
de sujeción como el mango de un destornillador, lo que nos ayudaría a reforzar el concepto de 
herramienta que tiene el producto. Por otra parte, se consideró la relación del hexágono con el 
mundo natural ya que el hexágono es el máximo referente de compresión tal como sucede en 
los panales de abejas o con algunos minerales como el aragonito. 
Asimismo, se encontró la necesidad de utilizar un material que sea maleable como el papel, e 
impermeable como el plástico para contener el agua en su interior, por esto se escogió trabajar 
con lona publicitaria, por la estructura que mantenía el objeto al ser armado. 
 
Ilustración 33: Balladares, M (2018). Origen de la forma del tanque de la ovitrampa 
Ilustración 32: Jackson, P (2010). Plegado 
que inspira la forma del Tanque, p. 86 -87 
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Para el diseño del flotador se partió de la base hexagonal del tanque ya que es importante que 
el tanque cierre casi herméticamente para que el mosquito no escape al emerger, una de las 
funciones principales de esta pieza. Por otro lado, la función de mantener permanente la cinta 
de oviposición en contacto con el agua, para esto se incorporó unas pestañas de sujeción. 
 
Ilustración 34: Balladares, M (2017). Disposición de la cinta de oviposición. 
 
Es así como se obtiene una primera propuesta formal del objeto (ilustración 35), que cumple 
con los requerimientos planteados por el QFD y el concepto de diseño. 
Este se seguirá desarrollando con base a la información que se recopile durante la siguiente 
etapa y el diseño en detalle, donde se comprobará la usabilidad de la trampa propuesta. 
 
2.5. Diseño a detalle: planos técnicos, imágenes, renders, 
maquetas. 
Segundo Modelo de Estudio 
En este segundo modelo de estudio se comprobó la 
usabilidad de la ovitrampa según la propuesta planteada en 
la etapa anterior. Este modelo fue elaborado utilizando en 
su mayoría los materiales, con los que se concibió la 
propuesta. 
Ilustración 35: Balladares, M (2017). 




El proceso que se utilizó para fabricar la tapa y el 
flotador fue modelado 3D mediante inventor 
(ilustración 36), para luego proceder a la impresión 
3D de la pieza, es importante mencionar que el 
polímero con el que están impresas las piezas se 
denomina plástico PLA, un plástico biodegradable, 
proveniente de la caña de azúcar, que tiene una 
densidad más alta a la del agua, esto entorpece en 
varios aspectos la validación del diseño. En el caso del 
flotador se necesita generar formalmente una mayor 
resistencia al agua, para contrarrestar el peso de la 
pieza. 
Este modelo se evidencia un alto nivel de dificultad al 
momento de colocar las tenazas para sostener el tanque. 
También reveló la necesidad de adicionar un accidente 
en el flotador para comunicar al usuario de forma 
intuitiva, como debe guardar las piezas cuando el objeto 
está en desuso (ver fotografía 10). A continuación, se 
analizará cada una de las piezas con sus respectivas 
variantes presentadas durante el proceso. 
Ilustración 36: Balladares, M (2018). Segundo 
modelo de estudio de la ovitrampa 
Fotografía 10: Balladares, M (2018). Encastre 





Fotografía 11: Balladares, M (2017) prototipos de tapa de ovitrampa 
La implementación de una tapa que ayude a generar un ambiente de humedad y sombra dentro 
del objeto es indispensable para potenciar el nivel de atracción de la hembra a la ovitrampa, 
además de salvaguardar la integridad de la investigación en climas con lluvias sucesivas como 




Ilustración 37; Balladares, M (2017) Primer prototipo de la tapa 
Es importante señalar la forma cóncava en la parte superior de la tapa, pues esta permitirá que 
el agua al evaporarse y subir se condense y retorne al tanque. 
Se debe mejorar la sujeción en las tenazas puesto que las mismas son demasiado cortas y no 





Fotografía 12: Balladares, M (2017) Prototipo B de tapa para la ovitrampa 
Se mantuvo la característica cóncava de la tapa para salvaguardar la humedad dentro de la 
ovitrampa y evitar el desbordamiento de agua por lluvia. 
Para mejorar la sujeción de las tenazas se alargó 2cm las mismas, y se las configuró de forma 
que terminen en un triángulo invertido, para que tenga concordancia con el doblez del tanque, 
tal como se indica en la ilustración 38.  
 
Ilustración 38: Balladares, M (2017) Detalle de las tenazas del prototipo B 
El tamaño de las tenazas ha logrado una mejor sujeción del tanque, sin embargo, la colocación 
de la misma en el tanque aun presenta un alto grado de dificultad, sugiriendo que se debe 




Como ya se mencionó en la página 84, esta tapa fue diseñada para que se pueda unir al flotador 
de forma que creen un elemento cerrado donde colocar las demás piezas de la trampa, como el 




Fotografía 13:Balladares, M (2018). Prototipo C de la tapa para la ovitrampa 
En este prototipo se propone un nuevo mecanismo se sujeción, el cual solo da estructura al 
tanque, empujando las paredes de la misma hacia afuera para lograr que los pliegues del tanque 
se sellen y permitir así un mejor funcionamiento del flotador. 
Como se puede ver en la 
ilustración 39, ya no existen 
pestañas y se ha cerrado por 
completo el hexágono de la parte 
inferior de la tapa, agregando 
solo una pequeña grada para 
limitar el ingreso de la tapa al tanque. De igual forma, se mantuvo las características de visera 
para proteger de la lluvia y conservar humedad dentro de la misma. 
Con estos dos últimos prototipos (B y C) se realizó la primera validación del diseño con el 
INSPI (Capitulo 3, p.154).  
Ilustración 39: Balladares, M (2018). Detalle prototipo C 
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Prototipo D  
 
Ilustración 40: Balladares, M (2018). Prototipo D de la tapa de la ovitrampa 
Después de la primera validación se evidenció la necesidad 
de que el tanque tenga extra soporte para que se mantenga 
armado durante 15 días, ya que este a pesar de quedar bien 
armado al momento de ubicarlo en el campo, con el tiempo 
cedía al agua que se encontraba en su interior y se deformaba 
o se desplegaba totalmente en el piso (ver fotografía 45, 
p.156)  
Igual que con los modelos anteriores, se mantuvo la forma 
cóncava de la tapa, trabajando con el prisma hexagonal de la 
base. Se decide aumentar unas ranuras, ubicadas 
estratégicamente para que la tapa ingrese fácilmente y 
sostenga los dobleces y uniones del tanque (ilustración 41). 
2.3.2  Tanque 
Se evidenció en el prototipo inicial el problema de que el tanque al no sostenerse por sí solo 
era complicado de armar y utilizar para el usuario, por esta razón se incorporó pestañas capaces 
que sostener el objeto mientras este era abastecido la infusión atrayente de mosquitos.  
Ilustración 41: Balladares, M (2018). 




Para esto, se realizó 4 modelos en papel con distintos tipos de cortes y se probó la resistencia 
de la unión ante fuerzas externas de tracción. 
Una vez se identificó que los dobleces y ranuras funcionaran en el papel, se procedió a 
experimentar sobre el material real, para observar el comportamiento de la forma sobre la lona. 
Modelos A 
 
Fotografía 14: Balladares, M (2017) Modelo A armado y extendido 
Ventajas  
El proceso de producción es muy sencillo ya que consiste 
en 2 cortes lineales y se considera fácil de armar. 
Desventajas 
La unión en la parte interna del objeto no está bien lograda, 
lo que genera que se formen una especie de burbuja en las 
uniones, una forma desprolija desde la vista superior (ver 
fotografía 15), esto podría provocar un mal funcionamiento 
en el flotador. 
La sujeción no lo es suficientemente resistente. Al 
incorporar en el modelo harina para simular el agua de la 
Fotografía 15: Balladares, M (2017) Vista 
Superior modelo A 
Fotografía 16: Balladares, M (2017) 




ovitrampa este cedió con facilidad y casi todas las pestañas se soltaron, como se puede apreciar 




Fotografía 17: Balladares, M (2017) Modelo B armado y extendido 
Ventajas  
El proceso de producción es muy sencillo, consiste en un 
corte lineal y un doblez esto se puede apreciar en la 
fotografía 18 donde los cortes están resaltados con rojo 
y los dobleces con azul. 
La dificultad de armado es baja.  
Logra pliegues perfectos, sin burbujas en el interior (ver 
Fotografía 19). 
Desventajas 
La capacidad de la sujeción en este modelo es nula, no 
resiste el más mínimo esfuerzo, mucho menos la 
disposición de harina en su interior, esto se debe a que 
las pestañas son muy cortas como para resistir cualquier 
esfuerzo. También se prevé que este tipo de seguro no funcionará en el material real (lona). 
Fotografía 18: Balladares, M (2017) Vista 
superior del Modelo B 
Fotografía 19: Balladares, M (2017) Modelo B 





Fotografía 20:Balladares, M (2017) Modelo B armado y extendido 
Ventajas  
La capacidad de sujeción de este modelo es alta ya que consiste en una pestaña que se enlaza 
a una ranura, esta unión resiste esfuerzos externos, por ejemplo, tirar hacia lados opuestos sin 
soltarse, y la aplicación de la harina en su interior. 
 
Fotografía 21: Balladares, M (2017) Modelo C después de ser sometido a prueba con harina 
El nivel de dificultad del armado es medio y a pesar de que el nivel de dificultad de producción 
supera a los anteriores modelos, esto no se lo considera una desventaja. 
Desventajas 
La unión en la aparte interna del objeto, no está bien lograda, lo que genera que se formen 
burbujas en las uniones, una forma desprolija desde la vista superior, esto podría provocar un 




Al terminar esta etapa de pruebas se ha recopilado las 
mejores características de cada modelo en un modelo D que 
cumpla todos los requisitos para lograr un buen 
funcionamiento. 
Una vez que se garantice que el modelo D, cumple con los 
requisitos planteados se procederá a realizar un prototipo en 
escala y material real, para comprobar su funcionamiento. 
Modelo D 
 
Fotografía 23: Balladares, M (2017) Modelo D extendido y plegado 
Procedimiento  
 
Fotografía 24: Balladares, M (2017) Comparación de entre la pestaña C y D  
 




Se abstrajo la forma de la pestaña del 
Modelo C, para generar un corte más 
fácil de producir (ver Fotografía 24). 
Además, este tipo de corte cumplió con 
la función de sujeción que se 
necesitaba para dar estructura propia al 
objeto.  
A diferencia de los modelos anteriores en el que se disponían dos pestañas por cara del poliedro, 
esta vez se dispuso una pestaña en cada cara del objeto para mitigar el efecto de burbuja que se 
presenta en los modelos A y C. 
 
Prototipo E (final) 
 
Fotografía 26: Balladares, M (2018) Tanque modelos D y E 
Luego de varias pruebas y de la primera validación con el INSPI, se realizaron algunos 
cambios, unos de los principales problemas que se encontró durante la primera validación fue 
el hecho de que el tanque no contaba con suficiente estructura como para sostenerse por sí solo 
por un largo periodo de tiempo, es así como se siguió jugando con la geometría de las pestañas 
y las ranuras para lograr mayor soporte. 




Ilustración 42: Balladares, M (2018). Evolución de las pestañas y ranuras 
En la ilustración 42, se puede ver la evolución de las pestañas y ranuras de las lonas, fue 
necesario proyectar a 30° las ranuras y modificar la forma de la pestaña a una flecha, esto 
generó un mejor enganche que no cede a la presión que ejerce el agua. Consecuentemente, 
permite manipular la pieza con mayor facilidad, pues el usuario puede manipular la misma 
como mejor se acomode sin que esto signifique que las piezas se suelten. 
Por otro lado, se buscó optimizar el diseño del sistema de desagüe. En el prototipo D este 
consistía en un orificio en una de las paredes del tanque, sin embargo, para integrar visualmente 
este sistema al diseño del tanque se colocó en el troquel 6 
triángulos equiláteros, que al doblar las pestañas y armar el 
tanque estas permiten eliminar el exceso de agua del interior 
de la trampa. En la siguiente ilustración se demuestra el 
funcionamiento del desagüe de la ovitrampa y la integración 
de este sistema, a la forma general del tanque. 
 
Ilustración 44: Balladares, M (2018). Sistema de desagüe trampa – Prototipo E 
Ilustración 43: Balladares, M (2018) 




Prueba de flotabilidad y resistencia a movimiento 
 Para esta prueba se realizó una simulación en una pecera de vidrio de 40x40x40 (cm) rellena 
con 10cm de agua, en esta se ubicó una métrica para evidenciar cuantos mm por arriba del nivel 
del agua estaba el flotador. 
 
Fotografía 27: Balladares, M (2017) Pecera para comprobar la flotabilidad del Flotador 
Tabla 18: Evaluación del Prototipo A 
Observaciones Imágenes 
El prototipo A logra mantenerse flotando en 
el agua, sin embargo, al exponerlo a 
movimiento este se hunde con facilidad. 
  
Momento 1 Momento 2 
La pestaña interior es demasiado corta y 
provoca que la burbuja de aire que 
mantiene el objeto a flote se rompa con 
facilidad. 
 
Las pestañas utilizadas para sostener la 
cinta de oviposición disminuyen la 
capacidad de flotabilidad en el objeto, por 
esta razón se debe considerar disminuir el 
tamaño de la mismas en el siguiente 
modelo.  
Fuente: Balladares, M (2017) Tabla de validación del prototipo A, planos y fotografías de autoría propia 
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Tabla 19: Evaluación del Prototipo B 
Observaciones Imágenes 
Para el prototipo B, se adelgazó las 
paredes de objeto para disminuir su peso y 
lograr mejorar la flotabilidad. También se 
adelgazó el espacio interior entre las 
paredes y se disminuyó el alto de la pieza 
para optimizar el uso del material. 
  
Esto perjudicó radicalmente en la 
flotabilidad del objeto, pues el mismo se 




Fuente: Balladares, M (2017) Tabla de validación del prototipo B, planos y fotografías de autoría propia 
 
Tabla 20: Evaluación del Prototipo C 
Observaciones Imágenes 
En este prototipo se logró una 
combinación de características de los 
prototipos anteriores, se volvió a ampliar 
el espacio interior entre las paredes del 
objeto, como en el prototipo a, 
manteniendo el largo de la pared interior 
y los accidentes de la parte superior del 
prototipo B. 
 
Ese accidente en forma de rampa facilita 
el acceso de la larva de mosquito al agua. 
 
La misma genera una pequeña cámara de 





Se disminuyó el tamaño de las pestañas 
para la cinta de oviposición y la cantidad 
de estas de 6 a 1 pestañas. 
 
  
Este prototipo aprobó la prueba de 
flotabilidad, sin embargo, siguió siendo 
demasiado susceptible al movimiento lo 
cual hizo que se hundiese con facilidad. 
 
  
Momento 1 Momento 2 
Esto se debió a que la apertura de la única 
pestaña que poseía el objeto llegaba a la 
parte superior del objeto permitiendo que 
el agua ingrese a la cámara de aire que se 
diseñó previamente. 
 
Fuente: Balladares, M (2017) Tabla de validación del prototipo C, planos y fotografías de autoría propia 
 
Tabla 21: Evaluación del Prototipo D 
Observaciones Imágenes 
En el prototipo D se disminuye la 
pestaña y la ranura para colocar la cinta 
de oviposición, esto no generó mayor 




Se mantiene la cámara de aire en el 
interior del objeto y se aumenta el 
espacio entre las paredes, para aumentar 
la flotabilidad. 
 
Fuente: Balladares, M (2017) Tabla de validación del prototipo D, planos y fotografías de autoría propia 
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Tabla 22: Evaluación del Prototipo E 
Se ha tomado en consideracion las cualidades positivas de los prototipos anteriores diseñados 
para crear esta propuesta 
Observaciones Imágenes 
En este prototipo se colocó 2 pestañas 
para la cinta de oviposición, lo que 
permitío mantener el equilibrio en la 
prueba de movimiento 
 
Se ha mantenido la cápsula de aire en el 
interior del objeto, la distancia entre las 
paredes y la configuración en forma de 
rampa. 
 
Se puede destacar que la configuracion 
de este prototipo le permite flotar muy 
por encima del nivel del agua. 
 
 
Fuente: Balladares, M (2017) Tabla de validación del prototipo E, planos y fotografías de autoría propia 
 
Luego de la primera validación con el INSPI, se comprobó que la función podía ser 
simplificada, colocando el flotador en el fondo del recipiente ya que el ambiente de oscuridad 
y humedad mantiene a larvas tranquilas. Además, que las mismas buscarán el alimento que se 
sedimentará en el fondo del recipiente, una vez las larvas se conviertan en pupa estas no pueden 
cruzar la malla y se quedan atrapadas en el fondo del agua, lo que hizo que la flotabilidad no 




Ilustración 45: Balladares, M (2018). Principio de funcionamiento de la jaula. Corte transversal de la trampa. 
Esta solución permitió reducir, el material destinado a la producción del flotador que, a partir 
de este momento, se le denominará “jaula”. Esta brinda mayor estructura al tanque, pues al 
ingresar en el tanque armado extiende totalmente las paredes y sella los pliegues. 
  
2.4 Análisis semiótico del mensaje objetual de la propuesta final 
Para esto realizaremos un semanálisis que consiste en la subdivisión el producto en semas7, 
para conocer el signo en relación con lo que significa y luego determinar relación entre la forma 
                                                 
7 Semas. Se entiende como la mínima cantidad de significación susceptible de ser expresada formalmente (…) El 
mensaje “cuchara está compuesto por dos semas: el contenedor y el mango. (Sánchez, M. 2005, p. 74) 
Ilustración 47: Balladares, M (2018) Render de Jaula sin 
malla. 




del producto y su significación. El mensaje que se quiere transmitir se fundamenta en el 
concepto de herramienta como concepto formal y significativo. 
2.4.1 Semanálisis 
Elementos constitutivos del mensaje 
Tanque 
El tanque es un plano geométrico que a partir de la 
plegabilidad se convierte en un volumen de forma 
geométrica. Las forma prismática y ortogonal del 
objeto tienen relación de instrumento, que se 
mantiene a lo largo del objeto, por tanto, su lectura 
comporta una apariencia sólida, rígida y pesada, 
debido a su color y forma, aunque también flexible y 
versátil por las características propias del material 
(lona reciclada). 
Jaula  
Este elemento le da el valor técnico de 
especialización al objeto. La repetición del motivo 
hexagonal la cualidad ortogonal y la presentación 
evidente de sus mecanismos (malla) lo relaciona con 
una herramienta, esto constituye una unidad visual 
entre las piezas, transmitiendo que pertenecen a la 
misma familia de objetos. Presenta una textura lisa 
propia de la estética de los productos industriales, que sugiere perfección en el funcionamiento 
del producto. 
Fotografía 28: Balladares, M (2018). Tanque 





La tapa presenta una estructura con estética moderna 
limpia y sencilla de textura lisa y perfecta propia de 
la estética de los productos industriales, lo que 
sugiere perfección en el funcionamiento del 
producto.  
Las formas parten de la colisión entre un prisma 
hexagonal que otorga una sensación de rigidez y 
resistencia al sema y una cúpula esférica achatada en la parte superior. La relación 
antropométrica entre el tamaño de una mano y la esfera (ver página 122) comunica al usuario 
la forma de sostener el objeto. En la cúpula también se puede identificar tres aberturas 
dispuestas radialmente cada 120 grados, para mantener la proporción geométrica del objeto. 
En el sema se han destinado dos espacios para la colocación de las etiquetas de: identificación 
() y la de ubicación () de la trampa. Estas van colocadas en la cara achatada de la esfera y 
en las caras rectangulares del prisma, las cuales han sido configuradas con las mediadas de 
etiquetas estándar que se ubican en el mercado.  
El mensaje como totalidad, la forma como estructura y el mensaje que representa. 
General 
La ovitrampa es un instrumento, presenta formas análogas a las de una herramienta como: 
estructuraciones sencillas a base de formas geométricas puras y absolutas, que transmiten el 
uso de una estética moderna en el objeto.  
La presentación evidente de los mecanismos demuestra de forma clara su funcionamiento 
indicando que es un instrumento que prácticamente se maneja solo, sin necesidad de rigurosos 
Fotografía 30: Balladares, M (2018). Tapa 
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controles de parte del usuario ya que el objeto en sí mismo automatiza ciertos procesos del 
estudio, pero sin perder la seriedad con la que se realiza el mismo, así como la flexibilidad y la 
habilidad del uso que se experimenta al usar una herramienta.  
En conclusión, tenemos una herramienta o instrumento para el diagnóstico del vector Aedes 
aegypti cuyas características semánticas y sintácticas han particularizado la manera de llevar a 
cabo este método de diagnóstico. 
2.4.2 Sintacnálisis 
Este análisis se considera a los semas y los significados que producen las diferentes posiciones 
que toma los elementos durante su uso. Analizando las secuencias y la relación espacial de los 
elementos. 
La posición general de secuencia hacia el mensaje 
Onix gracias a la cualidad plegable del taque de ónix el objeto tiene 2 momentos principales 
durante su uso.  
Onix (modo pasivo) 
El dominio horizontal sobre el vertical del 
objeto expresa que el mismo se encuentra en 
reposo, disminuyendo al mínimo su presencia 
en el espacio en el que se encuentra lo que 
permite entre ver paso de un estado pasivo – 
al activo y viceversa. 
Onix (modo activo) 
El armado del tanque determina el movimiento del sema al eje vertical, esto denota en el objeto 
un cambio de estado a activo manteniendo la figura genotípica de la ovitrampa común de un 
contenedor de líquidos. 




La silueta final del objeto transmite mucho orden, generando seguridad en el usuario y logrando 
una fácil identificación de sus componentes mediante simple observación además la 
yuxtaposición entre ambas piezas de la tapa al tanque genera una pequeña grada que comunica 
al usuario como sostener el objeto, además del cambio la textura rugosa de la lona. 
Las posiciones y relaciones inmediatas de cada parte y sus significados 
Tanque 
Transita por diferentes momentos de transformación durante su uso. Se puede identificar tres 
transiciones: plegado en estado pasivo, despliegue de la forma para la identificación sus 
accidentes (pestanas, líneas de grafado y ranuras) y plegado activo, es decir tanque armado. 
 
Ilustración 48: Balladares, M (2018). Transición de estado de plegado 
En el primer momento se muestra de forma hexagonal plana, la cual se abre de forma radial 
hacia afuera de forma automática al extender una de las partes.  
Luego en el plano se muestran 3 elementos que le indicaran al usuario el plegado para el armado 
del tanque. En primer nivel el grafado de la pieza guía al usuario por donde doblar el elemento, 
otro elemento que comunica el doblez del tanque lo tenemos en el cambio de grosores en el 
material, por último, tenemos dos accidentes de enlace, la pestaña y la ranura, que generan una 
sujeción creando una estructura resultante estable y un indicador (la flecha) con la finalidad de 
acentuar visualmente la ubicación de la ranura en el plano. 
 
       
        
          
        
       




La tapa se ubica en la parte superior del cuerpo, como una cabeza, en el lugar más alto. Esta 
cuenta con 2 secuencias de uso, en la que varía su significado dependiendo de su posición 
(cóncava – convexa). 
La tapa realiza 2 funciones que son esenciales: la primera, cuando esta boca arriba sirve como 
contenedor de todos los elementos de la trampa cuando está en estado pasivo, la segunda, sirve 
de techo para evitar el desbordamiento de agua dentro del tanque durante las lluvias. 
En consecuencia, con el concepto de herramienta tiene mecanismos grandes y evidentes como 
los elementos de sujeción que encuentra dentro de ranura de la tapa. Estos crean un accidente 
virtual espacial que indican el lugar donde se introducirá el tanque o la jaula dependiendo del 
estado de uso (activo – pasivo) en el que se encuentre el objeto.  
La diferencia de diámetro entre el tanque y la tapa también demuestra donde se coloca la 
misma, y el diseño geométrico de la misma logra que los dos elementos se embonen de forma 
automática sin esfuerzos, generando una yuxtaposición por colisión donde domina la tapa sobre 
el cuerpo. 
Jaula 
La jaula se ubica al fondo de la parte interior del tanque aportándole mayor estructura al mismo, 
de igual manera la diferencia de los diámetros entre el tanque y la jaula indica que este puede 
ir dentro en su interior. Este fenómeno se replica en la tapa. 
2.5 Planos Técnicos 
A continuación, se presentan los planos técnicos de la ovitrampa, los cuales fueron realizados 
haciendo uso de Inventor, como herramienta para el modelado y parametrizado de la pieza, 
bajo los estatutos del código de dibujo técnico y mecánico, emitido por el instituto ecuatoriano 
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Planos Técnicos - Lista de partes
Lista de Materiales
No. Nombre Descripción Material Nombre comercial Acabado
1 Tapa Pieza de inyección plástica en policloruro de vinílo Policloruro de vinilo PVC rígido Liso
2 Malla De 1x1mm orificios, del tipo que se usan en los coladores Pliamida 6/6 Nylon ninguno
3 Jaula Pieza de inyección plástica en policloruro de vinílo Policloruro de vinilo PVC rígido Liso
4 Tanque_Cruz Pieza A para construcción del tanque. Lona Front 13 Onzas Lona Lona ninguno
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Planos Técnicos - Detalle Tapa - Superior e inferior
Vista Inferior Vista Superior
SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 1
DETALLE  A
ESCALA 2 : 1
SECCIÓN B-B
ESCALA 1 : 1
DETALLE  B
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Planos Técnicos - Tanque Hexa
DETALLE  E
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Planos Técnicos - Tanque Cruz
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ESCALA 1 : 1
DETALLE  G
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ESCALA 1 : 2,5
DETALLE  G
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Planos Técnicos - Malla
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2.6 Materiales utilizados 
Al inicio del desarrollo de este producto se propuso 2 materiales para la construcción de la 
ovitrampa, polietileno liso y caucho reciclado. Sin embargo, como resultado de las pruebas y 
la investigación, se determinó nuevas necesidades por lo que se propuso tres nuevos materiales 
que se presentarán a continuación: 
• Lona de reciclaje, este material es comúnmente utilizado en vallas publicitarias, 
paraderos de bus, rótulos de negocios, etc. Puede venir de diferentes tamaños entre ellos 
de 90, 127, 50, 220, 320. Es un material que se desecha seminuevo y que se presenta 
en grandes cantidades en las ciudades. 
• El Policloruro de Vinilo (PVC), es un polímero termoplástico este material ha sido 
seleccionado por su gran versatilidad, pues puede ser sometido a varios procesos de 
transformación, además a partir de ella se puede obtener productos tanto rígidos, como 
flexibles. Es importante denotar que según la hoja toxicología del proveedor, este no es 
un producto tóxico si se maneja adecuadamente. 
Tabla 23: Información Toxicológica del PVC 
 
Fuente: Probos (2012). Identificación de Amenazas [tabla]. de Hoja de Seguridad de Policloruro de Vinilo Probos. 
 
• Malla o Red de nylon (tipo colador) se analizó la funcionalidad de distintos tipos de 
mallas (tabla 24) las mismas que fueron presentadas al comitente, quien determinó que 
la malla de colador blanca de (1mm x 1mm) es la más apta para atrapar las pupas dentro 
de la ovitrampa. 
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Se seleccionó este tipo de material ya que el diámetro de los orificios de la malla permite que 
la larva se desplace dentro del tanque sin permitir que el mosquito adulto emerja a la superficie.  
Tabla 24: Evaluación tipo de malla y características 
Tipo Material Agujeros Observaciones 
 
Aluminio 1,5mm x 
1,5mm 
La malla metálica, típica mosquitera, no 
sirve para exponer al agua, pues esta 
tenderá a la oxidación 
 
PVC Irregular 
3mm x 3mm 
La malla de PVC tiene agujeros 
demasiados grandes esto permitiría que 
los mosquitos puedan escapar al emerger. 
 
Nylon 0,8mm x 
0,5mm 
 
La malla blanca tipo colador de agujeros 
pequeños, garantizaría que el moquito no 
escape. Sin embargo, es posible que la 
larga no pueda ingresar. Esta malla 
dificulta la flotabilidad. 
 
PVC 1mm x 2,3mm Esta malla es pesada que las anteriores 
tienen mejor estructura y no permite que 
los mosquitos escapen al emerger. no 
evita la flotabilidad 
 
Nylon 1mm x 1mm La malla blanca tipo colador de agujeros 
grandes, no permite que los mosquitos 
escapen al emerger. no evita la 






Está malla de color amarillo, no tiene 
estructura, los agujeros son irregulares y 
algunos superan el límite para que 
escapen los mosquitos. 
Fuente: Balladares, M (2018). Evaluación de material – Malla [tabla]. Nota: El comitente determino que la malla de colador 




2.7 Procesos de producción 
2.7.1 Producción del Tanque 
Troquelado y grafado de lona 
Para lograr el corte de las piezas en serie se aplicó el troquelado como proceso, de igual manera 
es indispensable el proceso de grafado para que el producto comunique al usuario de mejor 
manera los puntos de doblez. Según Jorge Chicaiza (2017), gerente de la empresa 
Megatroqueles, ubicada en la Santiago OE#-149, la aplicación de troquelado en lona si es 
factible. Sin embargo, hizo mención que sería necesario adaptar el tamaño de la lona a las 
medidas de las troqueladoras, en una dimensión de 67 cm x 35 cm.  
 
Fotografía 32: Proceso de troquelado en troqueladora cilíndrica Heidelberg. Recuperado de 
https://www.milanuncios.com/anuncios/maquina-aspas.htm el 31-12-2017 
Vulcanización de lona 
El proceso seleccionado para la unión entre las 2 lonas ha sido el vulcanizado de las piezas 
mediante el calor, de esta manera prescindir de aglutinantes que encarezcan y aumenten 
procesos e incorporen elementos tóxicos que era un problema analizado al principio de la 
investigación. 
Para garantizar la factibilidad de este proceso en la lona, se realizaron distintas pruebas 
mediante diferentes técnicas para calentar y soldar las 2 capas de plásticos.  
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En primer lugar, se trató de simular el proceso de 
vulcanización mediante la aplicación de calor con una 
plancha tradicional casera. A pesar de utilizar esta en 
su máxima capacidad de calor, no fue suficiente para 
pegar ambas piezas. 
Según la investigación se determinó que la lona puede 
ser vulcanizada mediante pistola de calor, el calor 
proveniente era suficiente para unir las dos piezas, sin 
embargo, el mismo carece de precisión al suministrar 
calor a la lona, lo cual provoca, que secciones de la 
lona no se vulcanicen o inclusive se quemen por la 
excesiva exposición del material a la temperatura. 
 
Ilustración 49: Balladares, M (2017) Proceso de vulcanización de lona en llantería 
Por último, se realizaron pruebas directamente con la máquina que se utiliza para vulcanizar 
neumáticos mediante calor. Este proceso cuenta con la temperatura necesaria para pegar ambas 
piezas y aplica presión sobre las capas que aumenta la capacidad de aglutinación entre las 
piezas de lona.  
Fotografía 33: Balladares, M (2017). Vulcanizado 
artesanal por medio plancha 
Fotografía 34:Balladares, M (2017). Vulcanizado 
artesanal por medio de pistola de calor 
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A partir de este conjunto de pruebas surgió la incógnita, sobre la cantidad de temperaturas que 
debe aplicarse para que el material llegue a un estado de vulcanización sin derretir el material. 
Para esto se realizó pruebas en las que se aumentaba paulatinamente la temperatura  
(cada 20°) partiendo de 120℃ hasta los 200℃, y verificando la pieza que mejor soldada 
quedaba. De esta manera, se determinó que la temperatura óptima para vulcanizar ambas piezas 
es de 180℃, conocer este valor permitirá generar un consumo eficiente de energías 
garantizando la calidad de la pieza. 
2.7.2 Producción de la Tapa y el Flotador 
Inyección de plásticos (PVC) 
Se seleccionó el proceso de inyección de plástico por su efectividad para producir piezas en 
serie. Para esto se realizó una entrevista con el gerente de la empresa Matriplas, Cristóbal 
Morales, quien asesoró respecto a materiales y cotizó las piezas. 
 
Fotografía 35: Balladares, M (2017) Cristóbal Morales dueño de Matriplas alado de Máquina de inyección de plásticos. 
En una primera instancia Morales (2017) propuso el polipropileno como material de las piezas 
a fabricarse, ya la densidad de este material permitiría que la jaula flote, sin embargo, durante 
la validación de la ovitrampa se llegó a la conclusión de que esta pieza se podría mantener 

















2.9 Secuencia de uso del producto 
A continuación, se detallará los pasos a seguir para utilizar la ovitrampa. Está hace utilización 
del concepto Do it yourself (DIY) ya que la misma viene empacada como un kit y que contiene 
todos los implementos necesarios para realizar el estudio. 
El primer paso para utilizar el producto es retirar el recubrimiento plástico en el que viene 
envuelto, luego se coloca boca abajo sobre la mesa, dentro de este encontraremos en primera 
instancia un manual de instrucciones que guiará al usuario en el armado de la trampa, y del 
cual se apoyará para identificar las piezas que viene dentro del kit, estas son: el tanque, la jaula, 
los guantes y la cinta de oviposición.  
Por otro parte, el manual proporciona información que se debe tener en consideración al 
momento de ubicar la trampa en el espacio, como su respectivo mantenimiento y disposición 
final. 
 
Ilustración 50: Balladares, M (2018) Secuencia de uso primera parte identificación de elementos 
Una vez se reconoce las piezas, se selecciona el tanque y se lo extiende para poder identificar, 
las pestañas y las ranuras por donde estas ingresarán. Se dobla la pestaña por la mitad, como 
se indica en el paso 5 de la ilustración 50, se introduce en la ranura y se tira por el lado interior. 




Ilustración 51: Balladares, M (2018) Secuencia de uso segundo armado del tanque 
Se toma la jaula y se la dispone dentro del tanque topando con la superficie, esto generará que 
las paredes del tanque queden extendidas. Luego, se coloca 700ml de agua, es decir hasta donde 
indica la fecha y se coloca el papel filtro dentro del tanque tratando de extenderlo contra las 
paredes con los dedos, en el caso de usar otros productos en el agua se recomienda usar guantes. 
 
Ilustración 52: Balladares, M (2018) Secuencia de uso. Tercero, preparación de la trampa, colocación de cinta, jaula y agua. 
Una vez colocados todos los elementos (papel filtro, jaula, agua) dentro de la trampa, se 
procede a cerrarla con la tapa, verificando que las paredes de la ovitrampa queden por dentro 
los agarres que se encuentra en la base, tal como lo indica la ilustración 52. 
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Es importante la colocación de las etiquetas de identificación en la parte inferior de la tapa, con 
la imformación del proyecto, y los datos de contacto, en caso de pérdida. Esta etiqueta el 
usuario la podrá encontrar haciendo uso del código QR ubicado al final del manual de usuario. 
 
Ilustración 53: Balladares, M (2018) Secuencia de uso cuarto paso colocación de la tapa. 
 
El últmo paso consiste seleccionar un sitio 
adecuado para colocar la trampa. Es inpresindible 
que la misma este en el exterior bajo sombra, esta 
podría ser ubicada cerca de la malesa u cualquier 
otro lugar donde exista abundancia de mosquitos. 
 Una vez colocada la ovitrampa esta puede pasar 
hasta 15 días sin mantenimiento, esto incentiva la 
proliferación de microorganismo dentro de la 
trampa lo que la hace más atractiva para la hembra. 
Se puede realizar visitas periodicas para recoger las 
muestras. 
Ilustración 54: Balladares, M (2018) secuencia de uso, 




Ilustración 55: Balladares, M (2018). Mantenimiento de la ovitrampa. 
Luego de los 15 días llega el momento de dar el mantenimiento a la trampa, en este paso es 
imprescindible hacer uso de los guantes. El mantenimiento de la trampa consiste en retirar las 
muestras (papel filtro), disponer el agua contenida en la trampa, sobre la tierra para que los 
micro-organismos generados dentro de ella sirvan de alimento para las plantas o en un desagüe. 
Una vez se desecha el agua se procede a lavar todas las piezas con agua y jabón, con estropajo 
se retira cualquier suciedad, en el caso del tanque se puede debe realizar un cepillado suave 
para destruir los huevos de mosquito que hayan quedado pegado la superficie. 
 
2.10 Nombre comercial del Producto 
Luego de la fase de pruebas y validación del diseño se ha 
llegado a una propuesta final, por este motivo se consideró 
necesario nombrar el producto para facilitar la identificación 
por parte del lector y el usuario. 
Ilustración 56: Balladares, M (2018) 
Logotipo de la ovitrampa 
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Se ha buscado un nombre que vaya acorde con la forma visual del objeto, es decir que proyecte 
las cualidades de una forma robusta, sólida y angular, haciendo énfasis en el color negro, e 
incorporar una palabra fácil de recordar para que este forme parte del imaginario de las 
personas como sinónimo de ovitrampa. 
Se seleccionó el nombre ONIX haciendo referencia a una piedra protectora de color negro 
profundo, comúnmente utilizada para curar el mal de ojo, creando una analogía de que la 
ovitrampa protege a las comunidades de las enfermedades transmitidas por el vector, como la 
piedra protege al portador de las malas energías. 
 
2.11 Ciclo de vida del producto 
Para realizar el análisis del ciclo de vida se utilizaron 3 metodologías: 1. Simulación Estática 
Estructural, para determinar la resistencia de las piezas de PVC rígido 2. Entrevista a Expertos, 
para conocer el tiempo de vida de la pieza de lona reciclada y encuestas al público, para evaluar 
durabilidad de la malla de la jaula y 3. Validación Estratégica Ambiental, mediante Rueda de 
Lids para evaluar el producto desde la extracción del material hasta su disposición final. 
 
2.11.1 Simulación estática 
Se realizó una Simulación Estática Estructural, modelada en ANSYS, un ecosistema de 
programas CAE para diseño, análisis y simulación de partes por elementos finitos (FEA), el 
programa ejecuta análisis de piezas sometidas a fenómenos físicos. Primero se determinó las 







Tabla 25: Propiedades Mecánicas del PVC  
Propiedad Mecánica Cantidad Observación 




Es la razón entre la contracción transversal con la 
longitudinal 
Módulo de compresibilidad 58 MPa  
Módulo de Corte 27 MPa 
Fuerza requerida para cortar el material. Sirve para 
conocer la energía empleada para convertir en 
pellets. 
Máxima Resistencia a la 
Compresión 
59 MPa  Fuerza requerida para romper el material 
Límite Elástico 52 MPa 
Fuerza requerida para romper y provocar 
deformación plástica. 
Densidad 1,42 Sirve para conocer si el material flotará en el agua 




Tabla 26: Propiedades Mecánicas del Nylon 6/6 
Propiedad Mecánica Cantidad Observación 




Es la razón entre la contracción transversal con la 
longitudinal 
Módulo de Corte 1,27 GPa Fuerza requerida para cortar el material. 
Máxima Resistencia a la 
Compresión 
93,1 MPa  Fuerza requerida para romper el material 
Límite Elástico 90 MPa  
Fuerza requerida para romper y provocar 
deformación plástica. 
Fuente: Matweb (2018). Recuperado el 31-3-2018 de 
http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=26386631ec1b49eeba62c80a49730dc4 
 
Luego de identificar las características de cada material se seleccionó las características del 
entorno real en el que se iba a encontrar los objetos, para que bajo estos se simule las 
condiciones de uso de cada objeto. 
TAPA 
Para la tapa se realizó 2 tipos de Simulación Estática Estructural donde las fuerzas se aplicaron 
de forma perpendicular al objeto como se ve en la ilustración 57, ya que las fuerzas a las que 
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el objeto se ve expuesto en su cotidianidad no afectarían su resistencia, es por esto que se 
decidió recrear una simulación donde la pieza es pisada accidentalmente por una persona y por 
una vaca el campo. 
 
Ilustración 57: Balladares, X (2018). Simulación en el programa ANSYS, la letra “C”es donde se está aplicando la fuerza en 
el objeto. [Render] 
Asumiendo que la persona pesa 90 kg y que esta pisa la tapa con uno de sus pies repartiendo 
solo la mitad del peso sobre el objeto, es decir 45kg, esto equivaldría a una fuerza aplicada 
sobre la tapa de aproximadamente 450 N. En este sentido y por el tipo de simulación realizada 
se asume que la tapa se encuentra estática respecto al piso, no se mueve en ninguno de los ejes 
(“x” “y” “z”).  
En base a los resultados obtenidos el máximo estrés aplicado es de 10.5 MPa, que comparado 
con la Máxima Resistencia a la Compresión del PVC (59 MPa) esta fuerza no podría fracturar 
el material. Es importante recalcar que su límite elástico es de 52 MPa por tanto el material a 
pesar deformarse levemente este regresaría a su forma original luego del impacto. 
La coloración en la simulación evidencia que la forma esférica del techo de la tapa distribuye 
las fuerzas eficientemente ya que las formas redondeadas permiten una mejor distribución de 




Ilustración 58: Balladares, X (2018). Simulación de estrés en la pieza luego de ser pisada por una persona. Las partes rojas 
es donde la pieza sufre mayor deformación 
En la segunda simulación se expone al objeto a aproximadamente 8000 Newtons, lo que 
equivaldría al peso de una vaca en este caso la pieza sufre una gran deformación (ver ilustración 
59) para ver video de la deformación ver video 1. 
 
Ilustración 59: Balladares, X (2018). Simulación de deformación de la tapa luego de ser expuesta al peso de una vaca. 
JAULA 
Para realizar está simulación se procedió a calcular el área del hexágono y la presión 
hidrostática a la que iba a estar expuesta (545 pascales), considerando los 700 ml de agua que 
necesita la ovitrampa para funcionar y el cambio de temperatura del entorno (Guayaquil) que 
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según la página Accuweather.com, se mantiene de una media histórica de 31° a 22°. De igual 
forma que las simulaciones anteriores la presión está perpendicular al objeto (Ilustración 60). 
 
Ilustración 60: Balladares, X (2018). Aplicación de fuerzas sobre el objeto. [simulación en PC] 
La mayor deformación se presenta es el centro del objeto (ver Ilustración 61). Bajo las 
condiciones mencionadas la máxima deformación es de 0.007 mm cual disminuye en la 
periferia, este grado de deformación en la malla no afectará la efectividad de la trampa (ver 
video 2). 
 
Ilustración 61: Balladares, X (2018). Simulación de estrés a la que es sometida la malla y la jaula. 
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En la Ilustración 61, las zonas de color rojo son donde hay mayor probabilidad de que la pieza 
de nylon se deprenda del marco. Bajo los criterios mencionados se genera un máximo estrés 
de 12 MPa, en comparación al nylon que soporta un stress de 93.1 MPa y el PVC que soporta 
59 MPa, esto demuestra que la pieza soporta por lo menos 5 veces más del estrés al que está 
siendo sometido. Por otro lado, en el caso de la malla de nylon a pesar de sufrir una deformación 
su límite elástico es de 55 MPa, esto indica que regresará a su estado original luego de ser 
usado. 
2.11.2 Entrevista con expertos y encuesta a usuarios.  
Encuesta con usuarios 
Para determinar el tiempo de vida de la jaula, se comparó las misma al tiempo de vida que tiene 
un colador de cocina, ya que el mismo está construido en los mismos materiales y procesos. 
Esta encuesta fue realizada de forma digital, en la ciudad de Quito, mediante la herramienta 
Survio (ver Anexos 15), el cuestionario contaba de dos preguntas: 1. ¿Cada cuánto tiempo debe 
cambiar este instrumento en su cocina?, 2. ¿Por qué motivo tuvo que cambiar tu último 
colador? 
Esta encuesta arrojo los siguientes resultados: la mayor parte de las personas encuestadas 
(26,9%) tienden a cambiar los coladores cada 2 a 3 años, seguidas por cada año (23,1%) y por 
último cada 4 a 5 años (19,2%).  
Sin embargo, al contrastar estas respuestas con el motivo de deshecho del instrumento de 
cocina, se demuestra que un 38,5% de las personas que desecharon el colador antes de los 3 
años fue porque “quería uno nuevo”. A diferencia de las personas que cambiaron el mismo 
después de los 4 años (38%), en el caso de este grupo el cambio se dio en un 50% por defectos 
en el objeto (malla u armazón roto), un 30% lo cambio por higiene, mencionando que la malla 
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se había amarillentado por el uso y un 20% no había hecho cambio del instrumento 
argumentado “no dar un uso regular al mismo”. 
Si bien los materiales y procesos de la jaula son los mismo que el del colador plástico, este no 
estará expuesto al mismo tipo de estrés, ya que por ejemplo un colador plástico es expuesto a 
de estrés al cernir, por lo general se golpea la estructura o se ejerce presión sobre la malla. Se 
estima que el objeto tiene un tiempo de vida mayor a los 3 años, antes de que la malla ceda y 
se rompa. 
Entrevista con Expertos  
El viernes 23 de marzo del 2018 se realizó una entrevista a Antonio Portilla dueño de empresas 
como Fui Reciclado y Botánica, en Quito (Audio 1), a quien se solicitó su criterio profesional 
para conocer la durabilidad y la pertinencia del material para este proyecto (Ver Anexo 12). 
Antonio, trabaja en el diseño de objetos utilitarios con lona y caucho de llanta reciclada, desde 
julio del 2008, trabajando con artesanos locales para lograr un producto que sea amigable con 
el medio ambiente. 
La primera recomendación que propone es la 
selección del material ya que puede haber muchas 
calidades de lona en el mercado, la más común que 
emplean en las agencias publicitarias, de calidad 
mediocre, podría durar unos 3 meses.  
También señaló el hecho de exponer la lona a 
temperaturas altas, humedad, estar en contacto 
directo con el agua, podría deteriorar el material, 
generar hongos y en consecuencia podría emitir mal 




olor, lo que según esta investigación aumentaría el nivel de atracción del mosquito a la trampa, 
más podría ser molesto para el usuario directo. 
Por otro lado, recomendó reforzar los vértices de la ovitrampa para alargar el tiempo de vida, 
generando unas aletas en la pieza interior del tanque, como se ve en la ilustración 62.  
2.11.3 Validación Estratégica Ambiental 
Para determinar el grado de impacto ambiental del producto se utilizó la herramienta 
Validación Estratégica Ambiental, la cual evalúa si el producto cumple con distintas estrategias 
durante su ciclo de vida que lo definirá como un producto sostenible.  
Se usó una matriz comparativa, conocida como Rueda de Lids (ver Anexo 17), donde se 
evaluaron las 5 etapas del ciclo de vida del producto bajo 8 criterios, que se presentan en la 
siguiente tabla.  
Tabla 27: Etapas del ciclo de vida del producto 
Etapas del ciclo de vida Estrategias 
… 1. Mejorar concepto del Producto 
Obtención de Materiales y Componentes 
 
2. Selección de Materiales de Bajo Impacto 
3. Reducción del Uso de Materiales 
Producción 4. Optimización de las Técnicas de producción 
Distribución 5. Optimización del Sistema de Distribución 
Uso 6. Reducción del Impacto Durante el Uso 
 7. Incremento de la Vida Útil del Producto 
Fin de vida 8. Optimización del Fin de Vida del Producto 
Fuente: Balladares, M (2018). Distribución de criterios de evaluación por etapas de ciclo de vida del producto. [tabla] 
Los resultados se representaron mediante un diagrama tipo Tela de araña los cuales fueron 
contrastados con los resultados de una ovitrampa común para evidenciar si realmente se logró 
disminuir el impacto del producto en el medio ambiente (ver ilustración 63). 
A continuación, se redactan los distintos criterios de evaluación con los que los que ONIX 




Ilustración 63: Balladares, M (2018) Diagrama tipo tela de araña, sobre el alcance sostenible del proyecto 
Selección de Materiales de Bajo impacto 
En este ítem se evalúan 5 aspectos como: el uso de materiales más limpios, el uso de materiales 
renovables, aprovechar materiales reciclados, el uso de materiales que consuman poca energía 
al producirlo y usar materiales reciclables. 
Para el diseño de este producto se ha seleccionado 2 tipo de materiales plásticos que, al provenir 
del petróleo, este no se considera un <Material Renovable>, el PVC rígido y lona publicitaria 
que es un tejido plastificado compuesto de poliéster recubierto con PVC, esto los convierte en 
materiales mutuamente compatibles, que les permite ser desechados en un mismo contenedor. 
En cuanto el criterio <Materiales más Limpios> el PVC pierde puntos en este criterio ya que 
el mismo es conocido por ser un compuesto altamente tóxico y persistente, que puede llegar a 
permanecer de 25 a 50 años, antes de descomponerse. Sin embargo, es importante mencionar 
que el material a utilizarse será de reciclaje, de esta forma se prolongará el tiempo de uso de 







1. Selección de materiales de
bajo impacto
2. Reducción en el uso de
materiales
3. Optimización de las
técnicas de producción
4. Optimización del sistema
de distribución
5. Reducción del Impacto
duante el Uso
6. Optimización del periodo
de vida útil
7. Optimización el sistema de
fin de  vida
Desarrollo de un Concepto
Nuevo




En cuanto a lo que el consumo de energía respecta según el libro “Guía de Evaluación de 
Aspectos Ambientales de Producto” (Ihobe, 2006) la producción de plásticos granulado, el 
PVC tiene el eco-indicador (240) más bajo entre los plásticos, esto en contraste con el PE-HD 
de lo que son fabricadas las ovitrampas comunes con un eco-indicador8 de 330. 
Por otro lado, ONIX tiene la ventaja que aprovecha la utilización de lona publicitaria como 
<Material Reciclado> que según la “Propuesta de Gestión Sostenible de los Residuos Plásticos 
Producidos por la Industria Gráfica y Publicitaria” en la Ciudad de Guayaquil desarrollada por 
Ivanna Terán y Hellen Arichábala (2014), solo en la ciudad de Guayaquil se estima una 
totalidad de 20 000 lonas de tamaño estándar (8x4m y 10x4m) que circundan la ciudad al año; 
esto sin contar las lonas vendidas al por menor, contribuyendo en un 25,4% al relleno sanitario 
de Las Iguanas, principal depósito final de residuos de la ciudad. 
Por otro lado, el PVC se encuentra dentro de la clasificación de plásticos reciclables, y gracias 
a su identificación mediante el Sistema de Codificación de los Materiales Plásticos (SPI) este 
puede ser clasificado y convertido en pellets para volver a ser usados. En el caso de la lona 
publicitaria, esta comienza a tener demanda en el mercado como material para realizar 
productos reciclados, un buen ejemplo es la microempresa quiteña Fui Reciclado. 
Reducción en Uso de Materiales 
Si se compara la cantidad de material utilizado en una ovitrampa común (80 gr) en contraste 
con ONIX (127 gr), se evidencia el aumento de 47 gr. Considerando que la ovitrampa tiene 2 
piezas adicionales que cumplen con funciones específicas indispensables para garantizar 
seguridad y funcionalidad en el uso del producto. Sin embargo, el aporte del diseño se da en el 
                                                 
8 Ecoindicador: es una herramienta cuantitativa numérica que indica el impacto ambiental unitario de un material, 
un proceso, un medio de transporte, del uso de un consumible o el impacto ambiental del desecho de un material. 
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aprovechamiento de materiales desechados para darles un nuevo periodo de vida útil, ya que 
los 127gr de PVC utilizados para producir una ovitrampa ONIX dejará de estar en los 
vertederos de las ciudades descomponiéndose y emitiendo gases tóxicos al medio ambiente.  
ONIX aprovecha la plegabilidad para optimizar el espacio que utiliza el producto en bodega y 
el transporte. ONIX se puede almacenar como un kit de forma individual, o en grupo apilando 
los elementos por tipo de piezas. 
Otro ejemplo de la optimización en cuanto a material se presenta en la geometría del tanque 
fabricado en lona publicitaria, el cual está conformado por 2 capas de lona reciclada, cada una 
diseñada estratégicamente para generar engrosamientos del material donde el objeto necesita 
ser más resistente o tener mayor estructura, y secciones más delgadas, donde se requiere 
realizar dobleces, esto además de facilitar el armado, optimiza el uso del material. 
Es así que, se trabajó en las dimensiones del tanque hasta llegar a un equilibrio entre la cantidad 
de material utilizado y la capacidad para contener los 700ml que necesita la ovitrampa para 
funcionar durante los 15 días (ver ilustración 64) 
 
Ilustración 64: Balladares, M (2018). Representación a escala 1:10 de los cambios en el tanque. 
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Se organizó de forma teselada en las vallas publicitarias para reducir el desperdicio de material, 
por ser troquelado el proceso a utilizarse con este material, es indispensable adaptar el material 
en las dimensiones de una A0 (1118 x 841). 
Por otra parte, se distribuyó el corte de los elementos del tanque (ver ilustración 65), quedando 
de la siguiente forma: 5 piezas del hexágono grande de una lona de 1m x 75cm y 6 piezas de 
la Cruz en otra sección de lona de igual medida. 
 
Ilustración 65: Balladares, M (2017) Distribución de corte de vallas publicitarias [Plano] 
En cada lona de valla publicitaria de 6m x 3m obtienen 24 pedazos de lona de 100cm x 75 cm, 
las cuales serán repartidas 13 lonas para troquelar piezas hexagonales y 11 para troquelar 
cruces, por lo tanto, se podrá fabricar un total de 65 tanques por cada valla publicitaria 
Optimización de las técnicas de producción 
ONIX cuenta con 3 piezas que permiten su funcionamiento, la tapa y la jaula, serán fabricadas 
mediante molde de inyección de plástico PVC con un eco-indicador de 44 milipuntos9, en la 
empresa se aprovecharán las rebabas de las piezas inyectadas para producir más piezas. 
                                                 
9 Es la unidad de medida de los ecoindicadores, la cual puede estar expresada en Milipuntos/Kg para materiales, 
milipunto/metros para procesos, milipuntos/ton para transporte, etc. 
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En el caso de la jaula que está conformada por dos 
elementos, un prisma hexagonal de PVC y una lámina de 
malla de nylon 6/6. Esta pieza será fabricada con el 
mismo proceso con el que se fabrican los coladores 
plásticos, es decir, previamente a la inyección del plástico 
se colocará un pedazo de malla troquelada en el molde 
para que la misma se funda con el PVC y esto aumente la 
resistencia en las uniones.  
El diseño de ONIX incorpora el concepto de DIY, aprovechando las características plegables 
del material, para generar una pieza que puede ser armada y desarmada por el usuario cuando 
este así lo requiera, esto permitirá eliminar el proceso del armado por parte del fabricante. 
Como ya se mencionó en la página 117, el tanque será producido mediante el troquelado y 
grafado de las piezas de lona y luego vulcanizada a 180℃, de esta manera se evitará el proceso 
de pegado y secado que con lleva el uso de aglutinantes. 
 
Optimización de Sistemas de Distribución 
Se evidencian 2 ventajas competitivas del producto en cuanto lo que respecta la distribución, 
el diseño y selección del material para el empaque y la distancia y medios de transporte 
utilizados para distribuir el producto. 
Empaque 
Una de las ventajas de ONIX es que la tapa consiste en sí mismo en un contenedor, es por esto 
que se ha decidido que el diseño del empaque sea austero, barato y que muestre la forma de la 
ovitrampa cuando se encuentra guardada. 
Fotografía 36: Alibaba.com (2018). Molde de 
inyección de colador plástico 
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En un primer lugar se seleccionó el papel film, que es 
una extrusión de polietileno de baja densidad (PE-LD) 
como una alternativa para el empaque, ya que gracias 
a características como: su elasticidad, transparencia y 
capacidad autoadhesiva, este brinda gran cantidad de 
soporte en el objeto, evitando a su vez posibles 
deterioros durante la distribución, sin quitarle 
protagonismo a la forma del objeto (ver fotografía 37).  
Por otra parte, considerando la visión sostenible del proyecto y según los datos lanzados por 
Greenpeace en la publicación Plásticos en los Océanos (2017), cada año 8 millones de 
toneladas de basura llegan a los mares y océanos, de esto según Ocean Concervancy, en su Top 
10 Items Found In Oceans (2017), los envoltorios de comida, como el papel film, se encuentran 
el tercer lugar y las fundas plásticas en octavo lugar, tendrá un tiempo de utilidad muy corto, 
antes de ser desechado. Entonces, se ha decidido cambiar este material, por papel celofán como 
una alternativa sostenible para el embalaje del producto, a diferencia del film que sus residuos 
no desaparecen de la naturaleza, el celofán proviene de la celulosa, puede ser procesado 
mediante compostaje y se degrada en el medio ambiente en un plazo máximo de 5 años. 
En cuanto el diseño del empaque, a diferencia del papel film que necesitaba de una simple 
película rectangular de 43 cm x 28 cm, en el caso del celofán esto generaba exceso en el 
material, en los dobleces lo que le quita prolijidad al producto así que se geometrizó 
digitalmente la pieza del empaque para lograr un menor uso del material. 
Fotografía 37: Balladares (2018). Producto 




Ilustración 66: Balladares, M (2018). Geometrización del empaque. 
 
Distribución 
Para evaluar el impacto ambiental en la distribución del producto, se realizó un análisis 
mediante matriz MET (ver Anexo 13 y 14), contrastando la distribución de ONIX como 
proveedor local y Ecatepec (ver Anexo 10), empresa mexicana que fabrica ovitrampas bajo 
pedido, ya que actualmente el país no cuenta con proveedores nacionales. 
Considerando estas condiciones, se definió las posibles distancias y medios de transportes que 
debería emplear cada empresa para lograr distribuir su producto. En el caso de la empresa 
ecuatoriana (ONIX) se planteó la situación, si el producto recorre 857 km, distancia equivalente 
a la que hay entre las provincias Carchi y Loja, en un camión de 3,5 toneladas, con un eco-
indicador de 140, lo que resulta en un impacto ambiental de 39,42 milipuntos. 
En el caso de la empresa mexicana (Ecapec) la empresa envía las unidades mediante DHL, en 
transporte aéreo continental (120) al aeropuerto en Tababela, luego se transporta el producto 
40 km, del aeropuerto a las bodegas del MSP, esto generaría un total 105,93 milipuntos.  
El caso ahora planteado no varía de la realidad ya que, al no contar con producción nacional, 
el INSPI se ve obligado a importar las piezas con un precio aproximado de $12 por trampa, 
esto no solo dispara el presupuesto devengado para estudios con ovitrampa, sino que como 
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quedo evidenciado triplica impacto ambiental generado (105,93) que puede ser reducido en 
aproximadamente un 40%, mediante la producción y distribución local de la trampa. 
Reducción de Impacto Durante el Uso 
En el caso particular de este producto no utiliza ningún tipo de energía externa para funcionar. 
Este se apoya distintos factores ambientales como la frecuencia de las lluvias, cambios de 
temperaturas en el ambiente, factores que puedan 
influenciar en el aumento y descenso del nivel del agua 
dentro de la trampa. 
Para evitar el uso y desperdicio del agua como “fuente 
de energía” del objeto, se ha ubicado indicadores que 
mostrarán al usuario cuál es la cantidad óptima de agua 
con la que objeto puede funcionar durante los 15 días 
(ver validación de temperaturas p.144)  
Optimización del Periodo de Vida Útil 
El concepto de diseño “Herramienta Especializada”, hacen de ONIX una ovitrampa con 
características para mantenerse durante el tiempo, su diseño modular permite que las piezas 
sean fácilmente intercambiadas, sin que esto signifique reemplazar todo el sistema. Además de 
no regirse por ningún tipo de moda o gustos particulares de grupos específicos, esto permite 
comunicar una faceta profesional de su uso. 
La ventaja competitiva de ONIX radica en los aspectos funcionales del mismo, como el 
garantizar que la trampa no se convierta en un criadero, que las muestras se mantenga 
protegidas en caso de lluvias, que la ovitrampa no se seque antes del periodo establecido, entre 
Ilustración 67:Balladares, M (2018). Indicador 
del nivel del agua 
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otros requerimientos. Estos valores agregados serán los que generen fidelidad en el usuario por 
todas las ventajas y facilidades que ONIX brinda.  
Adicionalmente, para garantizar el buen uso y mantenimiento de la herramienta, se ha 
elaborado el diseño de un manual de instrucciones, con pautas específicas, que mejorarán la 
interacción entre usuario – objeto – entorno (ver ilustración 68) 
 
Ilustración 68: Balladares, M (2018) Reverso de Manual de Usuario de ONIX  
 Optimización del sistema de fin de vida 
Según los análisis del tiempo de vida de las piezas de 
ONIX, el tanque es la pieza que va a sufrir mayor 
deterioro a través del tiempo. Esto se debe a 
características del material, la lona que se utiliza en el 
mercado no tiene la mejor calidad, esto permite que la 
misma sea más maleable y fácil para el uso, sin 
embargo, acorta su tiempo de vida útil. 
Consecuentemente, se consideró la necesidad de poner 
a disposición del usuario los repuestos individuales de 
esta pieza. 
Ilustración 69: Balladares, M (2018). Repuesto 
de la pieza - tanque [fotomontaje] 
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Por otro lado, al ser un instrumento utilizado con 
microrganismos, que podrían ser perjudiciales para la 
salud de las personas, se recomienda que la lona al 
final del ciclo de vida sea incinerada y no reciclada. 
Esto reduciría el tiempo que el mismo tarda en 
descomponerse en el planeta. 
Respecto a las piezas de PVC rígido, las mismas 
serán convertidas en pellets, para volver a ser usadas 
en inyección de plástico y garantizar el correcto 
manejo de la disposición final del producto. Se ha 
diseñado hoja informativa detallando el manejo de las piezas al final de su ciclo de vida (ver 
Ilustración 70). 
2.12 Propuesta Final 
 
Fotografía 38: Balladares, M (2018). Componentes de la trampa 
Ilustración 70: Balladares, M (2018). Hoja 





Fotografía 39: Balladares, M (2018). Vista frontal de la trampa extendida y guardada 
 
Fotografía 40: Balladares, M (2018). Perspectiva de la trampa extendida y guardada 
 
Fotografía 41: Balladares, M (2018). Empaque 
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2.13 Costos del proyecto: Diseño y producción 
Se ha determinado el precio de venta al público (P.V.P) del producto, calculando el costo 
unitario de los materiales, la amortización y depreciación anual, costo de la mano de obra, 
sumándole un porcentaje para los imprevistos, lo que resultó en un P.V.P. de $5,46 con un 
margen de utilidad de $1,72. 
 
Determinación del Costo unitario 
Tabla 28: Cálculo de los materiales a utilizar 
 
Fuente: Balladares, M (2018). Costeo de materiales por unidad e imprevisto por unidad 
 
Costeo de materiales por unidad
Material Tipo Unidad Cant Precio Precio Total costo unidad
Molde Troquel hexagono grande unidad 1 100,00$         100,00$         0,020$                 
Molde Troquel cruz unidad 1 120,00$         120,00$         0,020$                 
Molde Troquel hexagono grande Unidad 1 20,00$           20,00$           0,004$                 
Materiales
TAPA
Material Tipo Unidad Cant Precio Precio Total costo unidad
Plástico PVC gr 1 0,59$             0,59$                   
FLOTADOR
Material Tipo Unidad Cant Precio Precio Total costo unidad
Plástico PVC gr 1 0,30$             0,30$                   
Plástico Malla plástica m² 1 4,00$             0,08$                   
TANQUE
Material Tipo Unidad Cantidad Precio Precio Total costo unidad
Otro Rollo de lona 90m m² 1 163,80$         0,55$                   
Proceso Troquelado Unidad 1 30,00$           0,0019$               
Papel Filtro Cinta de oviposición tira 1 1,00$             0,14$                   
Empaque
Material Tipo Unidad Cantidad Precio Precio Total
Empaque Rollo de Celofan pieza 1 11,130$         0,031$                 
Impresión manual de usuario unidad 1 0,015$           0,015$                 
Etiqueta circulos adhesivos con impresión hoja 1 450,000$       0,094$                 
1,85$                   
Costo unitario de Inprevisto
servicio Tipo Total materiales % Precio Total costo unidad
Imprevistos (daños, perdida de material) 1,85$               30,00$           0,55$                   
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Tabla 29: Cálculo de la depreciación y amortización  
 
Fuente: Balladares, M (2018). Costeo de materiales por unidad e imprevisto por unidad 
 
Tabla 30: Cálculo de la Mano de Obra 
 
Fuente: Balladares, M (2018). Análisis de Costo de mano de obra por unidad producida 
 
Determinación del precio de venta 
Tabla 31: Cálculo del precio de venta unitario  
 
Fuente: Balladares, M (2018). Determinación del P.V.P. 
Depreciación
Equipo
Equipo Tipo Unidad Cant Totales Depr Anual Depr Unidad Duración
Molde Molde de inyeccion TAPA unidad 1 5.000,00$      2,60$                   0,13$             5años
Molde Molde de inyeccion FLOTADOR unidad 1 3.000,00$      1,56$                   0,08$             5años
0,21$             Total Unitario
Amortización
Costo de diseño 
Servicio Tipo Unidad Cant Totales Depr Anual Depr Unidad Duración
Honorarios diseñador horas 480 1.800,00$      7.680,00$            0,23$             5 años
Nomina
Mano de Obra 12,15%
Cargo Sueldo Sueldo año 13er sueldo 14to sueldo Aporte Patronal Total Anual costo x unidad
Asistente 450 5400 450 366 656 6872 0,89
Total Rol de pagos 450 5400 450,00 366 656,1 6872,10 0,89
Determinacion del precio de venta 
Costo total por unidad producida
Tipo Unidad Cant Precio Precio Total Costo fijo costo variablemargen bruto
Depreciación unidad 1 0,21$             0,208$           0,21$     46%
Amortización unidad 1 0,23$             0,234$           0,23$     
costo de materiales unidad 1 1,85$             1,850$           1,85$     
imprevistos unidad 1 0,55$             0,555$           0,555$      
Mano de obra unidad 1 0,89$             0,895$           0,89$     
COSTO UNITARIO 3,742$           3,19$     0,55$        
Determinación del precio de Venta
producto costo totalmargen bruto rentabilidad pvp




Fuente: Balladares, M (2018). Determinación del punto de equilibrio  
 
Determinación del Punto de Equilibrio 
Tabla 32: Cálculo del precio de venta unitario 
 
Fuente: Balladares, M (2018). Análisis de rentabilidad 
  
ESTABLECIMIENTO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO produccion de 1 año Rentabilidad deseada
dolares % Cantidad dolares % Cantidad dolares % Cantidad dolares %
PVP 3,74$              7680 28.740$       1 5,46$             7680 41.961$        
Costo fijo 3,19$              85% 24.479$       85% 3,19$             58% 24.479$        58%
margen contribución 0,55$              15% 4.262$          15% 2,28$             42% 17.483$        42%
costo variable 0,55$              15% 4.262$          15% 0,55$             10% 6.222$           15%
utilidad -$                 0% 0 0% 1,72$             32% 11260 27%
Resultado con precio donde no se pierde ni se gana Rentabilidad con precio ideal 
ESTABLECIMIENTO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO produccion de 1 año Rentabilidad deseada
Cantidad dolares % Cantidad dolares % Cantidad dolares % Cantidad dolares %
PVP 1 3,74$       7680 28.740$       1 5,46$         7680 41.961$         
Costo fijo 3,19$       85% 24.479$       85% 3,19$         58% 24.479$         58%
margen contribución 0,55$       15% 4.262$         15% 2,28$         42% 17.483$         42%
costo variable 0,55$       15% 4.262$         15% 0,55$         10% 6.222$           15%
utilidad -$         0% 0 0% 1,72$         32% 11260 27%
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3 CAPÍTULO III 
3.1 Validación teórica 
3.1.1 Validación de teoría de diseño integrado 
Según la teoría de Diseño Integrado existen 3 postulados que el Diseño debe cumplir para 
garantizar que el proceso de Prefiguración de un producto se llevó a cabo de la mejor manera: 
El diseño industrial es una profesión propia del siglo XX por tanto el acto de diseñar es una 
actividad consiente y creativa en el que se debe involucrar conocimiento.  
Se considera que al ser este un trabajo investigativo el cual está sujeto a validación de cada 
teoría planteada por el investigador, este proyecto cumple con este primer enunciado. 
No hay diseño industrial sin que se presente una solución o se responda a un problema.  
La aplicación de la jaula es un elemento diferenciador que alarga el periodo de funcionamiento de 
la trampa, atrapando las crías en su interior, prevaleciendo la seguridad de la población. 
La aplicación de una tapa en el diseño permite crear un ambiente de humedad y oscuridad propicio 
para la incubación de huevos de mosquitos, por otro lado, esta evita el ingreso excesivo de agua 
durante las lluvias y el acceso de otros mamíferos, incluyendo los humanos a las aguas que 
contiene. 
Hay diseño industrial a partir del momento en el que las cuestiones prácticas y técnico-
productivas de un producto están resueltas.  
Se ha logrado llegar a una aproximación bastante clara de los procesos, costos y materiales 
necesarios para producir el objeto, esto permite determinar si el producto es factible tanto de 
producir con la tecnología existente en el mercado, como si es viable lanzarlo al mercado desde 
el punto de vista de costos de producción y P.V.P. 
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Uno de los conceptos de diseño importantes para el desarrollo del proyecto es la innovación. 
Ya que, con su aporte al producto, logra la satisfacción de necesidades de los usuarios en 
aspectos que fueron planteados durante la etapa de investigación. En la siguiente ilustración se 
demuestra, como la innovación ha intervenido con sus los 4 ejes en del diseño, tal como 
propone el Manual de Oslo. 
 
Ilustración 71: Balladares, M (2018). Análisis de los 4 ejes de innovación respecto a ONIX. 
Primero se desarrolló una propuesta diferente a la que existe en el mercado, la misma evita que 
este instrumento de estudio se convierta en un potencial riesgo para las comunidades. 
Diseñando un sistema que, entre otros factores de diferenciación, evita que las pupas eclosionen 
y se conviertan en mosquito, esto a la vez permitió reducir la cantidad de controles que necesita 
la trampa. 
A nivel de producción, aunque mantiene el proceso de inyección de plástico, incorpora 3 
procesos como son el troquelado, el grafado y el vulcanizado, este último con el objetivo de 
evitar el uso de aglutinantes en el objeto. 
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Para esto fue necesario una nueva visión organizacional, que incorpore el concepto I+D+ i para 
el desarrollo de productos, para esto es indispensable considerar la interdisciplina como pilar 
fundamental de la investigación, consiguiendo asesoramiento técnico de expertos en diversos 
temas relacionados con el producto, como los entomólogos para su funcionamiento o 
ingenieros en plásticos para su producción y luego el diseño como herramienta para la 
configuración de objetos que respondan de forma innovadora a necesidades reales del usuario 
y el entorno. 
Por último, propone una nueva presentación pequeña y versátil para la venta que permite su 
fácil transporte y almacenamiento. Configurada en forma de kit para conservar en su interior 
todos los implementos necesarios para realizar el estudio.  
3.1.2 Validación de teoría de entomología aplicada 
En cada paso de la concepción del producto se ha tenido en cuenta está teoría, pues para lograr 
llegar a un objeto que logre llamar el interés del insecto este debería incorporar cualidades 
físicas y químicas específicas. 
Por esta razón se consideró el color negro como factor indispensable para atraer al mosquito y 
se diseñó una tapa que limita la entrada de luz directa al contenedor pues las larvas del mosquito 
Ae. aegypti son sensibles a la luz, esta a su vez regula la temperatura y la humedad en el interior 
de la trampa. 
Se plateó la incorporación de una jaula considerando la apertura de los orificios de las mallas 
en función de los tamaños por los que pasa el vector durante su ciclo de vida, esta permitirá 
que la larva ingrese en la jaula para alimentarse y se quede encerrada en la fase de pupa. 
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3.2 Primera validación con usuarios 
3.2.1 Validación con el comitente 
El día 15 de diciembre del 2017 en la ciudad de Quito, se precisó una reunión con el Lcdo. 
Diego Morales y su equipo para evaluar algunos aspectos de la ovitrampa, como el tipo de 
malla a utilizarse, el etiquetado, entre otros. 
En esta reunión también se definió la fecha para validación de la ovitrampa en Guayaquil, y se 
mostró a su equipo (usuarios directos) uso y funcionamiento de la ovitrampa. 
3.2.1.1 Nomenclaturas y etiqueta 
Se diseñó la etiqueta basándose en la enviada por el Lcdo. Diego 
Morales el 8 de agosto del 2017 (Anexo 3) y el “Protocolo 
Sanitario de Urgencia Mediante el Uso de Ovitrampas para 
Establecimientos de Salud” (Minsa, 2016) en la que indica los 
elementos que deben constar en las etiquetas, es así como se 
presentó cuatro propuestas (Anexo 4) de las cuales se escogió la 
de la ilustración 72. 
Luego, por cambios en el diseño de la tapa se tuvo que modificar 
la geometría de la etiqueta y la ubicación de la misma en la trampa, además para incluir otros 
criterios como la estandarización, se la adaptó a hojas de etiqueta adhesivas A4. Esto 
proporcionó un espacio de trabajo de 2,54 x 6,67, por lo que fue necesario a dividir los 
elementos requeridos en dos etiquetas, como se ve en la ilustración 73, para evitar la sobre 
saturación de información.  
Ilustración 72: Balladares, M (2017). 




Ilustración 73: Balladares, M (2018). Consideraciones para el diseño de las etiquetas para la tapa del objeto 
Esta etiqueta se ubicará en cualquiera de las 6 caras que 
tiene el prisma hexagonal de la base de la tapa, como se 
puede ver en la fotografía 42. Esta ubicación permite 
identificar de forma rápida los datos del estudio y la 
institución. 
También se propuso ubicar un punto de color (ver 
fotografía 43) en las ovitrampas para que las mismas sean 
fáciles de ubicar a distancia y se las pueda diferenciar 
cuando se realizan distintos  
tipos de estudios en la zona. Esta idea debía ser aprobada 
por el experto, en este caso Diego Morales, pues agregar 
color a la misma podría incidir en el nivel de atracción del 
mosquito a la trampa.  
Fotografía 43: Balladares, M (2017) 
Fotografía de los 5 prototipos de ovitrampas 
tapas de la ovitrampa. 
Fotografía 42: Balladares, M (2018) 
Ubicación de etiqueta de información 
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Para esto se propuso trabajar con los colores que establece el “Manual de Imagen Institucional 
del MSP” (2013, p.7), de los cuales se seleccionó el color azul, como el más indicado, por ser 
el color de menor índice luminoso y de esta forma no incidir en el nivel de atracción de la 
trampa. 
 
3.2.2 Usuario directo 
Durante la validación de la ovitrampa en las instalaciones de Salud Animal del INSPI. El 
usuario presentó dificultad al momento de armar el tanque este lo armó de varias formas, por 
último, tuvo que recurrir a pegarlo con cinta adhesiva a fin de mantener armado del tanque. 
Esta situación expuso la necesidad de incorporar un manual de uso (ver Anexo 9), donde se 
indique cómo debería ser el plegado de las piezas. 
Por otro lado, el usuario presentó dificultad para colocar la tapa de la ovitrampa y optó por 
colocarlas simplemente encima del tanque, lo cual no evitaba que cumpla su función. 
El usuario, Ing. Pablo Espinoza (2017), comentó que “en el caso de las otras trampas que 
utilizan regularmente, en esas solo debes colocar el agua y ya… lo cual hace más dinámico el 
trabajo de campo”.  
Uno de los puntos destacados en esta ovitrampa fue la portabilidad, ya que se mencionó que 
“los materiales utilizados en el prototipo facilitaron el transporte e instalación en los puntos 
escogidos” (ver Anexo 5). 
 
Fotografía 44: Balladares, M (2018) patio del edificio de zootecnia – INSPI 
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Para realizar estas pruebas se colocaron 5 ovitrampas 
de distintos modelos y tamaños en los patios de los 
laboratorios zootécnicos del INSPI (fotografía 45), de 
esta manera se garantizaba no poner en riesgo a 
poblaciones aledañas mientras se realizaba la 
validación de las ovitrampas. 
Los patios de las instalaciones del INSPI tienen 
condiciones parecidas a las que se enfrentaría la trampa 
en las zonas rurales, este fue el primer acercamiento de 
la ovitrampa a su verdadero entorno de uso.  
El procedimiento fue el siguiente: Para la ubicación se 
tomaron en cuenta factores que influyan positivamente en el sitio de ovipostura de mosquitos 
del Género Aedes. Las ovitrampas se colocaron del 18 al 22 de diciembre del 2017 y se 
revisaron diariamente; para comprobar su correcto funcionamiento y posible presencia de 
oviposición. 
Durante la validación se presentaron dificultades en el armado de la trampa lo que pudo haber 
afectado el resultado final del estudio, pues al no tener estructura el tanque sufrió 
deformaciones. 
Por otro lado, se presentó una marcada evaporación del agua lo que generaba que la ovitrampa 
fuese menos atractiva para la especie. Esto pudo deberse a la deformación de la estructura, la 
cual permitió que se escape el agua, o por las altas temperaturas registradas en la ciudad de 
Guayaquil (34 ºC) está se evaporó. 
En el informe emitido por el INSPI (ver Anexo 5) el 3 de enero del 2018, se reportó que no 
hubo depósito de huevos de la especie Aedes, y se sugirió realizar una prueba de contraste con 
Fotografía 45: Espinoza, P (2017). Deformación 
de la trampa 
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otras ovitrampas, para descartar que el material de lona se caliente demasiado y genere que el 
agua se evapore con mayor rapidez. 
3.2.3 Prueba de Temperatura 
 
Fotografía 46: Balladares, M (2018) Ubicación de las ovitrampas para estudio. 
La semana del lunes 5 de marzo al 12 de marzo del 2018, se ubicaron 2 ovitrampas en el sector 
de Cotocollao, al exterior bajo sombra como indica el protocolo, tomando la temperatura 
durante las horas más cálidas del día. 
Procedimiento 
Primero se consiguió 2 tipos de ovitrampas, a las cuales se denominarán como: ovitrampa 
ONIX a la propuesta generada en este TFC y ovitrampa común para la ovitrampa arquetípica 
utilizada regularmente para los estudios. 
Estas fueron dispuestas en un parque ubicado en el conjunto Palermo, cuidando que las mismas 
cuenten con igual cantidad de sombra durante el día, cada una con 600 ml de agua. 
Cada día de la semana, entre 14h00 y 16h00 horas de la tarde, se registró la temperatura en la 
ciudad y la temperatura de las ovitrampa durante periodos de sombra y cuando la luz solar le 




Ilustración 74: Balladares, M (2018) Gráfica de la temperatura semanal de la ovitrampa [Gráfico de líneas] 
Con este estudio se pudo demostrar que en contraste con la ovitrampa común, ONIX calienta 
menos el agua en su interior, manteniéndola aproximadamente 2° más fresca que la temperatura 
ambiente. Según el registro de temperaturas (anexo 6) ONIX mantiene la temperatura entre 21° 
y 24° temperatura ideal para la oviposición de la especie Aedes. 
También se pudo evidenciar que al terminar el estudio luego de 7 días el agua se había 
evaporado hasta la mitad en cada una de las trampas, en la ovitrampa común marco justo los 
300ml y en ONIX marco 320 ml, lo que podría sugerir que para durar 15 días sin mantenimiento 
sería necesario colocar más agua.  
 









1 2 3 4 5 6 7 8
Comparación de temperaturas diarias
Ciudad de Quito Ovitrampa Diseño Ovitrampa común
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3.3 Segunda validación usuarios 
Para asegúranos de recolectar mayor cantidad de información lograda en las validaciones se ha 
recurrido a crear un plan de validación en el cual se detallará las variables a evaluar, como el 
método de investigación utilizado para recopilar la información. A continuación, se detallarán 
los resultados. 
3.3.1 Usuario directo 
El lunes 14 de mayo se coordinó otra validación de las trampas con el INSPI (ver plan de 
validación anexo 18), el primer aspecto a evaluar fue el nivel de dificultad del armado del 
tanque, para esto se presentó el prototipo D (el cual ya se probó en la primera validación) y E 
a los usuarios (Fotografía 26, p.93). 
Uno de los usuarios, Pablo Espinoza con quien se realizó la primera validación, aseguró que 
trampa era mucho más fácil de armar ahora, pues las pestañas no se sueltan al intentar colocar 
la otra, también mediante el nuevo diseño se le hizo más fácil colocar la tapa.  
Se pudo observar que el diseño de la trampa genera interés en los demás miembros del equipo 
quienes se sumaron por propia motivación a la validación del producto. Este usuario, quien no 
había tenido una experiencia previa con la trampa, en primera instancia hizo uso del manual de 
instrucciones y señalo que el primer prototipo 1e había parecido más fácil de armas en el que 
demoró (40 seg) en contraste con el segundo prototipo en el que demoró 1min 19 seg, ella 
atribuyó esto a que el material era más rígido y estructurado, lo que le permitió armar con 





Fotografía 48: Balladares, M (2018) Validación de armado con usuarios del INSPI 
 
En cuanto la simulación del uso, el lunes 21 de mayo 
en las instalaciones del INSPI en Guayaquil se 
procedió a realizar una nueva validación, con Miguel 
Subia, encargado de CIREV en la ciudad. Estas 
trampas fueron ubicadas en los patios del edificio de 
zootecnia, ya que por la época de lluvia este tenía una 
incidencia alta del vector, cuidando seleccionar 
Fotografía 49: Balladares, M (2018). Modelos de 
ovitrampas utilizados para la validación 
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lugares con sombra y humedad se colocaron tres trampas de dos modelos distintos (ver 
fotografía 50) repartidas diferentes puntos de los patios del edificio. 
 
Fotografía 50: Balladares, M (2018) Ubicación de ovitrampas en el patio para pruebas 
 
Fotografía 51: Balladares, M (2018) Fotografía de ovitrampa en el edificio zootecnia INSPI Guayaquil 
Luego de 7 días, el lunes 28 de mayo, se recogieron las 
muestras de huevos de las ovitrampas, en las cuales dos 
de las tres ovitrampas contenían huevos y una no. Esto 
se debería según explicó Miguel Subía (2018), a la 
apertura de las ventanas en la tapa de la ovitrampa, esto 
podría estar incidiendo en que el vector no se vea atraído 
a ingresar a la misma.  Fotografía 52: Balladares, M (2018). 
Ovitrampa con la mayor cantidad de huevos 
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Por otro lado, también se notó una marcada diferencia en la cantidad de huevos que contenían 
las otras dos trampas, en la una había una franja completa de huevecillos que se extendía por 
toda la cinta, en la otra había pocos y solo en ciertas secciones. Subía explicó que esto podría 
deberse a los patios son regularmente fumigados menos una de las secciones donde hubo mayor 
incidencia de depósito de huevos, ya que esta zona está especialmente destinada para la 
recolección de huevo en invierno.  
3.3.2 Usuario indirecto 
Para la validación con los usuarios indirectos, se trabajó bajo la metodología de observación 
de campo (ver anexo 11), para esto se colocó dos trampas en lugares concurridos del parque de 
La Carolina, el 3 de junio del año en curso, desde las 10h00 de la mañana hasta medio día. El 
objetivo de esta validación fue comprobar la reacción del usuario indirecto al entrar en contacto 
con la trampa.  
 
Fotografía 54: Balladares, M (2018). Muestra con 
mayor incidencia de huevos 
Fotografía 53: Balladares, M (2018). Muestra con 




Fotografía 55: Balladares, M (2018). Panorámica del área de juego del parque de La Carolina 
 
El primer área donde se realizó la observación fue la sección de juegos infantiles del parque, 
se procuró colocar las trampas, antes que comience el tránsito de personas (9h00 am), para no 
predisponer al usuario y que este identifique y reaccione de forma natural ante la trampa, estas 
fueron ubicadas en sombra, como especifica el manual, debajo de una resbaladera y un tobogán 
como se ven en la fotografía 56. 
  
Fotografía 56: Balladares, M (2018). Ubicación de las ovitrampas en el área de juegos 
En un primer momento se puede observar a los niños jugando con tranquilidad alrededor de la 
trampa, estos tardaban en identificar el objeto, mientras jugaban, quienes identificaban en 
muchos casos la trampa más rápido eran los padres de los niños quienes nunca intentaron tocar 
o examinar la misma, por el contrario, trataban de evitar que los niños las toquen indicándoles 
que jueguen en otro sistema de juegos. Es por esto que luego de unos minutos el sistema de 
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juegos en donde estaban dispuesta las ovitrampas quedaba vacío, a pesar de que en las otras 
torres se podía ver muchos niños jugando. 
 
 
Fotografía 57: Balladares, M (2018) Niña jugando alrededor de la trampa 
 
Fotografía 58: Balladares, M (2018) Área de juego en estudio 
 
En la siguiente secuencia fotografíca se puede obserbar una niña jugando a nivel del piso, 
aunque la niña alcanza a identificar la trampa bajo la resbaladera a esta el objeto no le llama la 
atención y sigue jugando alrededor del mismo, caso contrario al padre quien al identificar el 
objeto, y trata de formar una barrera para evitar que la niña juegue con este. Sim embargo, 




Fotografía 59: Balladares, M (2018). Niña jugando alrededor de la trampa quien a pesar de haberle visto no le llama la 
atención 
Luego de una hora de observar el comportamiento de las personas, tanto niños como adultos 
con la trampa en el área de juegos del parque, se procedió a ubicar la trampa, cerca de los 
senderos del parque, ya que los mismos son concurridos muchas personas con sus mascotas e 
hijos. 
 
Fotografía 60: Balladares, M (2018) fotografía de la ovitrampa en los senderos del parque 
Como se puede observar en la foto la trampa queda rodeada del césped resaltando 
principalmente la tapa, la reacción del público en general que transitaba por este sendero, fue 
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la de no notar que la trampa se encontraba en el suelo. Inclusive se puede ver como un niño 
que jugando en una patineta a pesar de tener en su campo visual la trampa, para este es 
totalmente indiferente y sigue su camino. 
  
Fotografía 61: Balladares, M (2018) secuencia fotográfica de niño en patineta 
Inclusive se presenció el caso de personas que identificaban la trampa, y trataban de ver de qué 
se trataba, solo mediante la observación, como es el caso la persona de la fotografía 62, quien 
mantiene la mirada en la trampa mientras sigue su tramo, a pesar de la intriga que el objeto le 
causa este no lo incentiva a manipularlo. 
 
 
Fotografía 62: Balladares, M (2018) Secuencia fotográfica persona con curiosidad de la trampa 
En cuanto lo que respecta la interacción de los animales con la trampa, se pudo presenciar 
algunas interacciones. A pesar de que los dueños en general intervenían para que esto no se 
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acerquen a la trampa, y en el caso de los perros callejeros que pasaron cerca de la trampa no 
mostraron interés por acercarse a la misma. 
 
Fotografía 63: Balladares, M (2018). Evidencia fotográfica de la interacción con las mascotas 
 
Esto permite concluir que a pesar de no ser un objeto 
posicionado en el imaginario de las personas y que 
causa intriga en quien llega a identificarlo, el mismo 
no genera en los usuarios indirectos una motivación 
por tocarlo o moverlo de su lugar. 
En otra instancia, también se puede apreciar que en 
general, la trampa no interrumpe el desarrollo normal 
de las actividades del público, en el caso más extremo 
quien prefiere prevenir se aleja, sin infundir temor en 
las personas 
  
Fotografía 64: Balladares, M (2018) Familia 
jugando unida alrededor de la ovitrampa. 
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4 Conclusiones y Recomendaciones 
Para concluir este TFC, se dedicará este último capítulo a la presentación de conclusiones y 
recomendaciones obtenidas a lo largo del proyecto, esto con el fin de dar continuidad al 
proyecto, así como exponer los resultados obtenidos. 
Conclusiones 
El objetivo de este proyecto fue: “Diseñar una ovitrampa para el diagnóstico y control de 
mosquitos Ae. aegypti”, esto con la finalidad de brindar al usuario una herramienta de trabajo 
de especialización, que garantice la seguridad de las comunidades que se encuentran expuestas 
al estudio.  
A lo que se puede concluir que gracias al aporte del diseño como instrumento de configuración 
e innovación se ha logrado llegar a una resolución coherente con el problema planteado. 
En torno a la investigación se concluye que: 
• Si bien la investigación teórica es de vital importancia para el desarrollo de un 
proyecto, la investigación de campo es indispensable para conocer las condiciones 
reales del entorno para el cual se está diseñando. Es por esto que la investigación debe 
ser constante para poder detectar de forma oportuna los problemas que se le presentan 
usuario durante la actividad. 
• Otro elemento que resulto indispensable en la investigación fue la interdisciplinariedad 
involucrada en la misma, ya que en este proyecto han colaborado entomólogos, 
contadores, ingenieros ambientales, ingenieros en plásticos, empresarios, 
laboratoristas, etc.  
• Adicionalmente se concluye que en el Ecuador no existe una preocupación por la 
generación propia de instrumentos que resuelvan y optimicen el diagnóstico de 
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vectores, pues como en otros campos, se recurre a importar soluciones, lo que encarece 
el producto y no representa una solución real para los usuarios de este contexto. 
En cuanto el desarrollo de la propuesta se concluyó lo siguiente:  
• A pesar de mantener el genotipo de la ovitrampa común, se ha logrado desarrollar una 
propuesta de mayor complejidad en cuento su funcionamiento y, con una estética 
coherente con el público objetivo para el que va direccionada. 
• Para esto se reconoce la importancia de un proceso de diseño dinámico e integral, que 
se concentre en las partes sin olvidarse del todo y viceversa, este dispuesto a pasar un 
proceso de prueba y error, que no tenga miedo a proponer, cambiar de rumbo, hasta 
llegar a una propuesta que cumpla por completo con los requerimientos planteados, con 
las expectativas del usuario y con lo que el mercado demanda.  
• También se reconoce importancia de incorporar al usuario en todas las etapas de diseño 
como eje principal de la configuración del objeto en sintonía con el diseñador y los 
expertos para lograr una solución real.  
• Es indispensable recordar que todos los elementos de los vectores de la forma (función, 
expresión comercio, tecnología) son indispensables y deben estar presentes siempre en 
la conceptualización de la propuesta de diseño. 
• El aporte del diseño a nivel de innovación a incidido en los 4 ejes propuestos por Oslo 
por lo que se concluye que la propuesta se diferencia radicalmente a lo existente en el 
mercado. 
•  Queda demostrado que el diseño de productos no solo actúa a nivel funcional y 
expresivo y que un objeto concebido en pleno siglo XXI debe considerar el impacto del 
mismo en el medio ambiente y los aspectos comerciales que rigen el sistema capitalista 
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regente, es decir que la sostenibilidad ya no debería considerarse un adicional al 
producto, sino más bien un valor intrínseco del mismo. 
Por último, para en el proceso de validación se concluyó: 
• Que este debe ir más allá de una lista de requerimientos con visto de que los mismo se 
cumplieron o no, este debe ser un proceso ordenado y planificado, con indicadores 
claros de lo que se quiere evaluar, definiendo métricas y cualidades deseadas para 
obtener una visión objetiva, del resultado del proyecto. 
• Es importante considerar a todos los usuarios con los que interactúa el producto y no 
solo al usuario directo, en todos los proyectos, pero con vital importancia en este, ya 
que el mismo estaba enfocado en salvaguardar la salud de las comunidades aledañas en 
las que se realizan los estudios. 
• Es necesario mencionar la importancia del apoyo del INSPI, con su equipo 
especializado y personal calificado para el diagnóstico del vector, durante todo el 
proceso de investigación en especial durante la etapa de validación para evaluar de 
forma objetiva la pertinencia de la propuesta del diseñador como solución a las 
necesidades planteadas por la misma. 
• A pesar de que se considera que el proceso de validación del proyecto ha sido 
exhaustivo y se ha tratado de cubrir la mayor cantidad de ejes en la misma, se reconoce 
que el producto aún necesita seguir siendo testeado, tanto a nivel expresivo como 
funcional. 
Recomendaciones 
Es evidente que un proyecto de diseño siempre está en constante mejora, es así que se 
recomendaría seguir trabajando en el diseño de la trampa en los siguientes aspectos:  
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• Es necesario trabajar en la comunicación el tanque para que este comunique forma 
intuitiva el armado y el usuario en un futuro no dependa del manual de instrucciones 
para el ensamble de la trampa. 
• También durante la validación se evidencio que se debe ampliar las aberturas en la tapa, 
para potenciar el nivel de atracción del mosquito esto sin incidir de forma negativa el 
ingreso de agua a la trampa durante las lluvias. 
Otro elemento que dificulta el armado de la trampa es la colocación de la jaula, esto se debe a 
los diámetros parecidos entre el tanque y la jaula, lo cual es indispensable para el 
funcionamiento de la misma, pero que debido al material flexible del tanque no se genera de 
forma automática, como lo sería en un contenedor de material rígido. Es por esto que se 
recomienda: 
• Seguir trabajando en la configuración de dichos elementos, integrándolos en uno sola 
pieza que cumpla con la misma función. 
También se recomienda buscar la posibilidad de extender este método a diferentes usuarios y 
utilidades, es decir: 
• Que cualquier persona tengan acceso a este método de prevención ampliando su 
utilidad más allá del diagnóstico, por ejemplo, implementando mecanismos para 
eliminar al vector desde su etapa de huevos. Esto podría incidir como una alternativa 
preventiva y ecológica, que no haga uso de químicos peligrosos que afecten la salud de 
las personas para evitar la proliferación de los mosquitos. 
• En cuanto a extender el uso de la ovitrampa a otras utilidades se debería validar la 
utilidad del mecanismos en otras especies de insectos con el mismo sistema de 
reproducción para recolectar especímenes jóvenes para estudios y análisis en las áreas 
de biología y entomología. 
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Se recomienda seguir profundizando en el estudio y validación del producto mediante la 
realización de una pre-serie del producto para: 
• Determinar falencias o ineficiencia en los procesos de producción que no se pueden 
identificar de forma teórica y evaluar costos reales. 
• Generar una validación con el INSPI, con 300 ovitrampas, en una comunidad durante 
una mayor extensión de tiempo (6 meses) en el cual se demuestre de forma veraz las 
cualidades que presenta el diseño y la pertinencia del uso de la lona como contenedor 
de la trampa. 
Por último, se recomienda la inclusión del diseño en áreas de investigación como CERIEV, ya 
que los mismo cuenta con una gran cantidad de instrumentos q no se producen dentro del país, 
que necesitan un mayor nivel de desarrollo y que se ven en la necesidad de importar a precios 





Anexo 1: Tabla QFD 
                   
 



























































































































































































































































































































M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14
Debe durar sin mantenimiento15 días 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 5 9,34 0,28 0,28 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,28 0,09 0,09 0,09
Debe ser fácil de ubicar 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 9,00 0,09 0,27 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Debe ser de color negro 3 3 1 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 9,00 0,27 0,27 0,09 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Debe ser adecuada para lugares lluviosos 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 8,30 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,25 0,08 0,08 0,08
El agua debe tener una temp 20° y 24° 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 8,30 0,08 0,08 0,25 0,25 0,25 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Debe contener una infusión de pasto - agua 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 8,30 0,08 0,08 0,08 0,08 0,25 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Debe ser fácil de transportar 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 1 1 3 3 4 7,96 0,08 0,08 0,24 0,08 0,08 0,24 0,24 0,08 0,08 0,24 0,08 0,08 0,24 0,24
Debe ser fácil de almacenar 1 1 3 1 1 3 3 1 1 3 1 1 3 3 4 6,92 0,07 0,07 0,21 0,07 0,07 0,21 0,21 0,07 0,07 0,21 0,07 0,07 0,21 0,21
Debe poderse ajustar a otros lados 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 4,84 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Superficie debe ser rugosa 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 4,84 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Debe ser económico 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 3 1 1 2 3,81 0,04 0,04 0,11 0,04 0,04 0,08 0,04 0,04 0,04 0,11 0,04 0,11 0,04 0,04
17 19 21 23 16 15 14 12 13 16 14 12 14 14 TOTAL 1,34 1,52 1,51 1,86 1,21 1,05 1,01 0,81 0,90 1,09 1,07 0,79 1,01 1,01
x
Orientacion deseada ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
Ponderación abs
Ponderación rel
Orden de importancia 4 2 3 1 3 7 8 10 9 5 6 11 8 8

































Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Lunes
Ciudad de Quito 20 23 20 22 21 21 22 21
Sombra Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Lunes Promedio
Ovitrampa Onix 22 23,5 22,5 22,1 21 22,7 22,4 18 21,775
Ovitrampa común 27 28 24,4 29,1 26,5 28,4 25,7 20 26,1375
Luz Directa Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Lunes Promedio
Ovitrampa Onix 24,2 25 24 23,3 23,8 24,9 26,5 21 24,0875
Ovitrampa común 32 30 27,6 31 26 31 32,4 21 28,875
Registro de Temperatura Diaria
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Anexo 7: Tabla de ponderación - Pareto 
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Anexo 9: Manual de Usuario 
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Descripción: Se considera usuario indirecto a cualquier ser vivo que pueda llegar a tener contacto con el producto
Objetivo: Evaluar la interaccion entre usuario indirecto y el objeto
Procedimiento:
Fecha: 3 de junio del 2018 Periodo: de 9am a 12pm
Objeto de estudio: Se evaluará desde niños, adultos, ancianos, hasta mascotas
Interrogantes: 1 Evaluar la interacción de las personas frente la ovitrampa
Reacción deseable:
La persona indentifica el objeto, lo observa y examina sin manipularno, se aleja
Reacción no deseable:
La persona identifica el objeto siente curiosidad por el mismo y comienza a manipularlo.
Reacción Intermedia:
La persona no indentifica el objeto, no llama su atención 
La persona es indiferente al objeto y sigue con sus actividades normalmente
Obsevcaiones: ( se debe anotar cuales fueron las reacciones definiedo edad, sexo, etc, del usuario en cuestión)
Primera Etapa: Area de juegos
Objeto de estudio: Niña de 7 años aprox
Objeto de estudio: Niña de 5 años aprox
Objeto de estudio:  niño aprox 10 años
Primera Etapa: Senderos del parque
Objeto de estudio: hombre de aprox 21 años
Objeto de estudio: niño de diez años
Objeto de estudio: vendedor de algodones de azucar
Objeto de estudio: Perros
Plan de Validación Final
Mediante observación de campo realizar una simulacion ubicando una ovitrampa en lugares concurridos por niños y 
adultos del parque de la Carolina  para observar la reacción de los mismo con la ovitrampa.
Observación1: juega en la rebaladera y alrededor de la trampa, no llega a identificar la trampa, quien presumimos era la 
hermana mayor (17 años aprox), identifica la trampa y le indica que mejor juegue en otra torre
Observación2: juega con la tierra a nivel de suelo identifica la trampa más no llama su atención, sigue jugando alrededor de esta 
el padre identifica la trampa en el piso y forma una barrera entre la niña y la trampa, pero no se alejan
Observación3: no se logro una interacción real de los perros con la trampa ya estos en algunos casos no identificaban la trampas 
o los dueños no le dejan acercarse. A pesar de haber perros callejeros estos no se acercaron a la trampa.
Observación3: identifica la trampa, la observa de cerca y la abre, ve que en su interior no hay nada de su interes vuelve a colocar 
la trampa y se retira.
Observación General: Se pudo evidenciar que los padres trataron de abstener a los niños de que toquen las trampas 
indicandoles que mejor juegen en otro sistema de juegos, provocando que la torre donde las trampas estaban ubicadas se 
vaciara cada cierto tiempo.
Observación1: identifica la trampa a la distancia, la sigue con la mirada hasta llegar a esta tratando de identificar de que se trata, 
sin embargo no se para a tocarla mas bien sigue su camino
Observación2: niño de 10 años para recostado en una patineta a lado de la trampa, a pesar de esta estar en su campo visual, este 
no muestra interes por la misma
Observación3: llega buscando un sitio comodo para colocar su carrito y vender sus algodones de azucar, identifica la trampa y 
decide ponerse metro y medio alejado de esta. No intenta moverla
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Anexo 12: Solicitud de Entrevista Antonio Portilla - Fui 
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Anexo 13: Matriz Met – Ovitrampa Común 
 
Variable Peso (gr) Peso (kg) Unidades Ecoindicador (Milipunto/kg) Total (Milipuntos) Peso (Ton) Ecoindicador (Milipunto/Ton/km)) Distancia (km) Total (milipuntos)
Selección de materiales Material
Piezas




















Empaque Primario 0 0
Empaque Secundario Cartón 35,84 0,03584 42 69 103,86432
Paletizado 0
Subtotal 1: Empaque total 0,03584 103,86432
Transporte
Peso del producto
Peso Total del producto 0,08
Número de unidades por Contenedor 51840
Subtotal 2: Peso del producto 4147,2
Peso Total a transportar 4297,2 4,2972
Transporte Marítimo 1 0
Transporte Aereo 4,2972 120 3.134,00 1616090,976
Terrestre/ Puerto Bodega 1 4,2972 0
Terrestre/ Bodega Almacén 140 40 24064,32
Subtotal 3: Total Transporte 1640155,296
Subtotal Unitario Distribución 31,6408017 1616090,976
Uso














Anexo 14: Matriz Met – ONIX 
 
Variable Peso (gr) Peso (kg) Unidades Ecoindicador (Milipunto/kg) Total (Milipuntos) Peso (Ton) Ecoindicador (Milipunto/Ton/km)) Distancia (km) Total (milipuntos)
Selección de materiales Material
Piezas
Tapa PVC rígido 79 0,079 270 21,33
Jaula PVC rígido 14 0,014 270 3,78
Tanque PVC Flex 33,3 0,0333 240 7,992







Tapa Modelado por inyecion 2 79 0,079 44 3,476
Jaula Modelado por inyecion 2 14 0,014 44 0,616
Tanque Troquel 33,3 0,0333 1 0,0333







Empaque Primario Papel Celofan 0,25 0,00025 42 96 1,008
Empaque Secundario Cartón 35,84 0,03584 1 69 2,47296
Paletizado 0
Subtotal 1: Empaque total 0,03609 3,48096
Transporte
Peso del producto
Peso Total del producto 0,12706
Número de unidades por Contenedor 17280
Subtotal 2: Peso del producto 2195,60
Peso Total a transportar 2345,6 2,3456 0
Transporte Marítimo 1 0 0
Transporte Aereo 2,3456 0 0
Terrestre/ Puerto Bodega 1 2,3456 0 0
Terrestre/ Bodega Almacén 140 857 281425,088
Subtotal 3: Total Transporte 281425,088
Subtotal Unitario Distribución 16,28637552 0
Uso
Tiempo estimado de vida (años) 0
Uso diario (horas) 0





Tapa Reciclado de PVC 79 0,079 -170 -13,43
Jaula Reciclado de PVC 14 0,014 -170 -2,38
Tanque Incineración de PVC 33,3 0,0333 37 1,2321









Anexo 16: Análisis de Sostenibilidad – Rueda de Lids - ONIX 
 
Reglas de Oro Se evalúa IX Promedios
MATERIALES MÁS LIMPIOS
· Ev itar usar materiales o aditivos tóxicos con limitaciones 
internacionales: PCB (polyclorinated biphenyl),PCT (polyclorinated 
terphenyl), Plomo (presente en materiales de PVC, componentes 
eléctricos, baterías, tintes), Cadmio (tintes y baterías), Mercurio 
(termómetros y tubos fluorecentes).
1 0
· Ev itar materiales y aditivos que afecten la capa de ozono (cloro, fluor, 
bromo, bromometilo de halón y aerosoles, espumas refrigerantes y 
solventes que contengan CFC).
1 1
· Tratamiento de superficies negativo (galvanización por sumergido en 
caliente, plateado electrolítico con zinc o cromo.
1 1
· Buscar alternativas a metales no ferrosos como cobre, cromo, zinc, 
bronce o níquel debido a emisiones peligrosas durante la producción.
1 1
Subtotales 4 3 0,75
· Buscar alternativas renovables para materiales no renovables.
1 0
· Ev itar uso de materiales no renovables (maderas exóticas, 
combustibles fósiles, minerales como cobre, estaño, zinc o platino).
1 0
Subtotales 2 0 0
· Ev itar materiales que utilizan intensivamente energía en su producción.
1 1
· Ev itar materias primas producidas mediante agricultura intensiva.
1 1
Subtotales 2 2 1
· Utilizar materiales reciclados cada vez que sea posible para 
incrementar su demanda en el mercado.
1 1
· Utilizar metales secundarios (no v írgenes - primarios). 1 0
· Usar plásticos reciclados en partes internas (función estructural, no 
necesitan calidad mecánica ni higiénica).
1 1
· Aprovechar características únicas de los materiales reciclados en el 
proceso de diseño (variaciones de color y textura).
1 0
· Usar varias capas con el mismo material (sanduches). Definido por 
variaciones en las densidades del material o por la aplicación de 
tecnologías que permiten integrar en capas intermedias material 
reciclado y en las externas material v irgen.
1 1
Subtotales 5 3 0,6
· Usar materiales reciclables para los cuales ya exista demanda.
1 1
· Seleccionar la menor cantidad posible de materiales diferentes para 
un mismo producto para facilitar su posterior recolección y reciclado.
1 1
· Usar materiales mutuamente compatibles. 1 1
· Ev itar “composites – sanduches” difíciles de separar (retardantes de 
fuego, refuerzos fibra de v idrio, etc).
1 1
· Ev itar elementos contaminantes (etiquetas adhesivas). 1 0
· Identificar tipos de materiales dentro del producto, si son reciclables o reusables.
1 1
Subtotales 6 5 0,833333333
Totales 0,63667
· Lograr rigidez por diseño estructural y no por sobredimensión del 
producto (uso de pliegues o nervaduras).
1 1
· Expresar calidad del producto por su diseño y no por un aumento en 
sus dimensiones.
1 1
Subtotales 2 2 1
· Buscar reducir el espacio de transporte y almacenamiento por medio 
de diseños que deduzcan tamaño (volumen).
1 1
· Diseñar de tal manera que el producto se pueda plegar o apilar 
(encajar) uno con otro de manera eficiente.
1 1
· Establecer la posibilidad de transportar el producto en componentes 





· Técnicas de producción más limpia, con menos sustancias secundarias 
o aditivos dañinos (cambiar blanqueadores a base de cloro).
1 1
· Técnicas de producción con pocas emisiones (doblar, acoplar, no 
soldar).
1 1
· Procesos más eficientes (pintura en polvo preferible al líquido).
1 1
· Utilizar sistemas de unión sin necesidad de adhesivos (pestañas, 
pliegues).
1 1
Subtotales 4 4 1
· Preferiblemente utilizar materiales que no necesiten tratamiento 
adicional a la superficie.
1 1
· Combinar funciones esenciales en un solo componente de tal manera 
que se reduzcan las etapas de producción.
1 0
Subtotales 2 1 0,5
· Buscar procesos eficientes en el consumo de energía. 1 0
· Utilizar fuentes de energía renovables como: gas natural, carbón bajo 
en azufre, energía eólica, energía solar. Cuando sea posible, disminuir el 
uso de combustibles fósiles.
1 0
Subtotales 2 0 0
· Diseñar el producto para minimizar desperdicios de material en 
producción (torneado, aserrado, molienda, prensado).
1 1
· Minimizar % de unidades rechazadas. 1 1
· Reciclar los remanentes de la producción dentro de la empresa.
1 1
Subtotales 3 3 1
MENOR CANTIDAD Y MÁS 
CONSMIBLES LIMPIOS
· Reducir la cantidad de consumibles requeridos. Sistemas de 





REDUCCIÓN DE LOS 
DESPERDICIOS DE 
PRODUCCIÓN
1. Selección de 
materiales de 
bajo impacto
ENERGÍA MÁS LIMPIA Y 
CONSUMIR MENOS
2. Reducción 
en el uso de 
materiales
3. Optimización 
de las técnicas 
de producción
MENOS ETAPAS DE 
PRODUCCIÓN
TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE 
PRODUCCIÓN












· Empaque llamativo pero austero. 1 1
· Pensar en el sistema de regreso del empaque (depósito monetario) y 
reincorporación en un proceso productivo.
1 0
· Utilizar materiales acordes al tipo de empaque. Ev itar PVC o aluminio 
para envases no retornables.
1 1
· Usar volúmenes y pesos mínimos en los empaques. 1 1
· Diseñar empaques fácilmente desarmables. disminuir pegues o herrajes. 1 1
· Ev itar variedad de materiales. 1 1
Subtotales 6 5 0,833333333
· Transporte marino o en tren es preferible que el camión 1 0
· Sistema aéreo debe ser ev itado cuando sea posible. 1 0
Subtotales 2 0 0
· Buscar preferiblemente proveedores locales. 1 1
· Distribución simultanea, buscar hacer v iajes de ida y vuelta llenos 
(materia prima).
1 0
· Contenedores, tarimas y envases de tamaños estándares y modulares. 1 1
· Colocar en la parte gráfica la normativ idad y cuidados requeridos 
para su transporte y distribución.
1 1
Subtotales 4 3 0,75
Totales 0,52778
· Usar componentes del mercado que consuman menos energía. 1 1
· Cuando los elementos no estén en uso, el uso de energía debe ser 
nulo o mínimo.
1 1
· Que las funciones disponibles puedan ser desconectadas o 
inactivadas por el usuario.
1 1
· Si el artefacto se mueve que sea liv iano para gastar menos energía. 1 1
· Si la energía se utiliza para calentar substancias, asegurar que los 
componentes involucrados en la tarea estén aislados térmicamente.
1 1
5 5 1
· Estimular el uso de energía limpia. (fuentes limpias: eólica, solar...) 1 1
· Estimular el uso de energías recargables. 1 0
Subtotales 2 1 0,5
· Minimizar el uso de materiales auxiliares. 1 1
· Minimizar el uso de fugas o derrames. 1 1
· Estudiar la posibilidad de reutilizar consumibles (agua). 1 0
· Ev itar que el producto sea mal usado. 1 1
· Ev itar que los consumibles sean usados en exceso. 1 1
Subtotales 5 4 0,8
CONSUMIBLES MÁS LIMPIOS · Diseño para el uso de consumibles limpios. 1 1
Subtotales 1 1 1
REDUCIR EL DESPERDICIO DE 
ENERGÍA Y OTROS 
Subtotales 1 1 1
Totales 0,86
· Ev itar conexiones débiles.
1 1
Subtotales 1 1 1
· Diseñar para que el producto necesite poco mantenimiento.
1 0
· Facilitar el mantenimiento e indicar claramente procedimientos para 
condiciones específicas.
1 1
· Especificar mantenimiento o cuidados especiales. 1 1
· Facilitar el reemplazo de partes que se deterioran. 1 1
Subtotales 4 3 0,75
· Diseñar desde criterios de modularidad. 1 1
· Diseñar para actualización de módulos. 1 1
Subtotales 2 2 1
DISEÑO CLÁSICO · Ev itar que el producto siga modas pasajeras. 1 1
Subtotales 1 1 1
· Procurar que el uso y el mantenimiento sean un placer.
1 0
· Que el producto satisfaga con creces y por largo tiempo las 
necesidades del usuario.
1 1
· Proporcionar al producto un valor agregado de tal manera que el 
usuario no esté dispuesto a reemplazarlo.
1 1
Subtotales 5 4 0,8
Totales 0,91
REUTILIZACIÓN  DEL 
PRODUCTO
· Dar al producto un diseño clásico que resulte agradable y atractivo 
para un segundo usuario. Que la construcción sea de buena calidad 
para que no se vuelva obsoleto en sus aspectos técnicos.
1 1
Subtotales 1 1 1
· Diseñar para desensamblar. 1 1
· Diseño modular y jerárquico. 1 1
· Usar juntas o uniones (presión rosca en lugar de roscar o pegar).
1 1
· Uniones o juntas estandarizadas, disminuir la variedad. 1 0
· Fácil desensamblaje para inspección, limpieza, reparación.
1 1
· Indicar en el producto como se puede abrir sin dañarlo.
1 1
· Indicar en el producto y con claridad los cuidados especiales en el 
caso en que se requiera. (códigos de colores o puntos de lubricación).
1 1
Subtotales 7 6 0,857142857
· Dar prioridad al reciclaje primario, sobre el secundario y el terciario.
1 1
· Diseñar para desensamblar. 1 1
· Asegurar que los diferentes materiales se puedan separar 
adecuadamente.
1 0,5
· Utilizar materiales compatibles de forma que, de acuerdo a las 
facilidades locales, se pueda reciclar o disponer juntos sin separar.
1 1
· Para reciclar plásticos: integrar la mayor cantidad posible de 
funciones en una parte, seleccionar solo un tipo de material para todo 
el producto y usar materiales reciclables (como termoplásticos, en lugar 
de laminados, rellenos o refuerzos de fibra de v idrio).
1 1
· Ev itar uso de etiquetas adhesivas que no se desprendan fácilmente.
1 0
· Si hay que usar materiales tóxicos en el producto, deberán 
concentrarse en áreas adyacentes a fin de que se puedan separar 
fácilmente.
1 1
· Usar materiales reciclables para los que ya exista un mercado.
1 1
Subtotales 8 6,5 0,8125
DISPOSICIÓN MÁS SEGURA
· Los elementos tóxicos deben estar concentrados, debidamente 
codificados y dispuestos adecuadamente en sitios destinados para tal 





- Desmaterialización. 1 1
- Uso compartido del producto. 1 0
- Integración de funciones. 1 1
- Optimización funcional del producto. 1 1
Subtotales 4 3 0,75
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Anexo 17: Análisis de Sostenibilidad – Rueda de Lids – Ovitrampa comín 
 
Reglas de Oro Se evalúa Cumple Promedios
MATERIALES MÁS LIMPIOS
· Ev itar usar materiales o aditivos tóxicos con limitaciones 
internacionales: PCB (polyclorinated biphenyl),PCT 
(polyclorinated terphenyl), Plomo (presente en materiales 
de PVC, componentes eléctricos, baterías, tintes), 
Cadmio (tintes y baterías), Mercurio (termómetros y tubos 
fluorecentes).
1 1
· Ev itar materiales y aditivos que afecten la capa de 
ozono (cloro, fluor, bromo, bromometilo de halón y 
aerosoles, espumas refrigerantes y solventes que 
contengan CFC).
1 1
· Tratamiento de superficies negativo (galvanización por 
sumergido en caliente, plateado electrolítico con zinc o 
cromo.
1 1
· Buscar alternativas a metales no ferrosos como cobre, 
cromo, zinc, bronce o níquel debido a emisiones 
peligrosas durante la producción.
1 1
Subtotales 4 4 1
· Buscar alternativas renovables para materiales no 
renovables.
1 0
· Ev itar uso de materiales no renovables (maderas 
exóticas, combustibles fósiles, minerales como cobre, 
estaño, zinc o platino).
1 1
Subtotales 2 1 0,5
· Ev itar materiales que utilizan intensivamente energía en 
su producción.
1 1
· Ev itar materias primas producidas mediante agricultura 
intensiva.
1 1
Subtotales 2 2 1
· Utilizar materiales reciclados cada vez que sea posible 
para incrementar su demanda en el mercado.
1 0
· Utilizar metales secundarios (no v írgenes - primarios). 1 0
· Usar plásticos reciclados en partes internas (función 
estructural, no necesitan calidad mecánica ni higiénica).
1 0
· Aprovechar características únicas de los materiales 
reciclados en el proceso de diseño (variaciones de color 
y textura).
1 0
· Usar varias capas con el mismo material (sanduches). 
Definido por variaciones en las densidades del material o 
por la aplicación de tecnologías que permiten integrar 
en capas intermedias material reciclado y en las externas 
material v irgen.
1 0
Subtotales 5 0 0
· Usar materiales reciclables para los cuales ya exista 
demanda.
1 1
· Seleccionar la menor cantidad posible de materiales 
diferentes para un mismo producto para facilitar su 
posterior recolección y reciclado.
1 1
· Usar materiales mutuamente compatibles. 1 1
· Ev itar “composites – sanduches” difíciles de separar 
(retardantes de fuego, refuerzos fibra de v idrio, etc).
1 1
· Ev itar elementos contaminantes (etiquetas adhesivas). 1 1
· Identificar tipos de materiales dentro del producto, si 
son reciclables o reusables.
1 1
Subtotales 6 6 1
Totales 0,7
· Lograr rigidez por diseño estructural y no por 
sobredimensión del producto (uso de pliegues o 
nervaduras).
1 1
· Expresar calidad del producto por su diseño y no por un 
aumento en sus dimensiones.
1 0
Subtotales 2 1 0,5
· Buscar reducir el espacio de transporte y 
almacenamiento por medio de diseños que deduzcan 
tamaño (volumen).
1 1
· Diseñar de tal manera que el producto se pueda plegar 
o apilar (encajar) uno con otro de manera eficiente.
1 1
· Establecer la posibilidad de transportar el producto en 
componentes sueltos o módulos. El usuario final se 





· Técnicas de producción más limpia, con menos 
sustancias secundarias o aditivos dañinos (cambiar 
blanqueadores a base de cloro).
1 1
· Técnicas de producción con pocas emisiones (doblar, 
acoplar, no soldar).
1 1
· Procesos más eficientes (pintura en polvo preferible al 
líquido).
1 1
· Utilizar sistemas de unión sin necesidad de adhesivos 
(pestañas, pliegues).
1 1
Subtotales 4 4 1
· Preferiblemente utilizar materiales que no necesiten 
tratamiento adicional a la superficie.
1 1
· Combinar funciones esenciales en un solo componente 
de tal manera que se reduzcan las etapas de 
producción.
1 1
Subtotales 2 2 1
· Buscar procesos eficientes en el consumo de energía. 1 0
· Utilizar fuentes de energía renovables como: gas 
natural, carbón bajo en azufre, energía eólica, energía 
solar. Cuando sea posible, disminuir el uso de 
combustibles fósiles.
1 0
Subtotales 2 0 0
· Diseñar el producto para minimizar desperdicios de 
material en producción (torneado, aserrado, molienda, 
prensado).
1 1
· Minimizar % de unidades rechazadas. 1 1
· Reciclar los remanentes de la producción dentro de la 
empresa.
1 1
Subtotales 3 3 1
MENOR CANTIDAD Y MÁS 
CONSMIBLES LIMPIOS
· Reducir la cantidad de consumibles requeridos. Sistemas 
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· Empaque llamativo pero austero. 1 0
· Pensar en el sistema de regreso del empaque (depósito 
monetario) y reincorporación en un proceso productivo.
1 0
· Utilizar materiales acordes al tipo de empaque. Ev itar 
PVC o aluminio para envases no retornables.
1 1
· Usar volúmenes y pesos mínimos en los empaques. 1 1
· Diseñar empaques fácilmente desarmables. disminuir 
pegues o herrajes.
1 1
· Ev itar variedad de materiales. 1 1
Subtotales 6 4 0,666666667
· Transporte marino o en tren es preferible que el camión 1 0
· Sistema aéreo debe ser ev itado cuando sea posible. 1 0
Subtotales 2 0 0
· Buscar preferiblemente proveedores locales. 1 0
· Distribución simultanea, buscar hacer v iajes de ida y 
vuelta llenos (materia prima).
1 0
· Contenedores, tarimas y envases de tamaños 
estándares y modulares.
1 1
· Colocar en la parte gráfica la normativ idad y cuidados 
requeridos para su transporte y distribución.
1 0
Subtotales 4 1 0,25
Totales 0,30556
· Usar componentes del mercado que consuman menos 
energía.
1 1
· Cuando los elementos no estén en uso, el uso de 
energía debe ser nulo o mínimo.
1 1
· Que las funciones disponibles puedan ser 
desconectadas o inactivadas por el usuario.
1 1
· Si el artefacto se mueve que sea liv iano para gastar 
menos energía.
1 1
· Si la energía se utiliza para calentar substancias, 




· Estimular el uso de energía limpia. (fuentes limpias: 
eólica, solar...)
1 1
· Estimular el uso de energías recargables. 1 0
Subtotales 2 1 0,5
· Minimizar el uso de materiales auxiliares. 1 1
· Minimizar el uso de fugas o derrames. 1 1
· Estudiar la posibilidad de reutilizar consumibles (agua). 1 1
· Ev itar que el producto sea mal usado. 1 0
· Ev itar que los consumibles sean usados en exceso. 1 0
Subtotales 5 3 0,6
CONSUMIBLES MÁS LIMPIOS · Diseño para el uso de consumibles limpios. 1 1
Subtotales 1 1 1
REDUCIR EL DESPERDICIO DE 
ENERGÍA Y OTROS 
Subtotales 1 1 1
Totales 0,82
CONFIABILIDAD Y 
DURABILIDAD · Ev itar conexiones débiles.
1 1
Subtotales 1 1 1
· Diseñar para que el producto necesite poco 
mantenimiento.
1 1
· Facilitar el mantenimiento e indicar claramente 
procedimientos para condiciones específicas.
1 0
· Especificar mantenimiento o cuidados especiales. 1 0
· Facilitar el reemplazo de partes que se deterioran. 1 1
Subtotales 4 2 0,5
· Diseñar desde criterios de modularidad. 1 1
· Diseñar para actualización de módulos. 1 1
Subtotales 2 2 1
DISEÑO CLÁSICO · Ev itar que el producto siga modas pasajeras. 1 1
Subtotales 1 1 1
· Procurar que el uso y el mantenimiento sean un placer.
1 0
· Que el producto satisfaga con creces y por largo 
tiempo las necesidades del usuario.
1 1
· Proporcionar al producto un valor agregado de tal 
manera que el usuario no esté dispuesto a reemplazarlo.
1 0
Subtotales 5 3 0,6
Totales 0,82
REUTILIZACIÓN  DEL 
PRODUCTO
· Dar al producto un diseño clásico que resulte 
agradable y atractivo para un segundo usuario. Que la 
construcción sea de buena calidad para que no se 
vuelva obsoleto en sus aspectos técnicos.
1 0
Subtotales 1 0 0
· Diseñar para desensamblar. 1 0
· Diseño modular y jerárquico. 1 1
· Usar juntas o uniones (presión rosca en lugar de roscar o 
pegar).
1 1
· Uniones o juntas estandarizadas, disminuir la variedad. 1 1
· Fácil desensamblaje para inspección, limpieza, 
reparación.
1 1
· Indicar en el producto como se puede abrir sin dañarlo.
1 0
· Indicar en el producto y con claridad los cuidados 
especiales en el caso en que se requiera. (códigos de 
colores o puntos de lubricación).
1 1
Subtotales 7 5 0,714285714
· Dar prioridad al reciclaje primario, sobre el secundario y 
el terciario.
1 1
· Diseñar para desensamblar. 1 1
· Asegurar que los diferentes materiales se puedan 
separar adecuadamente.
1 1
· Utilizar materiales compatibles de forma que, de 
acuerdo a las facilidades locales, se pueda reciclar o 
disponer juntos sin separar.
1 1
· Para reciclar plásticos: integrar la mayor cantidad 
posible de funciones en una parte, seleccionar solo un 
tipo de material para todo el producto y usar materiales 
reciclables (como termoplásticos, en lugar de laminados, 
rellenos o refuerzos de fibra de v idrio).
1 1
· Ev itar uso de etiquetas adhesivas que no se 
desprendan fácilmente.
1 0
· Si hay que usar materiales tóxicos en el producto, 
deberán concentrarse en áreas adyacentes a fin de que 
se puedan separar fácilmente.
1 1
· Usar materiales reciclables para los que ya exista un 
mercado.
1 1
Subtotales 8 7 0,875
DISPOSICIÓN MÁS SEGURA
· Los elementos tóxicos deben estar concentrados, 
debidamente codificados y dispuestos adecuadamente 
en sitios destinados para tal fin (bien sea incineración, o 




- Desmaterialización. 1 0
- Uso compartido del producto. 1 0
- Integración de funciones. 1 1
- Optimización funcional del producto. 1 0
Subtotales 4 1 0,25
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1 2 3 4 5
x
Prototipo E Obsevcaiones:




1 2 3 4 5 La puso intuitivamente sin dificultad
x










6 Se logro el objetivo principal del estudio "la oviposición de huevos dentro de la trampa"
Ovitrampa 1 Ovitrampa 2 Ovitrampa 3
Si x Si x Si
No No No x
Conteo 58 Conteo 10 Conteo 0








8 Se puede evidenciar  la presencia de larvas dentro de la jaula de la trampa
Ovitrampa 1 Ovitrampa 2 Ovitrampa 2
Si Si Si
No x No x No x
Obsevcaiones:
Reemplazaría la ovitrampa común por esta nueva propuesta de ovitrampa
Si x Obsevcaiones:
No
EL usuario considera pertinente la función de plegabilidad del producto para 
facil idar el transporte del mismo, esto ya fue mencionado en el informe 
entregado en la primera validación
Los huevos  depositados en la ovitrampa aun no habian eclosiano, por lo que no tuvimos presencia de huevos 
en las mismas
una de las principales motivos que señalo fue el precio y la protección de las 
muestras mediante la tapa
Realizar una simulación de uso de la ovitrampas, con el personal del INSPI, para observar la relación usuario objeto entorno evaluando 
mediante esta ficha los aspectos a continuación señalados
El usuario senaló que en comparación con el modelo 
anterior tanto el tanque como la tapa fuerona más faciles 
de  armar
El usuario tiro de los costados del tanque evidencia que 
es "más fácil de armar"refiriendose a que las pestañas 
se quedan en su lugar. 1 min
El usuario no hizo uso del manual ya que este ya conoce por experiencias 
anteriores el armado de la trampa
El usuario  ya conoce por experiencias anteriores el armado de la trampa








Evaluar si las formas y simbolos (flechas, nivel de agua) dispuestos en la ovitrampa comunican correctamente las instrucciones
El usuario considera que la función de empaque en la ovitrampa, es beneficioso para el almacenamiento y transporte de la misma de 
la ovitrmpa porque.
Califique entre 1 y  5, el nivel de dificultad que presenta el armado de la trampa, siendo 1 muy fácil  y 5 complicado
Califique entre 1 y  5, el nivel de dificultad que presenta el armado del TANQUE para cada prototipo, siendo 1 muy fácil  y 5 
complicado
Califique entre 1 y  5, el nivel de dificultad que presenta al colocar la Tapa en la trampa, siendo 1 muy fácil  y 5 complicado
Señaló que anterior se desprendia con facilidad
Plan de Validación Final
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